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E D I C I O N I D E ^ / L ^ N J ^ N J ^ 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a l i a b a n a 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APARTADO DE CORREOS 1,010. . 12 meses. •. $21.00 oro. 
POSTAL 1 3 id $ 6.00 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
("12 meses... ?15. 00 plata 
I . D E C U B A J 6 id % 8.00 
( 3 Id 5 4.00 
12 mesea... 514-00 plati 
H A B A N A S 6 i(i ? 7-00 
3 id $ 3.75 
l E L E G M f f i M S E L C A B L E 
Í I R Í I C I O PARTICULAR 
D I A R I O D B I ^ A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Diciembre 6. 
IMPORTANTE REUNION 
Hoy se reuniercm con el Presidente 
del Conseja de Ministros, en el pala-
cio de la Presidencia, los Ministros de 
la Guerra y Estado, para tratar de ios 
asuntos de Melilla. 
Los reunidos han guardado absolu-
ta reserva sobre los asuntos tratados. 
CREACION DE ESCUELAS 
La "Gaceta" de hoy publica un 
Eeal Decreto concediendo un crédito 
de diez milloites de pesetas para crea-
ción de escuelas en Madrid. 
E N M E L I L L A 
Noticias recibidas de Meli l la anun-
cian que varias columnas del ejército 
de OT)eracicnes han practicado un re-
conocimiento por el terr i torio de la 
kábila de Beni-Bu-Ifrur, sin ocurrir 
novedad alguna. 
Les moros lian hecho, al paso de las 
columnas, grandes demostraciones de 
adhesión á España . 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27.26. 
T U 
á e r v í c i o da l a ^ r e n s a Asoc iada 
APERTURA DEL CONGRESO 
Washington, Diciembre 6. 
A las doce del día de hoy quedó 
abierto el sexagésimo primer Congre-
so de los Estados Unidos, asistiendo á 
dicha sesión inaugural todos los miem-
bros de ambas Cámaras. 
E l Senado celebró hoy una sesión 
que duró trece minutos y la Cámara 
de Representantes otra de cuarenta 
minutos. En ambas sesiones se nom-
bró una comisión que pasase á saludar 
al Presidenite Taft y le manifestase 
que el Congreso había quedado abier-
to. 
El nuevo representante por Was-
hington, Mr . W. W. Me Credie, j u ró 
hoy su cargo. 
EL PRESUPUESTO 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
De acuerdo con los deseos del Pre-
sidente Taft, se han sometido á la con-
sideración del Congreso las rebajas 
^ e se han introducido en el presu-
puesto primitivo del Secretario del 
lesoro, Mr. Mac Veagh, que ascendía 
a ?732,223,075, y sumando 123.066,493 
pesos las reducciones hechas para el 
ano 1910; pero si se tiene en cuenta 
jos créditos votados para nuevas cons-
^ucciones navales y los 100,000 pesos 
atectados á las obras de fortifleación 
en Guantánamo, quedará reducida la 
leoaja a, $103.370,303. 
B U F E T E S 
D E A C E R O 
Atando fielmente 
^da cla«e de madera, 
^ ^ble, abedul, cao-
p y "o^al circasiano, 
' ^ c i o s iguales que 
105 de madera. 
^ eXigtencia incluye 
* f ^ de ofieiua, bu-
, d e c ^ i n a y pie. 
*0S'atriles, et{, 
^ o s hech0 grandes re-
^ . f en los precios de 
^ s r í á p a r a i n -
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
ID. 
Ü S j t t ! 
^ - P E R I ) n ) A s SEMI. 
^ S O ^ B B T ^ Í L I D A D . - VE-
^ ¿ S 1 3 Y O 
* 1 ^ 3 á 5. 
3 ^ 49 49 
QUIEN ES CALITOUM 
E l Mr . Calhoum cuyo nombramien-
to de Ministro de los Estados Unidos 
en China acaba de hacerse, es miem. 
bro de la firma de abogados de Cal-
houm, Ly fo rd y Shean); fué comisio-
nado por el Presidente Mac Kinley 
para practicar una investigación en 
Cuba, poco antes de la guerra hispa-
no-americana, y Mr . Roosevelt le en-
vió también en 1905 á Venezuela, á 
investigar la reclamación de la com-
pañía de asfalto de Bermudas contra 
el gobierní> de Cipriano Castro, 
s E X T E X (: IA C O N PIR .ATAD A 
E l Tribunal Supremo de los Esta-
dos Unidos ha confirmado la sentencia 
del de Nueva York, condenando á 15 
años de encarcelamiento al banquero 
C. W . Morse. 
PETICION CONCEDIDA 
E l mismo Tribunal ha accedido á la 
petición formulada por los señores 
Gompers, Morrison y Mitchell , presi-
dente, vicepresidente y secretario, res-
pectivamente, de la Federación del 
Trabajo, paxa que se revise la causa 
en que fueron condenados á ser encar-
celadcs, por desacato a l t r ibunal . 
ERA ESPAÑOL E L A V I A D O R 
MUERTO HOY 
Niza, Diciembre 6. 
E l aviador Antonio Fernández , cu-
ya horrorosa muerte se anunció en te-
legrama anterior, era español de na-
cimiento y sastre de profesión; su ae-
roplano, que era párecido al de los 
hermanes Wright , se expuso el mode-
lo del mismo, pero no tuvo éxito en el 
concurso de Reims. 
r 





Nueva York, Diciembre 6. 
Booos de Cubá, 5 por ciento (ex-
interés) . 103. 
Bonos dv los Estados Unidos á 
101.Ij4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, 5 á 5.1|2 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d\v., 
banqueros, á $4.84.20. 
Cambia ?.o!)re Londres á la vista, 
banqueros, á $4.37.80. 
Cambios sobre París.. 60 d|v.s ban« 
queros, á 5 francos 16.114 eéntiracs. 
Cambios sobre Haraburgo, 6U d[v., 
banqueros, á í>5.3¡8. 
Centrífugas, pi-larizaeion 96, en pla-
za, 4.31 cts. 
Centrífuga, número lU, pol. 96. cos-
to y flete, inmediata entrega, 2.718 á 
2:Í5|Í6 ets. 
Id. , id., id. entrega de Enero, á 
2.Í3J16 cts, vendedores. 
I d . id . id. entrega de Febrero, á 
2.3|4 cts, vendedores. 
Mascaba do, polarización 89, en pla-
za. 3.81 cts. 
Azúcar de mieL pol, 89, ©n plaza, 
3.56 ets. 
Harina, patente Minnesota, $5.55. 
Mantecrf de! Oeste, en tercerolas, 
$13-85. 
Londres, Diciembre 6. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 13s. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89. á 12s. 
9(1. 
Azúcai :?e i-rt-»!alacha de la nueva 
cosecha, 12s. 7.l!2d. 
B e b a u s t e d ce rveza , p e r o 
d a l a d e L A T K O F I C AJú. 
p i -
A F E C C I O N E S T I F I C A S 
DE L O S P A Í S E S C Á L I D O S 
La fiebre tifoidea, el tifus y la disen-
teria,tan frecuentes en los paísescálidos, 
reconocen como causa los grandes ca-
lores y la humedad, que originan gér-
menes malsanos. Por esto aconsejamos 
á cuantas personas habitan en tales 
países, que se preserven contra dichas 
enfermedades tomando Perlas de sulfato 
de quinina de Clertan; y si se trata de 
personas que sufran y a de la enferme-
dad, deberán asimismo combatirla por 
medio de dichas perlas. En efecto, casi 
siempre bastan por si solas para curar 
las fiebres tifoideas, aun aquellas más 
terribles, y preservan seguramente de 
ellas si se ha tenido el cuidado de tomar 
las perlas de antemano, tas Perlas de 
sulfato de quinina de Clertan son toda-
vía soberanas para cortar inmediata-
mente las fiebrevS de acceso, las fiebres 
palúdicas y lo mismo, las neuralgias pe-
riódicas. 
Por lo cual se ha complacido la Aca-
demia de Medicina de |París en aprobar 
el procedimiento de preparación de 
dicho medicamento para recomendarlo 
á la confianza de los enfermos de todos 
los países. Cada perla contiene 10 cen-
tigramos (2 granos) de sal de quinina. 
De venta en todas las farmacias. 
Del propio modo prepara el Dr Clertan 
perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato y de valerianato de qui-
nina, si bien éstas dos últimas clases se 
destinan especialmente para las perso-
nas nerviosas. 
Av i so i m p o r t a n t e . — Para evitar 
toda confusión, téngase el cuidado de 
exigir en la envoltura del frasco las 
señas del Laboratorio : Cosa L . F U E R E , 
19, rae Jacob, P a r í s . Cada perla lleva 
impresas las palabras Clertan. París. 
Consolidados, ex-interés, 83.1 i l6 . 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 ,por ciento. 
Renta 4 por 100 español, e-i-cupóa, 
95. . , 
Las acciones comunes de los Ferro-
íar r i les Unidos de la Habana, cerra 
ron á £86.112. 
París, Diciembre 6. 
Renta francesa; cx-interés, 99 fran-
cos 00 céntimos. 
OBSEZIVACIONÜS 
Correspondientes al 6 Dmbre. 1 909, he-
cha al aire libre en EL ALMEÑD A.K K i } , 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA Ma. 
RIÑA. 
Barómetro: A las 4 P. M. 7 65. 
S b í i i r 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Diciembre 6. 
Azúcares.—El azúcar de remolacha 
ha abierto hoy en Londres con una 
pequeña baja y el mercado de Nueva 
York con alguna flojedad, por lo que 
los compradores aquí están retraídos 
ó han reducido sus ofertas y como és-
tas no satisfacen las aspiraciones de 
los vendedores^ hemos sabido hoy so-
lamente de la siguiente venta: 
5,000 sacos centrífugas, pol. 96. de 
5.35 á 5.38 rs. arroba, en Sa-
gua. 
Cambios.—Abre el mercado con rio-
manda moderada y nueva alza en los 
precios por letras sobre Par ís y Ale-









Londres 3 d(V 20.% 
60div 19.% 
París, 3 d[V............ - -5.% 
Hamburgfo, 3 djv 4. 
Estados Unidos 3 djv 9.% 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d|V 2.% 
Dto. papel comercial 10 á S p.5 anual 
Monedas kxtraxjkkas .—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 9.% 9,% 
Plata espaflola 96.% 97.% 
Acciones y Valores.—1 íoy se ha 
efectuado en la Bolsa, durante las co-
tizaciones, la siguiente venta: 
50 acciones Banco Español, 103'. 
• M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 6 de 1909 
A las 5 <Je la tarcie. 
Plata española 90% á 97 V. 
Calderilla (en oro) 97 a 9S 
Oro americano con-
tra oro españpi., . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata evspañola 12% P. 
Centenes á 5.'44 en plata 
Id . en cantidades... á 5.45 en plata 
Luises á 4.37 en plata 
Id . en cantidades... á 4.38 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.12% V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
IxccaiiLlaición ¡dé hoy: $44,545-04. 
Habana, Diciembre 6 de —1909. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
Con motivo de ser hoy día. de duelo 
nacional, la Lonja .no abr i rá sus salo-
nes á las transacciones mercantiles. 
V e n t a s de g a n a d o e n p i e 
7 p r e c i o s de l a c a r n e 
Diciembre 6. 
. Hoy llegó á los corrales de Luyanó 
un tren procedente de Sagua, condu-
ciendo 245 roses que fueron vendidas á 
3.318 centavos la libra. 
También llegó un tren procedente 
de Ca maguey, con 275 reses. 
De estas últimas 200 fueron vendi-
das á 3.3|8 centavos la libra y 75 á 
3.114 id. id. ' 
En el Rastro Municipal rigieron los 
isiguientes precios: por la carne de 
vaca de 11 á 13 centavos el k i lo ; por la 
de puerco de 28 á 30 id . id . y por la 
de carnero de 30 á 32 id. id . 
• N o t i c i a s d e l a Z a f r a 
Ingenios que muelen 
Cruces 6 de Noviembre, 
A las 2-26 P. M . 
A l DIARIO D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Seis y media mañana de hoy comen 
zó molienda central "San A g u s t í n , " 
tarea primeras veinticuatro horas se-
rá de noventa m i l arrobas, la densi-
dad del guarapo es de 9-80 grados. 
Zafra que espera hacerse noventa m i l 
sacos. 
Cobas. 
Cienfuegos, Diciembre 6. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Han comenzado molienda Hormi 
íjuero y San Agust ín perfectd-nente. 
Gran animación próxima zafra, tre-
nes atestados trabajadores buscan 
trabajo. 
E l Corresponsal. 
E l día primero del actual empezó 
á moler el Central "Francisco" en el 
Camagüey. 
E l 4. principió también el " T u i n i -
cú , " én Sancti-Spíritus. 
Ultimas noticias suministradas por 
nn^stros corresponsales y canjes de 
provincias: 
Central " P u r i o " 
Dé " E l Correo Españo l , " de Sagua: 
"Se calcula en 40.000 sacos la pro-
ducción de esta zafra del central "Pu-
r i o " ubicado en Calabazar de Sagua, 
eontra 41,509 en 1906-907, 22,675 en 
1907-908 y 44,200 en 1908-909. 
Se ha instalado para esta zafra una 
potente remoledora; un tacho de pun-
to de 35 bocoyes de capacidad; un 
dúplex, una báscula para carros siste-
ma "Pairbanks," un calentador de 
guarapo é importantes mejoras en la 
maquinaria existente. 
Este ingenio comenzará su molieen-
da del 8 al 15 de Enero próximo. 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, O'Keil ly 6, Tel . 313. 
C. 3810 I D . 
F U M E 
C I G A R R O S I N R I V A L 
E s l o m e j o r p e s e p i é M r ! 
T i . encostrará es las cals-
üllas a s a w e s a ie arte. 
Para los trabajos de batey hay sufi-
ciente personal, más no así para él cor-
te, alza y estiva de la caña. 
E l elemento que ha sobrado en esa 
finca, ha sido el peninsular y es el que 
más conveniente es por su constancia 
en el trabajo; pero es más dado á los 
trabajos del " p a t i o " que á los de la 
caña y de aquí que se note esa falta de 
braceros en el campo. 
Según opinión del administrador de 
ese ingenio se necesitan para estar bien 
de personal en esta zafra, un 30 por 
100 más de jornaleros." 
Central "Santa Rosa" 
^ De " E l Diario Cubano" de Cien-
fuegos : 
"Este central, ubicado en Ranchué-
lo, ha sufrido este año una completa 
reparación en la casa de máquinas, 
montándose aparatos modernísimos 
que lo hacen uno de los primeros de la 
Isla. 
Cuenta con cuatro remoledoras mo-
dernas é innumerables aparatos de alta 
utilidad práctica. 
E l número de sacos que elaborará 
este año se calculan en más de cien mil , 
pudiendo hacer una zafra mucho ma-
yor si tuviese suficientes campos de 
caña, los que presentan una perspecti-
va, de madurez y exhuberancia esplén-
dida." 
Ing-enio "San An ton io" 
Según " L a Independencia" de San-
tiago de Cuba, " e l ingenio "San An-
tonio," ubicado en Guantánamo y ele 
la propiedad del señor Luis Redón, se 
le calcula para esta zafra un total de 
producción de 56,000 á 57,000 sacos, 
contra 57,000 en 1906-907, 35,350 en 
1907-908 y 48,856 en 1908-909.' 
E l rendimiento por unidad de su-
perficie cultivada fué de 860, 482 y 
670 toneladas de caña de 100 arri>b£& 
españolas por caballería. 
E l rendimiento del azúcar fué el si-
guiente: 975 por 100, 10'58 por 100 
y 10'33 por 100 habiendo resultado de 
9573.0 y 96'21.0. el promedio de la po-
larización que dieron en los Estados 
Unidos los azúcares dé esta finca en 
cada uno de los años de 1907 á 1908 y 
de 1908 á 1909. 
Se proyecta aumentar el año entran-
te la defecación del jugo para mejorar 
la calidad del fruto, proponiéndose al 
mismo tiempo para más perfecciona-
miento instalar dentro de uno ó dos 
años una desmenuzadora. 
Si cuenta con suficientes brazos, no 
hay huelga y el tiempo le es favorable, 
hará este central una zafra, igual que 
la zafra de 1906 á 1907. 
De aquella fecha á esta no se ha au-
mentado el campo con nuevas caballe-
rías de siembra." 
Producción calculada de algunos 
Centrales de Cienfuegos 
E l Central "Caracas" empezó á cor-
tar caña el sábado y dará principio á 
la molienda del 8 al 10 del presente; 
debido á las buenas condiciones de la 
caña se espera haga 200,000 sacos si 
el tiempo lo permite. 
San Agustín se cree haga una za-
fra do 80 á 100.000 sacos. 
Andreí ta de 140 á 150.000 sacos. 
Manuelita de 70 á 80,000 r.acos. 
Cicneguita ele 70 á 80,000 sacos. 
San Agustín empezará á moler del 
7 al 8 y los demás después del día 15. 
C a r g a m e n t o d e p a p a s 
La goleta inglesa " B . H . Baxter ." 
que fondeó en puerto ayer procedente 
de Kingsport (N. E.) , ha importado 
para distintos comerciantes de esta 
plazia 5,000 barriles de papas. 
M a d e r a d e c a o b a 
Por el vapor "Havana" se expor-
taron el sábado para los Estados Uni-
dos 4,164 piezas de madera de caoba. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Disuelta con fecha Io. del actual, la 
sociedad que giraba en Matanzas, ba-
jo la razón de M . Alvarez y Ca., se 
ha constituido con la denominación 
de González y Fernández, una nueva, 
de la que son socios gerentes los se-
ñores don Marcelino González Fer-
nández y don José Fernández y que 
se hace cargo de todas las pertenen-
cias y créditos activos, no habiéndo-
los pasivos, del establecimiento de ca-
fé y dulcería, titulado "Las Delicias." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L A L B I N G I A 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios Srés. Heilbut & Rascli. 
dicho vapor llegará á este puerto pro-
cedente de Veracruz el día 8 del ac-
tual por la mañana y saldrá el mismo 
día á las 5 de la tarde para Vigo, Ha 
vre y Ilamburgo. 
La carga para el mencionado A'apor 
se recibirá en el Muelle de Caballería, 
el limes 6 del actual todo el día. y 
las pólizas en la casa eonsignataria 
en ditdio día hasta la hora indicarla, 
Los pjsJjer ,s serán traifíadad&s á 
bordo .gratis, en un remolcador de l ; i 
Empresa, el que saldrá de la Machina 
el miércoles 8 del corriente á las 4 
de la tarde. 
E L A N T O N I N A 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor l legará á este paerto pro-
cedente de Ilamburgo, Amberes, V i -
go. Málaga y Cádiz, de donde salió 
el día 2 del actual, sobre el día 17 del 
corriente y saldrá el 19 para Puer-
to México, Veracruz y Tampico. H! 
referido vapor trae para este puerto 
250 pasajeros. 
E L GALVESTOX 
Ayer fondeó en puerto, procedente 
del de su nombre, el vapor noruego 
"Galveston," con carga general. 
EL C H A L M E T T I 
Este vapor americano fondeó en ba-
hía ayer tarde, procedente de New 
Orleans, con carga y 87 pasajeros. 
W. IT. B A X T E R 
Esta goleta inglesa fondeó en puer-
to ayer procedente de Knigs port, con 
cargamento de papas. 
EL M E R I D A 
Ayer tarde salió para Veracruz , 
escalas, el vapor americano " M é n -
da," con carga y 43 pasajeros. 
E L M1AMI 
Este vapor americano salió para 
Knights Kcy y Key West, ayer larde 
con carga general y 33 pasajeros. 
T 
AGENTE FISCAL DEL. GOBIERIVO DE I/A «EPirDl K A DE CUBA 
PARA EL, PAtíO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTA HOIl. 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 1 0 . 4 3 8 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 5 9 . 9 3 0 . 0 0 0 
I L . ROTAL BANK OF CANADA ofrace las mejore» garantías para Deposito» 
•n Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. ' 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana. Obrapía 33. — Habana. Galiano 92. Matanzas.—Cárdenas.—(j*raasuey. 
Mayarf, - ^ a n ^ n U ^ --Saritiago de Cuba.—Cienfuegos.—Caibarién—Pagua la Grande. 
*• J- 8 K E R M A N , Supervisor de xas Sucursales de Cuba. Habana. Obraptft «». 
C 3145 l-Oc 
A c e r c a d e l a 
h a g a m o s o b s e r v a r i o s i g u i e n t e : 
La S o m a t ó s e es extraida de la carne y contiene solamente 
los elementos de la misma qne poseen un valor nutr i t ivo real. 
Proporciona los materiales nutritivos necesarios y por con-
siguiente en un tiempo sumamente corto aumenta las tuerzas 
del organismo y el peso del cuerpo. 
Estas excelentes cualidades bastan para que la S o m a t ó s e 
sea e l m á s i m p o r t a n t e de i o s p r e p a r a d o s <le c a r n e 
q u e se e n c u e n t r a n e n e l c o a n e r c i o . 
Para muestras y literatura de los productos BAYEIí , los seño-
res médicos diríjanse á C a r l o s Boilmuk, H a b a n a . 
C. 3665 ;v- 13-~»N-
DIARTO D E L A M A R I N A , — B d w i ó a la maftaTKi.--D5<ñembre 7 <*« 1909. 
P i ñ a s e x p o r t a d a s 
Para Nuevia York se esportaron 
por el vapor "Havana" 1,341 huaca-
les de ipiñas. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Diciembre: 
" 7—Karen, Boston y escalas. 
7 potomac, Buenos Aires y escalas 
" 8—Saratoga, New York. 
» s—Albingia, Tampico y escalas. 
" 9—Catalina, Barcelona y escalas. 
" ii—Cayo Soto, Londres y escalas. 
i.2—B'arer, Hamburgo. 
1?.—Eí-peranza, New York. 
3 2—Monterey, Veracruz y Progre;io. 
" 18—Koeln, Bremen y escalas. SAXlÜÍUlN 
Diciembre: 
7_Morro Castle, New York. 
S—Albingia, Vigo y escalas. 
t,—Chalmette, New Orleans 
" 9—Karen, Boston. 
» io—Potomac, BuBenos Aires. 
» n—Saratoga, New York. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BlXaiíHS DE TRAVESIA 
Día 6: 
De New Orleans en 2 días vapor americano 
Chalmette capitán Forbes toneladas 
3205 con carga y pasajeros á A. E. 
AVoodell. 
De Klngsport (N. E.) en 16 días goleta 
Inglesa W. H. Baxter capitán McBride 
toneladas 339 con cargamento de papas 
á S. Prats. 
APERTURA D E REGISTROS 
Día 6: 
Para Knights Key y escalas va^or ameri-
cano Miami por G. Lawton Childs y Co. 
En lastre. 
•¡Xota, — El vapor alemán F. Bismark que 
salió para Veracruz el día 3 llevó 9 cajas 
títbacos. 
El vapor americano Miami que salló el 
viernes último para Knights Key y esca-




60 bultos provisiones y frutas 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
TT/TCOAP.ON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Mascotte. 
Sres. M. Figueredo y familia — Merce-
des Várela— Constantino Pérez — Ramón 
Enrique — B. Ramos — Emilia Mena— An-
tonio Carrera — Concepción Ciego — Ig-
nacio Rodríguez — F. Pérez — José Velaz-
co — Andrés Bcanea — J. Suárez — Ramón 
Correa — Lorenzo Valdés — Pedro Pérez — 
J. Halmes — José L'ópez — Antonio Prada 
— Pedro Cuesta — A. Sánchez — Leopol-
do Varsacst — Jesús Suárez — Gustavo 
Vázquez — Pedro Ares — E. Rodríguez — 
Carlos Figueredo — Pablo Beach — Emilio 
Núñez — Félix Vázquez y 18 más. 
De Veracruz en el vapor americano Mo-
rro Castle. 
Sres. Florence Hughes — Matías Navarro 
— Manuel Baina— Francisco de la Porti-
lla — Agustín Díaz — Antonio Pinilla — 
Adolfo Corral — Alfonso Huerta —Guadalu-
pe Ttamírez y fam.ilaia «— San Millor y fa-
milia — Manuel Oliva — Juan Ramírez — 
Manuel Pérez — Enrique Taboádela — José 
Andreu — W. Me Mahon— José Vazcos —F. 
Marín — Miguel Valdés — J. Román — 
Juan Delgado — ^gapito González — Ma-
riano Gómez — W. M. James — W . Vaner-
sen y familia — Julián Romero — Y. T. 
Juliano — Paul L . Roy — Abraham Ozto-
loza y familia — Gregorio Martínez. 
De New Orleans en el vapor Chalmette. 
Sraes. José Sánchez y 4 de familia — 
Juan Monteaméndez y 3 de familia — A. L . 
l.obv rts y 5 de familia — D. Lagazpi — Jo-
sé Cuello Guerrero — S. Cuello Delgado — 
José Aquilos — Pablo Prado — Ricardo 
Alvarez — Gastón Arango — Carmelo 
Montalvo — Agustín Vilar. 
Do New York en el vapor americano Mé-
rida. 
Sres. Antony Sominor — N. Monami — 
Andrea Milán — H. Willers — S. Gtran — 
L. Gunderlan— M. Muller — George Schva-
bel — A. Pignal — Rosa Karan — Charles 
Miller—D. iebler — A, Ivanink — Charles 
Shohant — J. Purelli — A. Auney — Geor-
ge Burgant — P. E. Alexander — Morris 
Abaldini — Kugenio Ballester — V. Terra-
ro — M. Serna — Y. Hazzan — Benito Cas-
tafier — Teófilo Alvarez — Peter Bustillo 
— Francisco Muzzo y familia — Michael 
Oasapo y familia — Genaro Corona — Pedro 
eVga — G. Ferran — V. Rocce — B. Igle-
lios — Carlos Delmás — A. Roblnson — 
Antonio Valentín — José Pérez — José Ro-
dríguez — A. R. Whlte — N. Garcéa — 
Antonio Sarria — Pedro Coll — Salvador 
Cisneros — J. Collins — Dalia CIsneros — 
Joaquín Piñeiro — F. A. Colgrve — F. País 
— T. Alay — Josefina Valdés — Rogelio 
Rains — Alfonso Cadez — R. Tord. — 
SALIERON 
Paia Barcelona y escalas en el vapor 
español Antonio López. 
Sres. José C. Zeledon — Amparo López 
— F. López — Mariano Cobelli — Armando 
Torres — Antonio Diez — A. Cuesta — Ma-
ximiliano Botero — Enrique Pundon —Emi-
lio Pérez — Pedro María Sánchez — Juan 
Cabrera — E. Zamora — A. Hortens — Fer 
nando Velez — Elena Pombo — Elena Ve-
M — .1. Cortlzos — Julia Correa — José 
Miguel Falcón — José G. Menocal — Luis 
Aivarez — José Antonio Altuna — José 
Legante — Ignacio González — Manuela 
Sentana — José Viera — Santiago Santana 
R. Pintó — Tomás Villarragon — Miguel 
Hernández. 
Para Veracruz en el vapor francés La 
Navarre. 
Sres. María Pérez — Julián S. Reyes y 
íamllla — Isabel Migule — Alfredo Musiera 
— Consuelo Pérez — Carmen Pérez — Eus-
taquio Gutiérrez — Manuela Beltr&n — 





Vapor alemán Grkecia procedente de TTom-
burgo y escalas consignado á Hcilbut y 
Pasch. 
DE HAMBURGO 
Piñián y Esquerro: 100 sacos habas. 
Alonso, Menéndez y cp.: 100 íd id . 
Echevarri y Lezama: 100 íd1 Id . 
González y Suárez: 250 íd arroz. 
Blasco, Menéndez y cp.: 4 cajas efec-
tos. 
J. Ricardo: 1 Id íd. 
Pomar y Graiño: 1 Id Id. 
R. Benitez é hijo: 3 íd Id . 
Sánchez y hno.: 1 íd íd. 
García Ostolaza M . : 1 Id' íd. 
J. Batallón: 7 Id Id. 
Crusellas, hno. y cp.: 5 Id Id.; 
Torres y Raspand: 1 íd Id. 
Boning y cp.: 1 íd Id . 
Prieto y hno.: 2 íd Id . 
Alonso, Busto y cp.: 1 Id' íd. 
R. S. Gutmann: 12 Id Id . 
M . Martínez: 1 Id Id . 
Villar, Gutiérrez y cp.: 1 íd Id.i 
C. Jordl: 1 Id íd . 
Baldor y Feruánde?:: 1 íd' Id . 1 : 
R. Alonso: 2 íd íd . 
Sánchez y Mostelro: 1 íd Id.. 
Viadero y Velaeco: 2 Id íd. 
Méndez y Gómez: 2 Id íd. 
A. Ibern y hno.: 1 Id íd y 300 ba-
rriles yeso. 
M. Johnson: 4 bultos drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 18 Id Id. 
Majó y Colomer: 5 íd íd. 
B . Larrazábal: 2 Id íd. 
E. García Capote: 6 Id' ferretería. 
Marina y cp.: 2 Id íd. 
Casteleiro y Vizoso: 54 íd Id . 
Tabeas y Vila: 2 íd íd. 
Gapestany y Garay: 50 íd íd. 
Nueva Fabrica de Hielo: 1600 cajas 
malta y 15 íd lúpulo. 
Orden: 17 bultos efectos, 136 sacos 
frijoles y 1250 íd arroz. 
DE PASAJES 
Vega y Blanlo: 2 cajas efectos. 
Fernández, Castro y cp.: 13 cajas l i -
bros. 
Suárez, Solana y cp.: 14 Id íd. 
Alonso, Menéndez y cp.: 22 fardos 
alpargatas. 
Bergasa y Timiraos: 14 íd Id y 100 
barriles vino. 
Febles, Pér<«í y cp.: 4 cajas efectos. 
J. M. Masque: 1 íd Id . 
I . Gorriti: 1 Id Id . 
R. Suárez y cp.: 200 cajas conser-
vas. 
H . Astorqui y cp.: 200 íd íd. 
Piñún y Ezquerro: 200 íd Id . 
E. Miró: 100|2 bordalesas vino. 
Alvarez, Valdés y cp.: 50 barrils Id . 
I . Nazábal: 50 íd íd. 
A. Cora: 50|4 pipas Id . 
Regó y Alonso: 20 barricas y 23¡4 
pipas Id. 
DE BILBAO 
Romagosa y cp. : 150 cajas conser-
vas. 
Solis, hno. y cu. : 3 cajas efectos. 
Muniátegui y cp.: 400 cajas conser-
vas. 
A. Ovies: 25 barriles vino. 
Mantecón y cp.: 120 cajas conser-
vas. 
Mestre, Carsi y cp.: 800 Id t i . 
K . R. Margarit: 800 íd Id'. 
Orden: 6 barriles vino y 228 bultos 
efectos del cable. 
DE MALAGA 
B. Barceló y cp.: 35 barriles vino 
y 111 cajas pasas. 
Pérez y García: 106 sacos garbanzos 
Romagosa y cp.: 125 cajas ciruelas. 
J. M. Bérriz ó hijo: 30 cajas pasas. 
Pita y hno.: 280 íd íd, 20 sacos al-
Luis Ramírez y cp.: 30 sacos garban-
zos, 10 íd anis y 10 íd cominos. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 400 
cajas pasas. 
J . Balcells y cp.: 200 Id Id . 
Wickes y cp.: 200 íd íd y 75¡2 ba-
rriles uvas. 
F . , Man gas: 2 512 barricas uvas. 
Linares y cp.: 80 sacos nueces y 14 
cajas cebollas. 
Orden: 100 cajas aceite y 4 bocoyes 
vino. 
OB CADIZ 
B. Barceló y cp. : 200 cajas aceitunas 
Domenech y Artau: 51 íd íd. 
García y López: 5 Oíd íd. 
Landeras, Calle y cp.: 35 íd y 20 ba-
rriles Id . 
Mantecón y cp.: 10 Id, 10 atados y 
105 cajas íd. 
E. Miró: 200 cajas íd'. 
L . Ramírez y cp.: 40 íd, 25 barri-
les y 100 seras ir, 25 sacos garbanzos. 
Regó y Alonso: 2 bocoyes vino. 
Aguirre, Alarcón y cp.: 2 íd íd. 
Piñán y Ezquerro: 150 cajas casta-
fias . 
Isla, Gutiérrez y cp.: 608 sacos íd. 




6 1 2 
Vapor americano Miami procedente de 
Knights Key y escalas consignado á G. Law 
ton Childs 5' comp. 
DE KNIGHTS KEY 
J. L. P.oberts: 12 huacales árboles. 
Buenaventura Plantation and Co.: 698 
atados cortes. 
DE CAYO HUESO 
J. Feo: 3 caja-s y 8 barriles pescado. 
6 1 3 
Vapor americano Mérlda procedente de 
,New York consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Mantecón y cp.: 1 nevera con 351 íd 
provisiones, 170 cajas y 20|2 íd leche. 
Alvarez y Naaábal: 68 bultos provi-
siones . 
.T. Perpiñán: 500 sacos avena. 
R. Otamendi: 5 barriles vinagre y 1 
caja efectos. 
A. Armand: 300 cajas huevos y 1 
bulto efectos. 
B . Ruiz: 25 barriles manzanas. 
Mestre, Carsi y cp.: 100 sacos papas 
Quesada y cp.: 10 tercerolas jamo-
nes. 
P. Ubieta: 5 Id íd. 
R. Palacio: 15 cajas tocineta y 100 
sacos frijoles. 
Milián y cp.: 12 barrile s manzanas. 
Galbán y cp.: 59 tercerolas y 14 ba-
rriles manteca 25 sacos pimienta, 25 
íd especias, 25 fardos canela, 50 sacos 
chícharos, 25 cajs tocineta, 250 sacos 
harina y 725 cajas leche. 
W. A. Chandley: 52 huacales cales, 
58̂  cajas peras, 30 barriles y 40 cajas 
manzanas, 54 bultos uvas, 1 barril os-
tras, 100 sacos papas y 20 Id cebollas. 
B . Pérez: 35 huacales coles, 45 ba-
rriles y 20 cajas manzanas, 19 bultos 
peras, 40 íd uvas, 4 barriles coliflor y 
-00 sacos papas. 
J . Prieto: 150 barriles manzanas. 
H . Wamright: 75 huacales uvas, 25 
atados peras, 2 barriles ostras, 3 íd 
coliflor, 2 huacales apio, 3 atados que-
sos, 15 ,cjas manzanas y 5 huacales 
coles. 
Gwinn y Olcott: 100 huacales uvas, 
20 cajas peras, 1 íd conservas, 1 huacal 
alcachofas, 10 cajas y 10 barriles man-
zanas y 1 íd coles. 
Lavín y Gómez: 192 cajas dátiles y 
5o cajas peras. 
Swift Co.: 66 atados papel y 7o ca-
jas manteca. 
López y C. Ballester: 102 cajas con-
servas. . , • . 
B. Barceló y cp.: 2 50 cajas dátiles. 
Tauler y Suárez: 249 sacos avena. 
Suriol y Fragüela: 250 íd íd. 
A. Alonso: 250 íd Id . ; 
R Torregrosa, Burguet» y cp.: 2o 
bultos víveres, 165 cajas y 1012 Id le-
che. .. 
C. Blasco: 5 cajas y 20 barriles ja-
Canales, Diego y cp.: 100 cajas hue-
vos. 
Izquierdo y cp.: 250 barriles papas, 
Galbé y cp.: 200 cajas bacalao. 
F . Bowman: 10 barriles brea y 100 
cajas bacalao. . 
H . Astorqui y cp.: 75 íd íd y 110 íd 
leche. .. , 
T Crespo: 200 sacos frijoles. 
E . L . Dardet: 72 cajas y 19 cuñetes 
manzanas, 100 huacales y 19 cuñete* 
uvas y 4012 cajas peras. 
González y Suárez: 50 cajas salchi-
Cl1 Carbouell y Dalmau: 20 íd íd, 160 
Id y 1012 Id leche. 
Landeras, Calle y cp.: 30 cajas sal-
chichón. 
Bergasa y Timiraos: 20 M m. 
Garín, Sánchez y cp.:: 300 sacos ha-
Vilaplana, Guerrero y cp.: 20 terce-
rolas manteca. 
L . A. Prohock: 25 cajas leche, 
Alonso, Menéndez y cp.: 275 Id íd. 
B. Fernández y cp.: 160 Id íd. 
Millán, Alonso y cp.: 250 Id Id y 
100 barriles papas. 
Gai-cía, hno. y cp.: 150 cajas leche. 
Frledlein Co.: 210 íd sapolio. 
M. López y cp.: 100 barriles papas. 
E. Luengas y cp.: 100 cajas leche. 
Menéndez y Arrojo: 160 íd y 1012 
Id íd. 1 
J. M . Mantecón: 26 bultos víveres. 
J . Alvarez R. : 4 Id íd, 230 cajas y 
20[2 íd leche. 
Negra y Gallarreta: 120 cajas y 1012 
íd íd. 1 
Fleischmann Co.: 2 neveras levadura 
M . Johnson: 87 bultos drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 145 Id íd. 
F . Taquechel: 25 íd íd. 
T. C. Padrón: 2 Id íd. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 1 íd tejidos. 
V. Campa: 3 íd íd. 
Alvarez, Valdés y cp.: 2 Id íd. 
Sánchez, Valle y cp.: 1 íd Id . 
Fargas Ball-Iloveras: 1 íd íd. 
Cobo y Basca: 2 íd íd. 
Gómez, Piélago y cp.:' 19 Id íd. 
Rodríguez, Gonaález y cp.: 2 íd 1:1. 
Corujo y González: 2 íd íd. 
R. R. Campa: 3 íd Id . 
S. Herrero y cp.: 3 íd Id. 
Raffloer Erbsloh y cp.: 125 pacara 
henequén. 
West India Oil R. Co.: 508 bultos 
grasa y aceite y 75 carboyes ácido. 
J . Ruiz y cp.: 4 búleos papel y otros. 
.T. López R. : 14 íd íd. 
P. Fernández y cp.: 3 íd íd. 
Suárez, Solana y cp.: 12 íd íd. 
Internacional P. T. Co.: 30 Id íd. 
H . H . Riamond: 6 Id íd. 
J . Rlvero: 21 í i Id . 
M . A . Fernández: 14 íd íd. 
Cuban and Pan American Express Co: 
54 Id efectos. 
Southern Express Co.: 13 íd íd. 
Central San Agustín: 105 íd Id. 
IT. S. Exprés: 9íd Id . 
Morris Heymann y cp.: 12 Id íd. 
Snare T. Co.: 6 íd íd. 
Ocon y Flores: 2 Id Id . 
H . E . Swan: 15 Id íd. 
J . M . Dueñas: 1 íd Id. 
Harris, hno. y cp.: 33 íd Id., 
P. D. de Pool: 36 Id íd. 
R. López y cp.: 12 íd íd. 
Banco del Canadá: 1 Id íd. 
P. Carey Co.: 61 íd Id. 
Franco, Rey y cp.: 4 Id Id . ' ' 
Hoster y Fair: 4 Id íd. • ' 
F . Sánchez: 11 Id íd. 
A. González: 65 Id Id . 
F . Parker: 8 íd íd . 
.T. Wechsler: 1 Id Id. 
Briol y hno.: 4 Id Id. 
A. R. Langwith Co.: 3 íd íd. 
Sch-wab y Tillmann: 30 íd íd. 
A. Liyi : 3 Id Id . 
E. Planté: 6 Id Id . 
J. C. Martín: 6 íd íd. 
A. G. Bornsteen: 8 íd íd. 
Banco Nacional: 12 íd Id . 
Polyteama Habanero: 2 íd íd. 
F . y Checkler: 9 Id íd . 
Viuda de F. Parajón 6 hijo: 1 Id íd. 
R. González y cp. : 2 íd íd. 
Cuervo y cp.: 51 íd íd. 
J. García: 7 Id íd. 
Fernández y cp.: 24 Id íd. 
Banc o Nueva Scotia: 2 í i íd. 
R. I . Vidal: 23 íd íd. 4 
R. Ruyos: 3 íd Id. 
Prieto y hno.: 8 íd íd. 
J. P. Castañeda: 2 íd íd. 
Lloredo y cp.: 14 íd íd. "1 
K . Pesant Co. : 7 íd Id . 
M . Gruber: 12 íd íd. 
L . F . de Cárdenas: 9 Id íd. 
I . González: 2 íd calzado y otros. 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinent: 38 
íd íd. 
Catchot García Menéndez: 4 Id Id . 
Fernández, Valdés y cp.: 8 íd íd. 
Pradera y cp.: 6 íd íd. 
M . Arrienda: 1 Id íd. 
E . Hernández: 1 íd íd . 
F . Martínez: 4 íd íd. 
C. Torre: 3 íd íd. 
P. Carbón: 1 íd efectos. 
Rita D. viuda de Rabel: 46 Id íd. 
Acevedo y Pascual: 3 6 íd ferretería. 
Marina y cp.: 847 íd íd. 
J . Alvarez y cp.: 173 íd íd. 
C. Castillo: 12 íd íd. 
R. Supply Co.: 2 Id Id. : 
A . Soto y cp.: 2 Id Id . 
Fuente, Presa y cp.: 3 íd íd. 
iE. García Capote: 26 íd íd. 
Casteleiro y Vizoso: 7 íd íd. 
C. F . Calvo y cp.: 2 Id íd. 
J . Fernández: 6 íd Id. 
Orden: 16 íd íd, 21 íd efectos. 4 
Id maquinaria, 1 000 cajas leche, 100 
íd macarrones, 160 íd bacalao, 50 íd y 
30 atados uvas, 4 íd, 10 huacales y 10 
barriles peras, 15 íd y 10 cajas man-
zanas . 
6 1 4 
Vapor noruego Trafalgar procedente de 
Mobila consignado á L. V, Place. 
(Para la Habanaj 
A. Alonso: 250 sacos harina. 
F . Ezquerro: 200 íd harina. 40 
tercerolas manteca y 25 0 sacos maíz. 
x García, hno. y cp.: 250 íd íd y 250 
íd harina. 
Lavín y Gómez: 250 Id avena. 
A. García: 250 Id íd . 
Garín, Sánchez y cp.: ?,02 íd maíz. 
F . Gamba y cp.: 1 caja tejidos. 
M. Johnson: 12 bultos drogas. 
G. de Ford: 6 cajas cuadros. 
Oliver, Bellsoley y cp.: 20r sacos ha-
rina . 
Galbán y cp.: 1800 íd íd. 
Suriol y Fragüela: 500 íd maíz. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 250 íd íd y 
50 tercerolas manteca. 
Alonso, Menéndez y cp.: 100 cajas 
salchichón y 30 tercerolas manteca. 
J. Fresno: 2 bultos efectos. 
E. Desvernine: 3 íd íd. • 
B. Fernández y cp.: 6 cajas y 75 
tercerolas manteca. 
Varas, Fernández y cp.: 250 sacos 
maíz. 
Bergasa y Timiraos: 200 cajas velas 
y 25 tercerolas manteca. 
E. Hernández: 350 cajas velas. 
A. Lamiguero: 200 íd íd. 
Landeras, Calle y cp.: 45 0 íd íd. 
Kwong Wing: 20 tercerolas manteca. 
IR. Torregrosa, Burguet. y cp.: 30 
cajas y 5 barriles salchichón y 15 cajas 
puerco. 
Armour Co.: 125 íd salchichón. 
Mantec6n y cp.: 4 barriles y 9 ca-
jas Id. 
J. M. Mantecón: 5 barriles íd. 
W. B. Fair: 2 bultos efectos. 
Barraqué y cp.: 500 sacos harina. 
.1. H . Steinhart: 5 0 bultos efectos. 
W. M . Crof-t: 25 cajas puerco y 25 
íd manteca. 
.T. M . Bérriz ó hijo: 2 tercerolas y 
27 cajas íd y 2 barriles jamones. 
Quesada y cp.: 250 sacos maíz y 60 
tercerolas manteca. 
B . Fernández: 250 sacs maíz. 
Echevarri y Lezama: 250 sacos Id . 
F . Martínez: 1 caja calzado. 
Sobrinos de García Corujedo: 1 Id te-
jidos. 
J. Perpiñán: 249 sacos maíz. 
Salceda, hno. y cp. : 250 íd Id . 
Loidi y cp.: 250 íd avena. 
, L . Maza R. : 249 íd maíz. 
Fernénoez, García y cp.: 100 tercero-
las mantPca. 
M. N'azábal: 2 5 tercerolas íd. 
F. Pita: 25 tercerolas íd. 
A. M í Pollack: L-bulto efectos. 
P. Carus Co.: 1 íd íd . 
S. Knight: 1368 piezas madera. 
Vineyard Bond Co.: 2513 íd íd. 
R., R. Campa; .3 cajas tejidos.( 
M . F . Pella y cp.: 8 Id Id. 
F. G. Roblns Co.: 2 Id efectos. 
F. Herrera: 8 íd Id. 
Achútegui y cp.: 8 bultos ferretería. 
Gancedo y Crespo: 30 piezas madera 
García, Castro y cp.: 250 sacos 
maíz. ' 
F . Bowman: 120 barriles resina. 
Swift Co.: 15 cajas puerco, 25 íd ja-
bón y 250 íd salchichón. 
A. Ruiz: 2 bultos efectos. 
Cándales, Piñón y cp.: 14 íd Id. 
A. Armand: 4 cajas huevos y 4 tinas 
mantequilla. 
L . Día^, y hno.: 2512 piezas madera 
Vid'aurrázaga y Rodríguez: 3523 
íd Id. 
Orden: 2 cajas efectos y 1097 piezas 
cañería. 
COLEGIO D E G O l i O B E S 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio 
Londres 3 d|v. . . 
Londres 60 d|v. . . 
París 3 d|v. . . . . 
Alemania 3 dlv. . . 
" 60 d|v. . . 
B. Unidos 3 djv. . . 
*' 60 djv. . 
España »{. plaza y 
cantidad 
Descuento papel Co 
m c r o i a l . . . . . . 
Moneda.*! 
Greenbacks. . . . . 
Plata española. . . 
20% 20% p|0. P. 




5% P|0. P. 
4 piO. P. 
2% plO. P. 
9% p 0. P. 
1 % 2 % pl,0. P. 
S 10 p¡0. P. 
Comp* VeiaA, 
9% 9y2p|0. P. 
96% 97y8Pl0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga do guarapo, poiarl-
eación 96' en almacén & precio de embar-
que á 5% (frutos existentes.) 
Idem de miel Pol. 89 Nominal. 
Envases & razón de 50 centavos. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Guillermo Bonnet; para azúcares, Emilio 
Alfonso; para Valores, Saturnino Parajón 
Habana 6 de Diciembre 1909—El Sín-
co Presidente Federico Mejer, 
0 0 T I M 0 M OFIOIAl 
ixm LA. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la tsla 
de Cuba contra oro 4 á 6 
Plata española contra oro español 96% 
á 97% 




Fondos públicos. — 
Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba . . . 108 sin 
Id. de $16.000.000. . . 106% 110 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 103 107 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana'. . . . . 117% 120 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 115 119 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfueges 
á Villaclara N 
Id. id. id. segunda. . . N 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién. . . . . . N 
Id. primera Gibara á 
Holguín. . . . . . N 
Id. primera San Cayeta-
no á VIñales. . . . 3 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. . 116 120 
Bonos de la Habana 
Electrical Railway Co- 104 sin 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana. . . . . . . . 112% 115 
Bonos Compañía Gas 
Cubana. . 82 9 5 
Bonos de la República 
ue Cuba emitidos en 
1896 á 1897- . . . . 108% • sin 
Konofe segunda Hipoteca 
Tho Matanzas Wates 
Works. . . . . . . . N 
íd. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . N 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga. . . . . . 125 126 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 106 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 99% 102 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción). . . . . . . . 102% 103 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe. . . . . . N 
Banco Nacional de Cuba N 
Banco de Cuba. . . . N. 
Compañía do Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . • 103% 10o 
Ca. Blec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
r r i l del O e s t e . . . . N. 
Cempañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N. 
Idem. id. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara & 
Holgujn N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas- • 12 15 
Compañía de Gaa y Elec-
tricidad de la Habana 96% 97 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo 185 sin 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id . id. id . comunes. . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes. . . . . . . . 106 107% 




bana. . . N. 
Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sancti Splrltus. . . . N. 
Habana 6 de Diciembre de 1909. 
•RT'.TUELICA DE CUBA. — EJKRClTO. — 
Briffuda de Infantoría. — CUARTEL GE-NERAÍj . — Oficina del Pu«sto de Columbla, 
PiVIeiribn? 1 (le 1300. — Hasta lan 3 p. m. 
dp) día 10 del actual 5e recibirán en la. Je-
fatura, del Puesto de Columbla. soUcltudfea 
parn. la Subasta de la Cantina, non arreglo 
al plie/aro de rf>nol)cione8 que está expuesto 
al prtbíico. en este Campamento. Lo» plie-
gos pp entregarán al Ayudante del Puegto. 
Los gastos de este anuncio serán ds cuen-
ta, de la. persona, á. quien se le adjudique la 
subasta.. —Por orden del General .Tefe de la. 
Brigada V del Puesto, (f. Gabrlí-l de CArñe-
ua», CapitAn Ayudante General de la Briga-
da y del Puesto,, 
C.; 1858 . •' ^t-4-4d-7 
i m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c l e d a d e a . 
De orden del Sr. Presidente General p. 
«. r. y con arreglo á lo que previenen los 
EstatutoB sociales, se cita por este me-
dio para la Junta Gneral extraordinaria que 
se celebrará en el local social, Teniente Rey 
71, ol día 12 del corriente mes, á las 2 p. m. 
con objeto de proceder á la constitucirtn de 
las mesas que habrán de Intervenir en las 
elecciones, según dispone el artículo 69 
dH Reglamento General. 
Para poder asistir á dicha Junta, es re-
quisito indispensable estar comprendido en 
lo que determina el articulo octavo del ex-
presado Reglamento General. 
Habana, 4 de Diciembre de 1909. 
El Secretarlo Interino, 
Domingo RoIdAn. 
C. 3860 lt-6-7d-5 
Asociación Gremio de Subarrenda-
dores de Casas de la Habana, con 
Oficinas en Mura l l a n . 8 y medio. 
CONVOCATORIA 
Se convoca & todos los arrendadores y 
subarrendadores de casas de la Habana, pa-
sen por esta oficina para enterarles de un 
asunto que les Interesa, de 9 á 11 a. m. y 
de 2 á 4 p. m. 
J . L. Aoevcdo. 
Presidente. 
14699 8-S0 
I ) E I í I C O R E S 
D E L A I S L A D E C O B A 
Se recuerda y se cita por este medio á 
todos los fabricantes de licores de la Repú-
blica, para que asistan el próximo día 10, 
á las ocho de la noel al local Obispo 23, 
altos, donde se continuará la asamblea co-
menzada el 9 del próximo pasado mes. 
Habana, Diciembre 1 de 1909. — El Pre-
sidente de la Asamblea, Manuel F. Boblas. 
14838 7-3 
Corresponsal del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipote-
cas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
C. 3808 I D . 
C o m p a i í a de Gas y Electricidad 
D E L A H A B A N A 
E m i s i ó n de Bonos de | 4 . 0 0 0 , 0 0 0 
C U P O N N U M E R O 1 1 
PAGADERO EN EL 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Venciendo el día primero de Diciembre 
próximo el cupón número 11 correspondien-
te á los Bonos Hipotecarlos emitidos por 
esta Compañía con arreglo á, la escritura d<» 
16 de Septiembre de 1904, los Señores Po-
seedores de bonos se servirán presentar en 
la Oficina Principal del Banco Nacional de 
Cuba, llábana, los cupones facturados por 
orden correlativo de numeración, en las pla-
nillas duplicadas que se facilitarán gratui-
tamente, para que después de examinados, 
cobren sus importes correspondientes en 
dicho Banco, todos los días hábiles de J3 
m. á 3 p. id. 
Habana, Noviembre 25 de 1909. 
El Administrador General 
EMETERIO ZORRILLA. 
C. 3685 10-27 
B A N C O E S P A Ñ O í 
D E L A ISLA. D K n m , . ^ 
del 
 E C U B a . 
SECRETARIA 
Obligaciones del empréstito 
Ayuntamiento de la Habana 
$6.600,000, ampliado á $7.000,000 POr 
han resultado agraciadas en los ?Uft 
celebrados en 1? de B i o i e m w T 
1909, para su amortización en 10 Üe 
Enero de .1910. ú* 





















IWdt las obligaciones c, 







. . . 29911 
.. . 30751 
.. 32441 
... 35041 
.. . 36991 
... 41931 
... 43191 
.. . 60171 
.. . 52121 
.. . 57761 




















AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 
Núm. de 
las bolas 
iV"? de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
Del 65656 al 65660 
... 66741. al 66745 
.. . 68936 al 689^0 
Habana 1? de Diciembre de 1909. 
Vto. Bno.—El Vicepresidente, Pre-
sidente interino, Eudaldo Homagosa.--
E l Secretario, José A . d(il Cueto. 




COMPAÑIA DE SESÜROS fflüTüS] 
COÍÍTKA INCENDIOS 
EstaMeciía en la H a l m M i l ] ] ] 
y lleva 5 4 afios ele existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon 
^ i e $ 50.124, 
SINJESTBOS paga-
dos hasta la fecha. J 
Aaegrur* casas de cantona y azoteas con 
í'ísos de mármol 6 iuobrSco, sin iriider» y 
ocupadas por familia. «, 1? y medio ceaUroi 
oro español por ciento anutl. 
Asegura ca«aB de mamposlerlo. sin cade-
ra, ocupada» por familias, á 26 centaTOB or» 
español por ciento anual. 
Asegura casas do manipostería «líprlor. 
mentó, con tabiduería lnterí-r de saarapo». 
tsvía y los pl«o todoo de madera, altos y b6-
Jos, y ocupados por familia & S2 y medí» 
centavos oro español por ciento anuaL 
Casas de msmpostcrfa, cubiertas de teja» 
6 asbestos, con pisos altos y bejoo y ta* 
blqueiia de madera. & 40 centavos por cfcma 
anua!. 
Casas de madera, cubiertas con tíjw 
piaarra, aa t̂al 6 asbestos y aunaue oo tsu-
gan los pisos de madera. haMtadaa «olfc* 
mente por familia», á 47 v medio centavoi 
oro español por ciento antíal. 
Casas de tablas con techos de tejas da '« 
minmo. habitada» soíamente por farailla, í 
65 centavo» oro español por ciento anaal. 
Les edlflcio» de madera que tengan eau-
ble-lmienS-oa. como bodegas, café; etc.; p»-
garln lo mismo que ésto», es decir íi l> 
bodega esti «n escala 1.2. q'je paga $1.40 peí 
ciento oro español aKual. el edificio pagar! 
lo mismo, y así sucesivamente estanóo «• 
otras escalas: ñapando siempre tanto por m 
continente como por *! contenido. 
Ofloluast ea *« i>7»?]o edificio, KMFEIÍRA' 
DO S4. 
Habana. 30 de Novieitíbre ele 1909. 
C. 3807 ID. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
«ECCION DE VALORES KN COMISION 
Guarde Vd. sus bonos, acciones fi 
©tros valores en este Banco, el cual s» 
encargará, de cobrar los cupones, divi-
dendos é Intereses corresporjdiente», re-
mitiendo su producto á cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que Vd. 
Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
SUCURSAL EN NUEVA YORK: No. 1, WALL Si 





D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana. Diciembre 7 de 1909 
E l D e r e c h o 
d e I n t e r v e n c i ó n 
Hablan algunos con acritud de la 
conducta que están observando los Es-
tados Unidos en el asunto de Nicara-
gua, con motivo de la revolución en que 
arde aquella pequeña República y de 
los excesos que se dicen cometidos por 
¿1 señor Zelaya, Presidente de la mis-
ma. Y se niega al Gobierno de Wash-
ington el derecho de intervenir en Tas 
cuestiones políticas de Centro América, 
así como en las diferencias internas de 
los demás pueblos americanos de origen 
español. 
Los que de semejante manera se ex-
presan olvidan, al parecer, la misión 
qne de "motu propio" se han adjudica-
do los Estados Unidos desde el punto y 
hora en que España se vio precisada 
á abandonar sus últimas posesiones de 
América. Cuando la nación descubrido-
ra era dueña todavía de Cuba y Puer-
to Rico, esto es, cuando aun represen-
taba "-de hecho" la influencia de Eiir 
ropa en el Nuevo "Mnndo, la gran Re-
pública del Norte « i nía la famosa doc-
trina de Monroe como un dique á esa 
influencia, interpretando aquélla en el 
sentido de combatir la intromisión de 
las naciones de la vieja Europa en las 
cuestiones interiores de los jóvenes 
pueblos americanos. Pero una vez des-
Ünarecido el predominio político de Es-
baña en este continente, tan pronto los 
Estados Unidos vieron realizado su 
ideal de arrojar violentamente á la Na-
ción Madre de las tierras que fueron 
teatro de sus glorias y conquistas, in -
trodujeron una radical reforma en la 
interpretación de la doctrina mencio-
nada, dándole un carácter que antes no 
tenía y una fuerza decisiva para resol-
ver los problemas y conflictos" que sur-
giesen entre las diversas naciones ame-
ricanas. 
Hasta tal punto llegaron los Estados 
Unidos en esto de interpretar á su ma-
nera la doctrina de GMonroe y de apli-
carla, llegado el caso, con arreglo á su 
particular conveniencia, que desde el 
momento en que se ha reconocido ar-
bitra de los destinos de América, no ha 
desaprovechado ocasión de intervenir 
prácticamente en sus litigios y de re-
solverlos conforme lo demandaba su 
exclusivo provecho. Los sucesos de Ni -
caragua brindan nuevamente á la pode-
rosa nación sajona oportunidad de 
hacer, pesar su influjo sobre las inquie-
tas repúblicas eentroamericanas y de 
dar á sus orientaciones futuras el ses-
go que mejor convenga á los intereses 
del interventor. 
Toda esta política no es más que una 
consecuencia de la conducta observada 
por los revolucionarios cubanos al acep-
tar el apoyo del pueblo americano con-
tra el Gobierno de la Madre Patria, 
conducta que ha originado la avasalla-
dora preponderancia de la Unión Ame-
ricana sobre este país y los demás de 
origen hispano que lindan con sus 
fronteras, y que ha sido la causa fun-
damental de ese formidable movimiento 
imperialista que de manera tan radical 
ha transformado los procedimientos 
tradicionales de la política de los Esta-
dos Unidos. 
Es claro que los revolucionarios cu-
banos no creyeron que al libertarse del 
dominio de España se echaban sobre 
los hombros el. peso de otra domina-
ción más impopular y más dura por ser 
extranjera, colocaban á su patria bajo 
la influencia de un pueblo grande y 
fuerte, educado en las prácticas de la 
libertad y del derecho, pero de diversas 
costumbres y de muy distinta raza, 
por lo que su trato y su intervención 
habrían de ser peligrosos para la per-
sonalidad cubana y para el porvenir de 
la clásica familia criolla. 
E l mal ya está hecho, y la actitud 
del Gabinete de Washington en anterio-
res conflictos de Centro América, en to-
dos los problemas que afectan á Cuba 
y en la actual revolución de Nicaragua, 
prueba de un modo concluyente cuáles 
son los fines que abrigan los Estados 
Unidos del Norte respecto á todos los 
pueblos de origen latino, de proceden, 
cia hispana. Y á pesar del propósito 
que, según el cable que publicamos ayer 
tarde de la Prensa Asociada, ha puesto 
ya en práctica el Presidente Zelaya, t©. 
comendando al Gobierno de Washing-
ton el nombramiento de una comisión 
investigadora para que estudie la si-
tuación de Nicaragua antes de dictar 
una medida extrema, nosotros seguimos 
creyendo que la poderosa República 
vecina, pese á todas las comisiones y á 
lodos los estudios, ejercerá el derecho 
de intervención que se ha abrogado en 
Nicaragua y en otras partes dvd modo 
que mejor convenga á sus fines. 
¿ Qué es, pues, lo que nos toca hacer 
á unos y á otros para no recibir los 
espaldarazos de tan pesada tutela? 
Proceder con cautela en nuestras rela-
ciones interiores y exteriores, ser pru-
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a 
S i e m p r e l a C A S A ¡ J E S O R E S 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
"S9 ID. 
V I N O 
denles y juiciosos en las resoluciones 
que adoptemos, así en lo político como 
en lo económico y social, y no olvidar-
nos jamás, cuando la cólera nos excite 
y la impaciencia nos invada, que tene-
mos cerca de nosotros gentes dispues-
tas á llamarnos la atención tan pronto 
como nos extralimitemos y hagamos al-
go contrario á los compromisos contraí. 
dos ó que perjudique á su particular 
conveniencia. 
— — — — — 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Io. de Diciembre. 
Lo dicho: el general Zelaya, Presi-
dente, Amo y Señor de Nicaragua, ha 
entrado ya en esa fase de la tontería, 
en que los dictadores hispano-ameri-
canos atropollan á los extranjeros; 
con lo que se atraen disgustos graves, 
y. algunas veces, la caída. En Nicara-
gua han sido maltratados, por un 
ayudante del dictador, unos ciudada-
nos franceses, empleados en un 'caca-
gual que pertenece á la gran casa cho-
colatera parisiense de Ménier. Recuér-
dese el famoso anuncio de esa casa: 
" E l mejor chocolate es el chocolate 
Ménier ; el único que no blanquea al 
envejecer." Ya un Cónsul francés ha 
hecho reclamaciones; y pronto estará 
el Gohier.no de Par ís ejerciendo pre-
sión en Washington para que se haga 
algo y repitiendo lo de: "Puesto que 
los Estados Unidos no permiten á las 
naciones europeias meter en cintura á 
esas 'repúblicas vandali<3as, ¿por qué 
no se encargan ellos de policearlas?" 
Que el Zelaya se ve en trance de apu-
ro, " ' in a. had p l igh t . " lo revelan 
dos cosas: primera, que ha propuesto 
á los revolucionarios un arreglo; se-
gunda, que está tocando la ' irompa 
intrépida." de la. patriotcrÍM contra tos 
americanos. Como el arreglo consisti-
ría en que Zelaya se retirase del Go-
bierno y que el Congreso, hechura de 
él, el igiese un Presidente, los estradis-
tas no han querido morder en esc ce-
ibo; y han contestado que ya tienen 
Presidente. Según parece, el .candida-
to de Zelaya para la Presidencia, es el 
señor Corea, hombre do arrogante fi-
gura y de 'buena ropa, que ha sido M i -
nistro de Nie-aragua en Washington, 
donde se hubiera casado con una viu-
da bella y rica, si á ésta no le hubie-
sen oontado que su prometido tenía 
algo de sangre etiópica. Habiendo fi-
gurado el señor Corea entre los zela-
yistas, /.qué se adelantar ía con hacer-
lo Presidente? Sería un caso como el 
de Venezuela, de donde se fué Castro, 
pero quedó el •castrismo. 
Cuanto á las manifestacin.nes anti-
americanas del dictador, ese es un re-
curso de última hora, que también 
empleó Castro. Ahora dice Zelava: 
0 i 
l c 5 
Inyección , 
G ' ' grande. 
rOttra d« 1 á 5 dÍM la 
B!enorx'&¿i«, Gonorrea, 
Dspermatorrea. Leucorrea 
Flores Blancua y toda clase d« 
ijos, por antigr.o» que sean, 
iraotiisd» no ransar Estvecheceí. 
b «speciBco para toda enferme-
»4 muco»*. Ubre de veneno. 
Do venta «a todas lus botica*.. 
L Frt̂ iraj» Aaieustate por 
k Tls Erais Cüffiica! Co. • 
CINCINNATI, O. 
C. U. A. 
d la P A P A I N E 
es el más poderoso DIGESTIVO conocido para combatir las 
S N F K E B S S B A S B S S m . , ESTÓMAGO , G A S T R I T I S , O A S T R A I . O I A B , 
DIARREAS, VOMITCS, P B S A » B Z DS E S T Ó M A G O . 
< s i a s s T z o z e - s s x a b o r i o s a s ir D i F x c i & a a , a s T K s & x i a z i s i r T O , E t c . 
i Una copita desoucs -ie cada comida. 
^ Venta al por mayor : E. Troubttb, 16, rué des Immeubles lnt.nstriels, Parts. — Pe «ili u t«das lis ftreuiti. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. S803 ID. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u so d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P I C A L . 
Curación rápida y segura de las 
C o r v a s a a , EuparaLvanaa, Sobre-
huesos , I f o r m a s , E a f n e r z o s . 
Moleta.*, Vejigones, etc., por el 
no díjiaig cioatríess - 40 Anos de éxito 
El mejor tópico para la C u r a c i ó n de 
todas las Llagra.» y de los Caba l los 
heridos en las Hodiilas, es el 
BLACK M I X T U R E M E R É 
P. MÉRÉ de CHANTiLLY, u ORLÉANS (Fruii») 
Proveedor <le Us Reales Cslinllerizaa de S. M ol Rey de Esjiaña-
E n toiat Fermaeias. — Depósito csneraL • 
M.SORIANO, Cuba. n*33 (Altos) Habana, 
Apartado 638 
" Y o soy el obstáculo á que los Esta-
dos Huidos se apodrivu de Nicara-
gua. Lo-s 'cst ra distas están dispuestos 
á «O'iueter la infamia de vender su ipa-
tría. ¡Atrás el extranjero!" Lengua-
je muy patriótico ó muy patriotero y 
que trae á la memoria una de las me-
jores frases de Slieridan. Cuando 
aquel gran orador expuso en e l Parla-
mento britájiieo los crímenes 'cometi-
dois por Warren Hastings en la India, 
alguien le d i jo : "Pero /.negaréis su 
patriotismo ?" A lo <nial Sheridan .con-
testó : ' ' e l patriotismo es el último re-
fugio de un canalla." 
No' creo que los estradistas ^piensen 
en vender lo que los Estados Unidos 
ni nadie desea comprar. A lo que el 
general Estrada aspira es á ocupar el 
puesto del general Zelaya p^ra hacer 
con el pueblo de Nieáráigüa lo mismo 
que está ¡haciendo el dictador actual. 
Y", por esto, lo que conviene es que los 
Estados Unidos, solos ó en colabora-
ción con Méjico, intervengan en aque-
lla república y la "contro len" ipor al-
gunos años, estableciendo un Go'bier-
no Provisional, compuesto de gente 
sensata y decorosa. 
En nada mejor pueden los Estados 
Unidos emplear su numerosa escua-
dra—¡para que no se enmohezca—que 
en curar á las repúblicas "convulsi-
vas" de estas cercanías. Y á .prO'pósito 
de escuadra: hoy tenemos la novedad 
de que Mr. Meyer se 'hia atrevido á 
•'locar á la -Marina." Este Mr. Von 
Lengercke Meyer es •un republicano 
rico, que ahora desempeña el Ministe-
rio de .Marina, después de haber'sido 
Em'bajadór en San Peterslmrgo y M i -
nislro de Correos. En esto últ imo car-
go hizo algo, que fué la rebaja del 
franqueo entre los Estados Unidos é 
Inglaterra, rednciéndolo á dos centa-
vos; y propuso algo, que hasta ahora 
no ha sido aprobado por el Congreso: 
la creación de cajas postales de aho-
rros. Mr. «Meyes es un político " ra ra 
a v is , " puesto qne reconoee la necesi-
dad de las reformas razonables y no 
está easado con la rutina. 
Esta reforma que ha hecho en la 
Marina es importante, un poco "per 
se" y ofro poco porque servirá para 
traer otras. Mr. Meyer 'ha puesto sus 
sacrilegas manos 'en das oficinas, en las 
Secciones ó "Bureaus" del Ministe-
rio, contra los cuales se ha hablado y 
escrito amicho, así por los profesiona-
les como por los aficionados. Esas 
Secciones eran ocho y habían sido or-
ganizadas hacía largos años, cuando 
las marinas militares no eran lo que 
hoy son. Había en esas oficinas dema-
siado papeleo; y, entre unas y ofras, 
celos y rivalidades; cada una de ellas 
se entrometía en la gestión de las 
ostras; tenían todas excesiva indepen-
dencia y t raían el servicio á mal traer. 
Mr . Meyer ha echado abajo ese sis-
tema. Ha suprimido una de las Sec-
ciones, la de equipos, y ha agrupado 
las siete restantes en dos divisiones; 
una de éstas se compondrá de las ofi-
cinas de Navegación, Sanidad, Ser-
vicio Jurídico, Provisiones y Conta-
hi l idad: y en la otra estarán la Ma-
quinaria de vapor, los Arsenales, la 
Construcción y Reparaciones y la Ar-
tillería. Este cambio, por el cual :ha-
brá anas unidad en el servicio, había 
sido reeomendado por anteriores Mi -
nistros y por oficiales de la Armada; 
pero el personal, que estaba á gusto 
con el viejo sistema, había tenido 
siempre bastante influencia polítiea 
para impedir toda innovación. A l fin, 
este Goliath, burocrático y de agua 
salada, ha topado con su David, que 
es el honorable Von Lengercke Me-
yer. Además, el Ministro ha suprimi-
do la tristemente célebre Junta de 
Constrneciünes, refractaria a l progre-
so y que no ha tenido más programa 
que el de pedir al Congreso barcos y 
más 'barcois, atendiendo más á la can-
t idad que á la ealidad; y 'ha creado 
nn Consejo Consultivo, de cuatro ofi-
ciales, que serán los jefes de las Sec-
ciones de Material, Personal, .Inspec-
ción y Operaciones. Este vendrá á ser 
una especie de Estado Mayor Gene-
ral, del cual se 'esperan ibuenos resul-
tados. Así durante la guerra can Es-
paña, como lantes. durante la guerra 
civi l , funeionó un Consejo análogo, 
pero sólo temporalmente; éste ele aho-
ra será una institución permanente y 
tanto más úti l cuanto que en este país 
-los Ministros de <Marina son, siempre, 
hombres civiles. También en el régi-
men de los Arsenales ha introducido 
novedades Mr. Meyer, adoptando, en 
parte, el plan de reformas elaborado 
por su antecesor, Mr. Xewberry; otro 
hombre de iniciativa, que, por desgra-
cia, duró poco en el Gobierno. E l Pre-
sidente Roosevelt se eansaba pronto 
—no se sabe por qué—de sus Minis-
tros de Marina. 
La opinión ha cogido bien la oibra 
de M r . Meyer; porque cuando un go-
bernante hace algo que tiene sentido 
común y se toma el trabajo de expli-
car por qué lo ¡hace, el pueblo acaba 
por enterarse y por agradecer el ser-
vicio. Lo que aumenta el méri to de la 
labor de Mr. Meyer es que éste no te-
nía gran experiencia administrativa; 
no ha sido, -como dije antes, más qué 
Embajador, y luego, por poco tiempo, 
Ministro de Correos; y hasta carecía 
de "business t r a i n i n g ; " my es hombre 
de negocios, sino un rieo por heren-
cia, .elegante y con cultura general, 
con más del señorito inglés que hace 
política que del " p o l i t i c i a n " america-
no. Pero ha sabido asesorarse y ele-
•gir; y esto es lo que se le eelebra ; co-
mo se celebra el que se vaya mejoran-
do todo lo que concierne al Ministerio 
de Marina, que ha llegado á ser wquí 
nno de los más importantes. F i l i p i -
nas, Cnba, Panamá, la Doctrina de 
Monroe y el Corolario de Roosevelt 
obligan á los Estados Unidos á poseer 
una marina poderosa; y no lo será, 
por mucho dinero que se gaste en ella, 
sino se la administra por métodos ade-
lantados. 
X . Y. Z 
J L A P R E N S A 
Tenemos sobre nuestra mesa de re-
dacción un nuevo colega altamente sim-
pát ico: E l Tiempo, boletín semanal de. 
la revista Cuha y América, dirigida 
por nuestro querido amigo el doctor 
Raimundo Cabrera. 
E l Tiempo viene á ser, según decla-
ración de él iniímio. un complemento 
del popular "magazine" cubano y de-
dicará sus columnas á los hechos de 
actualidad urgente. 
Una de las secciones más útiles que 
en dicho semenario se publica es la que 
se refiere al "Sumario de la Semana, 
una especie de extracto cronológico de 
sucesos que sirve á maravilla para re-
cortarlo y guardarlo como índice, de 
sucesos importantes. 
La información de .los diarios mo-
dernos es lo más engorroso del mun-
do para saber lo que pasa; porque las 
noticias vienen ampliadas y estiradas 
con mi l detalles profusos é inacaba-
bles, y una persona ocupada no puede 
saber la sustancia de lo que ocurre sin 
perder algunas horas. 
Felicitamos al nuevo colega en su 
aparición, y le damos las gracias por el 
artículo que firma A. Pompeyo, dedi-
cado á nuestros compañeros Aramburu 
y Giralt. 
Otra ocasión para, felicitar nos brin-
da nuestro querido amigo el ilustrado 
bibliófolo Domingo Figarola Caneda, 
insustituible Director de la Biblioteca 
Nacional de esta República. 
Nos referimos al reciente número de 
la "Revista de la Biblioteca Nacional," 
número excelente que aporta magnífi-
cos datos á la especialidad de conoci-
mientos que propaga. 
E l sumario es curioso, y lo reprodu-
cimos- á continuación: 
Bibliolit ia moderna. — I Papel de 
madera. 
Periodismo cubano. — Primer perió-
dico de Santiago de Cuba. 
Bibliofilia. — Bibliófilos de ayer y; 
de hoy. 
Colección de manuscritos de la Bi-
blioteca Nacional. — Cartas de Domin-
go del Monte. 
Biblio<jrafía. — Libras nuevos cuba-
nos: Cervantes y el Duque de Sessa, 
por José de Armas (Justo de Lara) . — 
Cuba Revolucionaria, por Julio Rosas. 
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^ « u N i c o l á s E s t é v a n e z 
el ü?o1>1,.lnef .vuelve Lanclry, contestó 
á i ü(! yamt-'Sauveur; se trae con-
desca* a senora ^ Regnier, para que 
^eesa? entre riosotros todo el tiempo 
aíedio™' y luegü no/ la Ovaremos al 
r[l}C vea á los snohs de Can-
des^ñosífn la de 0rnyH eon acent0 
^ a q n í ! l PUeS más Valc que se (lue' 
piraíXol?- Para C'S0, no- sino Para res-
mar y gozar un 
S reet ti " f ^ ' entre Ovares y pi-¿Utico el marqués. 
^ i r a ^n^Landry? 
^ P a ^ í f , ! ^ 4 no ser nuo ¿1 quiera 
^Tas ' n'f| i^' 'uys miró á Antonie-
a*^:^ M u hs UK-nllas no h,|)ían 
^ b': lc , ;-n!,,r- mm-^onfo la* 
t r a j e r o n algo, proyectan-
do sobre los bellos ojos una sombra 
más profunda. 
—'¿Y no sabéis más que eso? Pues 
yo tengo otra cosa que comunicaros. El 
poeta Jelian se casa con la dulce Yo-
landa. ¿'No esa una boda inscripta en 
el libro del destino ? 
E l marqués de Saint-iSauveur convi-
no en que, efeotivamente, habían naci-
do el uno para el otro. Antonieta no 
había hecho movimiento alguno. 
— A l decir que se casan, repuso la 
de Omys, tal vez he ha'blaydo demasiado 
pronto; falta firmar el contrato. 
— ¿ Y qué? ¡Tendría que ver el que 
un poeta se fijara en mezquinas cues-
tiones de intereses! dijo Saint-'Sauveur 
con sonriente ironía. 
—'¡Quién sabe! Yo creo que ese mo-
zo es más ambicioso que interesado... 
iSe interrumpió, mordiéndose los la-
bios, al ver que Antonieta volvía la ca-
ra, enrojecida. 
—Sea lo que quiera, dijo acabando 
un poco bruscamente. Yolanda, si se 
casa, no habrá hecho mal nesrocio. pues 
la madre le ha de entregar la gerencia 
de los bienes. Y yo creo á la hija muy 
capaz de administrar ella misma la for-
tuna paterna. 
—'Situación desairada para un mari-
do, profirió el marqués. En fin. agregó. 
¡ v ívanse los dos al diablo! Esas gen-
tes son poco interesantes, y desde que 
he sabido que los perseguidores de 
nuestra amiga Regnier son parientes de 
la alta y poderosa castellana des Tour-
nelles, la soporto menos todavía que an-
tes. 
La señora de Ornys se confesó, por 
primera vez. mal. informada. E l mar-
qués se apresuró á contarle todo lo re-
ferido por Landry en sus cartas.y aca-
bó con profecías que erizaron los ca-
bellos de la tía Laurencia. 
—¡ Espero que sean todo lo desgra-
ciados que es posible! dijo la señora ele 
Ornys eon gran fervor, cuando escuchó 
el relato. Y lo serán, fatalmente. ¡Po-
bre poeta! Se va á encontrar con una 
parentela distinguida. Pero . . . quién 
sabe si eso le dará tema para una come-
dia. . , en prosa. 
Antonieta no había dicho nada-, 
cuando su amiga se levantó para irse, 
ella también se levanto para ofrecerle 
su frente, pura como siempre; pero 
sin abrir la boca. 
—'A mi juicio, pensaba su amiga al 
sentarse en el coche, la pequeña opera-
ción quirúrgica que acabo de ejecutar 
era precisa. 
En lo que se equivocaba. E l corazón 
de la altiva joven sangraba hacía tiem-
po de una herida más cruel: la de un 
amor propio que no puede perdonarse 
á sí mismo. 
X I X 
—Landry, dijo la señora de Regnier, 
puesto que nos hemos de i r mañana, 
quisiera hoy dar una vuelta por el 
V a l . . . un instante solamente.. .para 
ver si hemos olvidado algo. 
—Lo que deseáis, madrina, es total-
mente imposible, declaró Villoré. 
—'Nada más que un cuarto de hora... 
Tú debes comprender que para mí es 
necesario, antes de una larga ausencia 
que pudiera ser definitiva.. . 
—Comprendo bien, madrina, y por 
eso os digo: ¡no! 
La señora de Regnier se levantó y 
pasó uno mano sobre el hombro del jo-
ven. Aun estaba débil, pero bastante 
repuesta de su enfermedad; los cabe-
llos se le habían puesto completamente 
blancos, pero las mejillas habían reco-
brado el buen color. 
—'No, tú comprendes, puesto que te 
opones, dijo ella con obstinación ama-
ble. Tú no quieres comprender que, 
mientras no vuelva al Val . estaré de-
vorada por el deseo de volver; pero 
una vez que haya ido, me daré por sa-
tisfecha. Es como esos aires de músi-
ca, verdadera obsesión hasta que los to-
camos, de los cuales no nos acordamos 
más cuando ha pasado el capricho. 
iSu ahijado la miró, un tanto indeci-
so. Algo había de verdad en lo que ella 
decía; pero ¿cómo exponerla al riesgo 
de una emoción, de una perfidia tál 
vez, ó de una i r r i t ac ión . . . . 
—Si yo estuviera seguro. . . . mur-
muró. 
—Yo te afirmo que no hay nada que 
temer. Estuve débil, nerviosa, impa-
ciente, sin grandeza de alma.. , 
Su ahijado protestó. 
—¡Sí. continuó ella. Debí mostrarme 
superior á esas cosas mezquinas. Yo no 
debí olvidar que nosotros, cultos y ci-
vilizados, debemos estar muy por enci-
ma de los seres vulgares y despreciar 
sus injurias. Pero estaba enferma y 
perdí el gobierno de mi voluntad. Aho-
ra es distinto, puedes creerme. Acom-
páñame, allá, para que veas que es 
cierto lo que te digo. 
—¿Y si os faltan las fuerzas? insis-
tió Landry. 
—'¡Tomo revulsivos! dijo la madri-
na sonriendo. Y Mateo también nos 
puede acompañar. 
—Eso. desde luego. En fin, madri-
na, yo sé que el médico me reñirá , pero 
no tengo más ánimo para resistir más 
tiempo. Unicamente me permitiréis que 
tome un laudó para que llevemos á 
Adelaida. 
A las dos de la tarde penetraba el 
carruaje lentamente en el patio enare-: 
nado del Val , deteniéndose al pie de la 
escalinata. Mateo, que había ido antes 
como explorador, había abierto la reja 
y cuando hubieron entrado la cerró. 
—Primero la casa, dijo la señora de 
Regnier. ^ • -
Las ventanas del piso bajo estaban 
abiertas; nada más desnudo, más me-
lancólico que aquellas grandes piezas, 
en otro tiempo lujosas y confortables, 
y ahora con escasos muebles, nada máa 
que los precisos para conservar el dere-
cho de posesión é impedir que lo recla-
mara, el propietario. En el suelo encera-
do se veía más blanco el sitio que habírt 
ocupado la biblioteca. Todo estaba es-
crupulosamente, limpio, pero con esa 
limpieza monacal que da frío, porque 
implica la renuncia á todo lo que no es 
indispensable. 
—'¿No querréis subir? insinuó Lan-
dry cuanclo su madrina hubo recorri-
do el piso bajo. ¡ P a r a qué! 
—.Bien. sea. dijo la señora suspiran-
do. Veamos el jardín. 
iSalieron. En aquella tarde de Xo-
viembre, una niebla seca é impalpable 
impedía ver los objetos als:o distanles. 
Los árboles sin hojas, mutilados por el 
vandalismo cruel de los Chantefleur. 
no tenían la noble arquitectura que loa 
hace aparecer tan hermosos en invier-
no, cuando sin el lujo del ramaje os-
tentan su natural pero imponente es-
tructura, tan bella y armoniosa. Des-
cortezados á capricho, coronados por 
un escaso resto de follaje, estaban r i -
dículos como perros ¡nal trasquilados, 
y alscuna rama seca, extendiéndose acá 
ó allá, parecía pedir misericordia ó cla-
mar contra los autores del ultraje. ._ 4 
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—Historias Campesinas, por María de 
Santa Cruz. . 
Revista de Revista?. — Relación de 
las recibidas en Julio y Agosto. 
Necrología. — Pbro. doctor Fuentes 
y Botancourt. 
Polihilión. 
VA art ículo sobre la obra de nuestro 
querido compañero Pepe de Armas ten-
dremos el gusto de reproducirlo en es-
tas ('olumnas, en uno de los próximos 
¡números. 
Nuestro colega Tucayo de Matan-
zas aboga por ílos niños pobres en un 
bello artículo de fondo, y con el piado-
so f i n que persiguen otros compañeros 
de la prensa en esta capital, pide se lle-
ve á efecto alguna obra de caridad pa-
ra la niñez desvalida en este invierno, 
y dice: 
" E n los países donde la nieve cae en 
copos blanquecinos, donde los campos 
no pueden ser cultivados en esta esta-
ción y donde se hace necesario pasar 
la mayor parte de las horas recibiendo 
el calor benéfico, como caricia de mu-
jer, de la imprescindible estufa, es don-
de más estragos ocasiona el invierno, 
porque en esos países las ráfagas de ai-
re parece que cortan la piel, y la nie-
ve al caer punza y acribilla el cutis, 
produciendo un verdadero martirio. 
E n Cuba, en este paraíso del universo, 
la estación invernal dura lo que las ro-
sas de Malherbe, es decir, el espacio de 
una mañana, siendo sus efectos agra-
dables para los que disfrutan de for-
tuna ó de relativo bienestar. 
.Más para nuestra clase pobre^ el in-
vierno es un tormento. Las mujeres y 
los niños, sobre todo, los pobrecitos n i -
ños se extremecen en sus lechos ó en 
el regazo materno, faltos de abrigo y 
de calor, mostrando sus carnes amora-
tadas y sus pies desnudos. E l cuadro 
'es siempre el mismo, es siempre idénti-
co donde quiera que hay un albergue 
miserable, en el albergue una familia 
paupérr ima, y en la familia unas 
cuantas cabecitas rubias buscando am-
paro, como el pájaro su nido, en el se-
no tibio de las atribuladas madres." 
No hace falta decir que apoyaremos 
de corazón, lo que en ta l sentido se 
proyecte. 
E l Fénix, de Sancti-Spíritus, publi-
ca sobre política local estos párrafos : 
" A l hacerse cargo los conservadores 
de nuestro Ayuntamiento, poseídos co-
mo estaban de la fiebre de puestos, lle-
nos, atiborrados—si así puede decirse 
—de compromisos políticos contraídos, 
-hicieron el gran reparto, una especie 
de festín donde tomaron cubierto todos 
cuantos cupieron en los huecos dejados 
ya por la digna renuncia de empleados 
liberales que no esperaron los procedi-
jnientos ya conocidos de los conserva-
dores exmoderados ; ya por la cesantía 
decretada inmediatamente por los que 
tomaron las oficinas municipales como 
Ibotín de guerra, ó bien por los innu-
merables ca.rgos creados, si no para me-
jorar la administración, que no ha me-
jorado en un año que llevan allí los 
ex-aliados de Fr ías , por lo menos para 
cumplir compromisos ó hacer más 
grande y prodnetivo el reparto dé los 
dineros del pueblo entre los hambrien-
tos de. puestos y descanso oficinescos." 
Muy atendibles son las quejas de los 
que en la oposición conservadora pro-
testan contra el aumentó de plazas y 
contra las cesantías de compañeros; 
pero mírense en este espejó los que es-
t án escandalizando y verán cómo las 
gasta el partido conservador de Sanc-
ti-Spíri tus. 
Por ahí deducirán el modo como 
piensan remediar el daño presente el 
día que suban al poder los nuevos pu-
ritanos. . ' , ' 
Las Dos Bcpitblicas de" Camagüey, 
por su parte se hace eco de los buenos 
propósitos del partido liberal en aque-
lla provincia, y del esfuerzo que hace 
por cumplirlos. 
Con el t í tulo de "Nuestra campa-
ñ a , " dice: 
" L a campaña de reorganización y 
propaganda hermosamente iniciada 
por los liberales del primer barrio lle-
va trazas de adquirir mayor fuerza ca-
da día á juzgar por los preparativos 
que se llevan á cabo en los demás ba-
rrios y por el entusiasmo que se nota 
en el cuerpo electoral de nuestro par-
tido. 
Y no podía ser de otro modo; po-
d rán nuestros enemigos propalar por' 
todas partes y gritar en todos los tonos 
que nuestro partido está desorganiza-
do y nuestras masas descontentas, pues 
en la imposibilidad de enumerar bon-
dades que no poseen, vense precisados 
á procurar el descrédito de los nues-
tros, falseando los hechos; podrán ape-
lar á todos los géneros de recursos pa-
ra desacreditar la actual situación l i -
beral y acumular contra nuestros go-
bernantes toda clase de acusaciones 
atribuyéndoles errores que no existen 
más que en la imaginación de sus de-
tractores; podrán, en f in , tratar de 
aparecer como los redentores de un 
pueblo pobre que no necesita reden-
ción, porque de hecho quedó redimido 
con el triunfo del gran partido liberal 
que deshizo las aspiraciones de los que 
siempre fueron detentadores de ese 
mismo pueblo á quien tanto tratan hoy 
de halagar; pero por grandes que sean 
sus esfuerzos en dicho sentido, siempre 
se estrellarán contra la consecuencia 
política de los verdaderos liberales y la 
verdad de los hechos que se bre paso 
siempre, sean cuales sean las invencio-
nes de los interesados en ocultarla. 
Y de esto que dejamos sentado es 
una buena prueba el entusiasmo de 
que se halla poseído todo el elemento 
liberal en los actuales momentos en que 
se está llevando á cabo la reorganiza-
ción, cuyo, entusiasmo es extraordina-
rio á pesar de cuanto digan en contra 
todos aquellos á quienes interesaría 
que fuéramos al fracaso." 
Pero viene á amargarnos los días 
que nos restan de vida, nuestro colega 
E l Liberal de Santiago de Cuba con el 
anuncio de una horripilante profecía 
sobre futuros temblores de tierra y 
otros cataclismos. 
Dice, y tiemblen los que lean: 
Un famoso geólogo y astrónomo ale-
mán, el doctor Helbert, que > desde al-
gún tiempo viene estudiando las gran-
des catástrofes ocurridas en la tierra, 
ha manifestado que éstas se deben á 
grandes perturbaciones que se estáni 
operando en la masa solar y las cua-
les, según el sabio teutón, están inf lu-
yendo de una manera muy seria en el 
sistema planetario. 
Dice el doctor Helbert, que los tem-
blores y los terremotos que han asola-
do algunas regiones de la tierra, de al-
gunos años á la fecha, han sido causa-
das por esas perturbaciones de la ma-
sa solar; y que esas no son nada, si se 
piensa que ellas han sdo sólo el pr in-
cipio de una serie de catástrofes que 
sufrirá la tierra en lo porvenir, duran-
te un período de diez años. Agrega 
que el período de catástrofes se ha ini-
ciado apenas. 
E l mismo doctor dice que en diver-
sas partes de la tierra, se sufrirá el du-
ro y exterminador azote de los elemen-
tos desenfrenados." 
Esos períodos de las manchas sola-
ros se han repetido muchas veces, y . . . 
aun vivimos. 
No haya temor por lo que digan esos 
enjants terribles de la ciencia. 
La Fusión, periódico de Cienfuegos, 
publica esta curiosidad, que por To ex-
travagante es verdaderamente inglesa: 
S A L U D D E L C A B E L L O d e P H Í L O H A Y 
LA MEJOR Y MAS SATISFAC-
TORIA PREPARACION PARA EE 
TOCADOR Y, VIGORAR EL CA-
BELLO. 
Esta composición es la más limpia, 
sana y conveniente para devolver al ca-
bello encanecido su color natural primi-
tivo, su lustre y belleza: qui ta pronta -
mente l a c a s p a ó tifia, limpia, refresca y 
enra el cuero cabelludo de los malos hn-
mores. Es una preparación de perfume 
delicioso que. suaviza el pelo, le da brillo 
y lo pone tan flexible que se sostiene en 
la posición que se quiera, siendo en este 
respecto superior á otras preparaciones. 
No es un tinte ni una substancia 
pegajosa. 
B s absu lutamente i n n o c u a , s iendo compues ta c o n s imple s ingredientes 
vegetales . 
Alimenta la raíz del pelo con la savia necesaria para stt nutrición, 
evitando su caída que produce calvicie. Da al cabello el mismo color y 
apariencia que en la juventud. 
Con el uso de una botella solamente de esta preparación, SALUD 
DEL CABELLO de PHILO HAY, muchos han conseguido impedir la 
caída y el encanecimiento de su pelo. 
Exíjase la firma del inventor, PHILO HAY, en la cubierta exterior 
de cada frasco. 
Preparado sotamentc por 
PIULO HAY SPECIALTIES CO., NEWARK, NEW JERSEY, U. S. A. 
De venta en las farmacias de la viuda de José Sarra & Hijo y doctor 
Manuel Jcimson. 
"Los ingleses disputan de cuando 
en cuando á los americano el record de 
los anuncios extravagantes, como pue-
de verse por el siguiente, recogido de 
un periódico deportivo: 
"Se vende un metro 6() centímetros 
de la cuerda de un ahorcado á benefi-
cio de la viuda del sponnan desgracia-
do que usó la cuerda. Este preciado 
talismán se vende á cinco pesetas el 
centímetro. La parte de la cuerda que 
produja la, estrangulación, vale diez 
pesetas cada centímetro. Los pedidos 
á X . X . , Londres." 
Cuentan que el gran Alejandro Du-
mas, en una de las frecuentes épocas 
on que estaba acosado por los acreedo-
res, había uno de estos que era lo más 
pertinaz y pegajoso en su género. 
Un día, para ver si lo complacía 
Dumas le dijo estas palabras: 
—Voy á hacer por usted un gran sa-
crificio pagándole mi deuda con lo más 
caro y precioso que poseo. 
Lo llevó á sus habitaciones y sacan-
do del fondo de un baúl una cajita en-
vuelta en muchos papeles, la desenvol-
vió, y abriéndola con mucho cuidado, 
le enseñó lo que tenía dentro. 
Era una soga larga y estrecha y de 
seis ó siete pulgadas de largo. Sacó 
unas tijeras y cortó la mitad diciendo: 
—Por usted solamente ha^o el sa-
crificio de darle la mitad de este te-
soro. 
—Pero, eso ¿qué es? preguntó el 
acreeedor. 
Y Dumas contestó con mucho énfa-
sis: 
—¡ Cuerda de ahorcado! Tome us-
ted un pedacito y quedamos en paz, 
seguro de que sale ganando. 
La historia, no dice si el acreedor ad-
mitió aquel saldo de la cuenta. 
Lo que se sabe es que no volvió á 
importunar á Dumas. 
B A T U R R I L L O 
Hacer conciencias. 
Comentando el otro clía el discurso 
pronunciado en Cruces por un ciuda-
dano de la Agrupación Independiente, 
evoqué Ja figura brillantísima de Mr . 
Booker T. "Washington, el negro de 
Virginia á quien deben los Estados 
Unidos casi todo lo que faltaba para 
completar la obra admirable de Abra-
ham Lincoln; el hombre de color más 
grande de estos tiempos, y tal vez de 
los anteriores: que Tonssaint Lovertu-
re, Antonio Maceo, Alejandro Dumas, 
Brindis de Salas, Gualberto Gómez; es-
tadistas, estrategas, literatos, artistas, 
pensadores, no harían todos juntos la-
bor igual á la realizada por aquel en 
un medio tan poco propicio, en circuns-
tancias tan difíciles, frente á hondas 
preocupaciones de raza y agravios pro-
fundos, dejados por el esclavismo, no 
solo en beneficio de su gente: en pres-
tigio de su país y glorificación de las 
ideas generosas que constituyen la be-
lleza de las almas. 
La auto-biografía del abnegado fun-
dador del Instituto de Tuskebee debie-
ra estar sobre la mesa de trabajo de to-
dos los cubanos que aspiren á la eleva-
ción intelectual y moral de su pueblo; 
en los rasgos magníficos de esa perso-
nalidad, debieran estudiar postura y 
procedimientos, cuantos por razón de 
su color de piel, obligados están á re-
clamar para el factor étnico á que per-
tenecen, lo que en estricta justicia se 
les deba. 
T luego, al exteriorizar en la prensa 
y la tribuna los sentimientos, y al labo-
rar en la esfera de la política por so-
luciones equitativas, precisa tener pre-
sente el consejo que el general Arms-
trong. Director del Instituto de Hamp-
ton para alumnos negros, y gran amigo 
y protector de Washington, le dió, y 
que él siguió al pie. de la letra en sus 
numerosos discursos de propaganda: 
Procure usted que cada palabra suya 
resulte una idea," le dijo. Que es co-
mo decir: prescinda usted de hoja-
rasca, efectismos, y ampulosidades; ci-
ña su palabra á su intención, y que ca-
da oración suya sea una enseñanza útil, 
una apelación eficaz, y una razón con-
vincente. ' ' 
Y porque el hombre hizo eso, defen-
diendo una causa justa y laborado por 
un efectivo progreso nacional, en todas 
partes de los E. U, lo mismo en los cal-
deados del Sur que en los Estados de 
inmensa población rubia del Norte, las 
manos se unían para prodigarle aplau-
sos, los corazones .sentían al unísono 
con ebsuyo, y desde el millonario Car-
negie, hasta el último obrero que le es-
cuchaba, aprontaban dádivas los blan-
cos americanos, para que el Instituto 
virginiano realizase amplia y fácilmen-
te su tarea dignificadora y justiciera. 
Y no eran sino mucho más difíciles 
que entre nosotros son, las circustan-
cias. E l nivel de cultura del negro ame-
ricano, mi l veces inferior al del negro 
cubano; los prejuicios atroces, los odios 
justificados, la preterición espantosa, 
en nada se parecen á estas quejas que 
-la Agrupación Independiente podrá 
tener de los políticos, pero que la raza 
negra no puede fundamentar en me-
nospreeio evidente. Y allí la inteligen-
cia, el tacto, la constancia y el esquisi-
to cuidado de no avivar roñas, sino de 
inspirar sentimientos hidalgos, han lo 
grado éxitos inmensos. Igual procedi-
miento ¿cómo no habrá de borrar en 
Cuba las pequeñas discrepancias, si to-
tos tenemos el ánimo dispuesto á la re-
conciliación, la fraternidad y la justi-
cia? 
Verdad que aun no hay tantos cuba-
nos negros como blancos, ilustrados y 
competentes; ni podría haberlos, da-
do su menor número y la diferencia 
notable en la pasesión de recursos dig-
nificadores. Y verdad también que no 
hay en Cuba ejemplos como ese general 
Armstrong, que al día siguiente de ce-
sar la guerra entre el cristianismo y el 
esedavismo, colgó la espada, guardó las 
insignias, y empuñó la pluma ó el ma-
pa, para iniciar á los negros del Sur, 
recién emancipados, en las nociones de 
la ciencia y en los conocimientos de las 
industrias y las artes. 
Niños, niñas, hombres, mujeres; al-
gunos hasta de 40 años, cuenta el insig-
ne educador, concurrían al Instituto. 
Y el blanco que había luchado en los 
campos de batalla por una idea noble, 
al sacerdocio de la enseñanza se consa-
graba 24 horas después, muy más cier-
to de la gloria y de la grandeza de su 
país, que pidiendo un destino en las 
oficinas federales y luciendo en los pa-
seos su uniforme de guerrero. Y se-
ñoritas de la mejor sociedad del Nor-
te, secundaban la idea; y señoras ricas 
y virtuosas, sentaban á su mesa á Boo-
ker Washington, y le daban recursos. 
Y el país entero aplaudía la magna 
obra. 
Aquí no la realizamos, terminada la 
esclavitud, sino unos pocos, humildes 
é inconstantes. Y terminada la guerra 
de independencia, nadie se ocupó de 
elevar intelectualmente, al que moral y 
patrióticamente había hecho cuanto 
era capaz de hacer. E l negro culto, 
el negro digno y el negro sabio, casi á 
ellos sólos, á ellos mismos, y no á nues-
tra ayuda lo deben. 
Porque así lo creo, sumaba mis 
aplausos el otro día, á los que produjo 
el intento de crear en la Habana un 
gran centro benéfico y educativo, con 
biblioteca, enseñanza superior, exposi-
ciones artísticas, y cuanto fuera factor 
educacional, elemento de solidaridad y 
fuente de mejores ideas sociológicas 
que las que representan el a-gravio del 
negro contra el blanco ó el desdén del 
blanco por el negro. 
Leed, leed, ' 'De esclavo á Catedrá-
tico;:'" asistid con el autor á la Exposi-
ción de Atlanta, á las entrevistas con 
el Presidente Cleveland, á los traba-
jos de recolecta de dinero y á los mí-
tines en que la causa del negro triun-
faba y se imponía, y yo os aseguro que 
sin violencias de lenguaje ni efectis-
mos hirientes, lo que haya de ser en 
justicia y razón, será ; que no somos los 
cubanos menos justos y sensibles que 
los yanquis. 
Por lo demás, vuestro es el derecho 
de protesta, y libre ¡la manifestación 
de vuestras quejas. Pero ¡pardlez! 
formuladlas contra quienes las hayan 
merecido, no resultéis, reclamando jus-
ticia, injustos y desconsiderados. 
Joaquín N . A R A M B U R U . 
, mtBBf «m»»— 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
GRAN DEPOSITO DE ALHAJAS FINAS 
CASA F U N D A D A E L AÑO 1889 
V E N T A S 
A L POR M A Y O l l Y M E N O R 
Mura l l a 27, altos.-Ap. 2 4 8 - T c l . 6 8 5 
Lotes sueltos de briHante& blancos. 
Constante surtido de novedades en jo^ 
yas de brillantes, y sin brillantes, pa-
ra señoras y caballeros; depósito de 
relojes finos para, señoras y caballe-
ros. Representación de la fábrica de 
relojes más antigua de Suiza, funda, 
da el año 1770. Receptor de los únicos 
y legítimos ' T . E. Roskopf Patente," 
más baratos, más exactos y mejores 
del mundo: ga ran t í a perpetua. 
C O N G R E S O 
SENADO 
Decíase que no habría sesión, por 
ciertas diferencias entre los Libena-
les. 
Pero la hubo, afortunadamente. 
Faltaron casi todos los zayietais. 
Dióse cuenta eon una comuni'caciün 
sin importancia de la Cámara y con 
un proyecto de numerosos senadores 
para que se suspendan las sesiones 
desde el 20 de Diciembre hasta el Io. 
de Enero. 
Así se acordó. 
Y así acabó la tanda. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Con una frialdad que asustar ía al 
esquimal Cook da principio la tanda 
con la lectura del acta. Después de 
terminadí i la lectura de ésta por el 
•infatigable Giró, se entna en la orden 
del día. Se da lectura á la proposición 
de ley suscrita por el batallador y 
laborioso representante Miguel Suá-
rez, referente^ á ^consignar en los 
próximos presupuestos la cantidad 
de. seis 'mil pesos pana, ejecutar obras 
en el poblado del Santo, que impidan 
las inunda'ciones del río Sagua la Chi-
ca. Pasa á las Comisiones de Hacien-
da y Obras PúbBcáüs. 
iSe lee otra proposición de ley en f a-
T o r del fomento del turismo, sobre de-
clarar 'exentos de derechos 'de Adua-
na los lartíeulos de uso personal que 
importen los viajeros y cuyo valor no 
exceda de •eincuenta pesos. A la cien-
tífica Comisión de Aranceles pasó es-
ta proposición de ley. 
En la próx ima orden del día se in-
clui rán cinco dictámenes de las Comi-
siones de Peticiones y Asuntos (Mili-
tares. 
¡Se da segunda lectura al dictamen 
de la Comisión de Obras Públicas, re-
ferente á conceder un crédito de se-
tenta m i l pesos para la reparación del 
puente de San Luis, Matanzas. 
Se rechaza el dictamen de la Comi-
sión de Obras Públicas que señala pa-
ra la ejecución de obras del puente 
San Luis, la cantidad de setenta mi l 
pesos, y se aprueba luego, en soporífe-
ra votación nominal, una enmienda 
que concede para tales obras un cré-
dito mayor, ascendente á la cantidad 
de 110,000 pesos. 
Sobre dos enmiend-as que presen-
tan los señores Miguel Suárez y Gon-
zález Sar ra ín , referente una i carre-
teras en 'Santa Clara, y la otra á con-
ceder un crédito de 200,000 pesos pa-
ra continuar el Malecón de la Haba-
na, se promueve un largo y m ^ , 
debate, en el que hacen gala <! 
parlamentaria elocuencia los sef ^ 
representan tes Juan B . Fuentes v ^ s 
tor González Sarraín. ' 7ÚOii' 
El general Sánchez F i g u e i ^ í, 
uso de la palabra, defendien^ e 
proyecto de ley relativo á la •e.-o-Q Ĵ 
atan. 
El. señor Borges presenta una pro 
bu 
ción del puente de San Luis, M 
zas. 
posición incidental sobre suspend í 0i 
debato de esta proposición de leyih. 
ta que se reciban datos relativos á L 
situación del Tesoro público. Al t * 
minar la votación nominal la n r ^ ' 
ciencia, declara que falta un represe!^ 
tantc piara integrar el quorum le'^i" 
y por lo tanto se repetirá en la p r L ' 
ana la votación, y por hoy se levant" 
la pintoresca y animada tanda. 4 
P o r T e n e r i f e 
La. Asociación Canaria, por acuerdo 
del Comité de Auxilios por Tenerife 
dirigió el siguiente cablegrama al Pre' 
sidente de la Cruz Roja de dicha Isla-
"Diga si son necesarios más auxilios 
Larresa." 
En contestación á él, se ha recibido 
el que á continuación copiamos para 
alegría de la numerosa colonia canaria 
que ya esperaba ansiosa noticias que 
fueran del todo tranquilizadoras. Dice 




E l S r . N o d a r s e 
En la Clínica del Centro Canario 
fué operado ayer de mañana con bri-
llante éxito, por los doctores Portún 
y Duplesis, nuestro amigo el general 
Alberto Nodarse, á quien se le extra-
jo una esquirla de una herida que re-
cibió hace ya catorce años, cuando 
trataba de rescatar el cuerpo de su 
amigo y compañero el Lugarteniente 
general Antonio Maceo, en el comba-
te de San Pedro. 
Inmediatamente después de opera-
do fué trasladado el general Nodar-
se á su domicilio, donde le esperaban 
un sin número de sus amistades, de-
seosas de felicitarle por el buen éxi-
to de la operación. 
Felicitamos sinceramente al señor 
Nodarse, y á sus operadores los doc-
tores Duplesis y For tún , deseándole 
un pronto restablecimiento. 
J U N T A D E P R O T E S T A S 
SERVICIO DE ADUANAS 
Extracto de resoluciones 
Protesta número 532.—La razón 
mercantil de J . Francoli, S. en C, pro-
testó en la Aduana de Santiago de 
Cuba contra, la clasificación por la 
partida 226 de un trapiche piara, moler 
caña, por estimarlo tarifado en la par-
t ida 215, de acuerdo con lo dispuesto 
en la circular número 10, de 29 de 
Enero de 1908, toda vez que dicho 
aparato no puede tener otra aplica-
ción que la de extraer el jugo de la 
caña para convertirlo en azúcar. • 
Practicado un detenido examen de 
todos los documentos relacionados 
con el caso, se ladvierte que por la 
parte interesada no se ha atendido a 
lo dispuesto en la circular número 
358, de 18 de Julio de 1905, sin cuyo 
cumplimiento no pueden otorgarse los 
beneficios de la partida 215--A que se -
reclama, por lo que la Junta declara 
sin lugar la protesta, quedando en fir-
me el aforo realizado por la Aduana 
de referencia. . •„• »A.. -
Protesta número 575.—-La protesta 
se establece por el señor Xorberto 
L a m e j o r y m á s s e n c í l b d a a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n las p r i n c i p a l e s l a r m a c ias y s e d é r í a s 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Aguiar y Ob'rapia. 
S r t i Vktor £ ^ 
$ 2 5 
Otros 
M o d e l o s -
$ 1 3 á $ 2 5 0 
í g i n o L ó p e z , R a m o s , C o l o m b o y G a r c i á 
S r e s . S e o a n e y O j e d a , M o r e j ó n , G u t i é r r e z , R o b r e ñ o , C o l o m b o 
S r e s . F l o r o , M i g u e l . | S i l v e i r a , G a r c í a . ) 
Cualquiera ó todos estos artistas c a n t a r á n para V d . en el V í c t o r cuando quiera que 
lo desee. El los e s t a r á n t a l vez á una distancia de muchas millas pero sus voces s e r á n 
tan puras y verdaderas al o r ig ina l como si el mismo cantante estuviera enfrente.de V d . 
Y V d . puede oi r a d e m á s , los artistas m á s eminentes del mundo—Caruso , 
Bat t is t ini , C a l v é , Eames, Farrar , Gadski , Homer , Melba , P l a n t ó n , Schumann-
H e i n k , Scotti , Sembrich, Tetrazzini , T i t t a Ruffo y o t ros—y las m á s famosas bandas 
y orquestas de muchas nacionalidades—las verdaderas voces y los verdaderos ins t ru 
mentes—cuando quiera que V d . desee o i r ías . 
) N o puede realizar q u é fuente de in terminable placer "el Vic torees hasta que V d . 
mismo oiga este maravil loso ins t rumento. Cualquier comerciante de l V í c t o r t e n d r á 
sumo gusto en tocarle discos Víc to r . S í r v a s e escribir a l comerciante m á s cercano ó á uno 
de nuestros dis t r ibuidores para conseguir c a t á l o g o s de los 
aparatos V í c t o r y discos V í c t o r . 
Víctor TaSking Machine Co., Camden, N. J. , E . U. de A.) 
E x i j a s i e m p r e e l P e r r o . N i n g ú n p r o d u c t o g e -
n u i n o s i n e l m i s m o . 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTDTA í ' .Xmsir iON DE PARIS 
Cura la debilidod en general, escrófula y rrtijtiiíisiijo de los uifiú^' 
c- 3756 .... . " i d . 
O ' K E I L L Y NÜM. 8 9 . - H A B A N A 
^ ^ n . T E L E F O N O N U M . «SOS. Telégrafo : CONAFO 
— = — ^ 
Distrilmiiores gene- H 
rales en Cate de la 
IfcjAAlft F.XI6TEi;CU8 DE DISCOS, gLAHkA 
DIARIO D E L A MARINA.---Eclici6n rio la mañana.—Diciembre 7 do 1000. 
j^.cl ía en la Acluana^de Santia-
•: Ae Cuh&, impiign'arwio el aforo 
' ia partida 226 de una centrífuga 
V ' , ,paila de hierro, porque á su jui-
•v ]e ^orrespoinle La 215-A, dado 
1 0 sólo -se destina á la fabrica-edón de 
' L r turbinada. 
' ''orno en el <-as<) anterior, la Junta, 
Recuente ron sus resoluciones, de-
i-ra si" iugar la protesta, porque los 
e L^itos previois que exige la circu-
; h ú m e r o :5o8, de 18 de Julio de 
n 05 !Pal'a ';1 aP^ra,,''(',n ê â parada 
915 no han sido cuuqdido.s por la par-
^'interesada. 
protesta número 172.—La reclama-
;/n m rslablece por los Sres. Brauet 
< , del romercro de Santiago de 
• L ,nor considerar improcedente el 
^m n̂to de valor aplicado á dos niá-
ninas de escribir sistema "Oliver," 
¡Ijj-cresando ta aceptación del valor 
Jei'larauo y manifestando en apoyo 
¡ga solicitud, que las expresadas 
juinas tienen un desenento de 15 
«.edento del valor consignado en los 
aíálogos cuando son compradas para 
oortar, afirmación que están dis-
^stos á demostrar. 
¡Resultando que no comparecieroo 
i interesados al acto de la vista, ni 
rsona alguna que aportara los datos 
deníes ;i demos!rar la manii'esta-
hcciia • e! escrito de protesta, 
pareé;í'udo j.;< •: otra parte el de&pa-
iho hecho con una factura proforme, 
¡a que no consta á qué tipo del ca-
tálogo pertenecen las susodichas nrá-
pninaíi, no se dispone de argumentos 
me puedan desvirtuar la apreciación 
geífei por la Administración de la 
Aduana, de cuyo aforo resulta que so 
i ;nia de dos máquinas de escribir 
•varea :£ Olí ver." número 5, con carro 
re 16 pulgadas, cuyo precio en cátalo-: 
es de $120.00 cada una, se declara 
sin lugar la protesta, y en su conse-
•cueneia firme el aumento de valor orí-
gen de la reclamación. 
Protesta número 553.—La protesta 
ge dirige contra el Alcance número 
5.994, deducido por la Secretaría de 
Hacienda de la Hoja 'arriba exjpre^a^ 
da perteneciente á la Administra.ci'ón 
de la Aduana de Santiago de Cuba, 
ordenándose por dicho superior cen-
t -o la liquidación sin los beneficios del 
Tratado de Reciprocidad de los dere-
s de una importación de calzado 
declarada á consumo por los señores 





me de las 
ran los Adn 
considerando que sus atri-
limitán á conocer sólo de 
íos .referent'es á protestas 
lasificacióu ó A'alorizaeión 
nercancías importadas ha-
listradores de Aduanas, 
?i como las que 
¡s Alcances que 
sptos expida L 
ienda, según lo 
establezcan contra 
por los propios con-
1 Secretaría de Ha-
precentúa el Decre-
to número 80, del corriente año. del 
ex-Goberuador Provisional dv Cuba, 
resuelve no tomar en consideración 
esta protesta, por ser de la competen-
cia, de la Seeretaría de Hacienda la re-
solución del caso. 
PAHA í T UAR ( \ 11 ¡SÍ4FRIA.DO KX TJN 
I>íV tome LAXATIVO BROMO-QTUNINA. 
Mi boticíiiio devolverá el <Unefo si no le cu-
jí, f.a firma de K. W. GKOVB se halla en 
Los vecinos de Puentes Grandes han 
jasado ayer por el martirio de la ca-
rencia completa, del agua de Vento, 
puesto que. desde las primreas horas, 
m en los establecimientos ni en las ca-
sas particulares se obtenía de las llaves 
una sola gota ; por cuyo motivo, no se 
pudo hacer ni el cale para el desayu-
do, ni tampoco el calcio para los en-
fermos, ignorando la causa de tal per-
juicio. Lamentando la Falta, de con-
sideración ;i todo un pueblo, con no 
dársele aviso previo, para proveerse de 
artículo tan necesario: con mayor mo-
tivo ya que la Sanidad obligó á tapar 
los pozos que antes existían. 
Lo mismo puede decirse de la parte 
alta del Vedado. 
¿Hasta cuándo? 
S E S I O N I I M C J P A L 
L a sesión de ayer comenzó á las cin-
co menos cuarto de la tarde. 
Se acordó ampliar el acuerdo toma-
do en la última sesión, sobre sidones 
de limpia-botas, en el sentido de que 
podrán colocarse en todos los porta-
les que tengan una anchura de dos y 
medio metros. 
Se acordó que rijan este año las 
mismas condiciones dictadas en los 
anteriores para la matanza de iecho-
nes durante, las Pascuas. 
L a Cámara se dió por enterada de 
un escrito de la Asociación de Vete 
ranos, invitando al Ayuntamiento pa-
ra las honras que en memoria del ge 
ueral Maceo y su Ayudante Gómex 
Toro, se celebrarán hoy en el Caca-
hual. 
Pasó á la Comisión de Fomento una 
instancia de don Manuel Jf. Morales, 
aclarando un informe de dicha Comi-
sión, en el sentido de que él no ha re 
clamado indemnización por terrenos 
de su propiedad que fueron tomados 
para vía pública, en el Vedado, pues-
to que esos terrenos eran propiedad 
del Ayuntamiento, sino daños y per-
juicios por habérsele obligado á va-
riar la alineación primitiva de una ca-
sa do su propiedad. 
Se dió cuenta de un informe, de la 
Comisión de Aguas, sobre el suminis-
tro de agua al término de Guanaba-
coa y cobro de lo que adeuda el 
Ayuntamiento de dicha villa, por ese 
servicio. 
E l cabildo acordó pasar dicho in-
forme á una Comisión técnica para 
que diga si el suministro de agua de 
Vento á Guanabacoa y Marianao im-
pide ó no que la Habana tenga agua 
abundante en todos sus barrios. 
Se comisionó al señor Ayala para 
que presente un proyecto fijándose 
contribución á las '^palmistas.'' 
E l Ayuntamiento se propone con-
cluir de una vez para siempre con esa 
plaga de adivinadoras en la Habana, 
por medio de una fuerte y elevadísi-
ma tributación casi prohibitiva que 
haga imposible el ejercicio de la ni-
gromancia. 
Se acordó adquirir 200 ejemplares 
de la obra ''Origen de las provincias 
y municipalidades de Cuba," 
También se acordó que la calzada 
de San Lázaro se llame en lo sucesi-
vo Avenida de la República y Aveni-
da de Antonio Maceo la del Golfo. 
Se aprobó una moción d^ los seño-
res Domínguez, Ayala- y Sedaño en 
la que se proponía lo siguiente: 
" Artículo único: Desde la fecha de 
la publicación de este acuerdo en la 
"Gaceta Oficial de la República." la 
tarifa doble para carnajes queda re-
ducida á las horas de 12 de la noche á 
las 6 de la mañana." 
Para el cumplimiento de ese acuer-
do se prescindirá de los diez días que 
fija la ley. 
Se acordó participar al Alcalde, pa-
ra lo que hubiere lugar, que la casa 
Prado 13 se está redifieando sm ha-
cerla avanzar á la línea como dispo-
nen las Ordenanzas. 
Después se despacharon varios ex-
pedientes de poca importancia y se 
levantó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
Consejo nacional fie Veteranos 
Es un deber patriótico de todos los 
cubanos, acudir al Cacaihual el 7 de 
Dk'iembre á depositar flores sobre la 
tumba gloriosa del gran Maceo y su 
ayudante Gómez. 
Las fuerzas armadas de la Repúbli-
ca, con la banda del Cuartel General 
les tributarán los correspondientes ho-
nores müitarss. 
El Ayuntamiento de Santiago de 
las Vegas celebrará las tradicionales 
bonras Mnebres á las once a. m sobre 
la misima tumba. 
Los veteranog de Oriente organizan 
una excursión que, como peregrina-
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
I Cmcion de ías enfermedades de la pie! y también de las ¡hgas áe I»s p h m s 
Melé» de las 
p ierna» . 
• 
Antes de !a curación Después do 15 dias de tratamiento 
• Hemos señalado ñ los lectores de este periódico el descubrimiento sensacional 
del señor RIClíEI.KT. Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo que 
toca n las enfermedartas de la piel, Aquí la lista de estas enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días, por este tratamiento maravilloso: 
tezma, herpes, impetlgos, acnés, sarpullido*, prurigos, rojeces, sarpuiziios tari-
naceos y sycosis da la barba, comezones, llagas oarícosas y oozomas oarieosas do las 
piernas, enfermedades siñliticas. 
1 ,6 maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza d mal, como sobre la sancre que, después de algunos días, se encuentra 
«ransformad.i y purificada. 
i ocio* los ensayos tuvieron buen éxito, y noíse ha producido jamas una racaida 
«espués de la curación. . 
rori reCÍ0 ^ tratamiento es proporcionado con todas las condicionos de la 
(Fxiste también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16) 
Acaba el señor K1GHELET de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
ooî Hj y drofjuerms. 
A'" lolletn, en lengua española, tratando de las enfermedades de 1« piel, ha de ser 
onmiüo gratuitamente por los depositarios á todas las personas que lo pida*. 
rara obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor 
L. EiCHELET, 13. rué GambeUa, en Sedan (Francia) 
Dépositarios en Habana : 
Sf S). M.IIKIOI Joknspn. Obispo, 5.9 y 55. 
i>. ./ose Sm-nt. Tcnieníe Rey, 41, Compostela, « 3 . 95. 9 7. 
ción patriótica, recorrerá la Isla á de-
positar sus recuerdos sobre los restos 
del invicto caudillo, y él Consejo Na-
cional de Veteranos Ija acordado • 
Asistir en .pleno á la patriótica cere-
monia y depositar una corona de flo-
res naturales. 
Que uno de sus miembros haiga uso 
de la palabra dedicando un recuerdo 
de gratitud á los que tan lieroicainen-
ie mu rieron .por la Patria. 
K invitar por eslt- medio á las auto-
rklades, Corporaciones. Sociedades. 
Instituciones, Veteranos y al pueblo 
de Cuba en general, para que concu-
rra al Cacahual rindiendo .justo homo, 
naje á la memoria del inmortal Ma-
ceo. 
E l Presidente, 
Salvado»- Cisneros Betancourt 
E l viernes último se repartieron á 
los alumnos distinguidos de la escuela 
pública número 43, situada en el ca-
serío de Luyanó, los premios corres-
pondientes al pasado mes escolar, es-
tablecidos por el señor Juan Noriega. 
rico propietario y comerciante, vecino 
de aquel lugar, y por el doctor Del-
fín, entusiasta admirador de la refe-
rida escuela. 
L a más alta calificación en el exa-
men de Inglés la obtuvo el alumno 
de! aula primera, Miguel Angel Ca-
ballín, otorgándosele, según las bases 
establecidas, el premio "Juan Morie-
ga," consistente en $5 y un diploma 
acreditativo. 
E l primer premio del doctor Delfín, 
lo alcanzó el alumno de Ja misma Es-
cúéia, Juan Noriega y jolina, poí 
ocupar el segundo puesto en el exa-
men; y el ségundp premio del mismo 
doctor, se le concedió al alumno Ro-
gelio Orta y Rodríguez por ocupar el 
tercer puesto en el examen. 
E s un error de algunos pedagogos 
creer en la ineficacia de los premios. 
E l niño y el hombre, necesitan estí-
mulos, y más el primero, que no tiene 
conciencia de su deber; y el mayor 
estímulo para él es la distinción entre 
sus compañeros y honor ante los pa-
dres y amigos, con el premio bien ga-
nado y discernido. 
Muchos padres de familia podrían 
seguir el ejemplo de nuestros amigos 
doctor Delfín y señor Xoriega, esta-
bleciendo entre los niños que asisten 
á las escuelas públicas, pequeños pre-
mios á la aplicación y buena conduc-
ta, y el Gobierno y los Ayuntamientos 
premiar también de alguna manera á 
los alumnos más distinguidos de esas 
escuelas. 
L o s B i l l a r e s 
Hasta el í) del actual puedeu pa-
garse sin recargo las cuotas corres-
pondientes á los ejercicios económi-
cos del 7 al 8 y del 8 al 9 qut fueron 
objeto de litigio por el Centro de Ca-
fés. 
Pasada dicha fecha, las patentes de 
esos años empiezan á devengar el 10 
por ciento de apremio. 
T a lo saben los billaristas. 
p o r E s o n i u N D o T 
Rox>a sucia y constipados 
Según palabras del mismo Shackle-
lon. el explorador del Polo Sur. nin-
guno de sus compañeros de expedición 
se constipó en aquellos fríos parajes 
hasta (jue abrieron nn fardo de ropas 
empaquetadas en Inglaterra. Desdi1 él 
momento en que se deshizo el paquete 
todos los de á bordo se constiparon. 
Verdad es que se curaron instantánea-
mente los que emprendieron una explo-
ración en medio de la noche polar, pe-
ro los que se quedaron guardando el 
campamento no dejaron de estornudar 
basta pasados tres días. 
Claro es que de ilo dicho por el ex-
plorador no hemos dé tsacar la conclu-
sión de que el mejor remedio contra el 
constipado es irse al Polo Sur. pero sí 
prueba, la opinión de los higienistas, 
los cuale.s dicen que no es el frío la 
causa de los constipados y, por lo tan-
to, nos recomiendan que abramos las 
ventanas lo mismo en invierno que en 
verano. Los cu!lpables de los corizos 
son unos microbios que se crían espe-
cialmente en las atmósferas de las ciu-
dades y de los lugares habitados. 
E n apoyo de esta tesis, el doctor Fo-
llefant. médico del ejército francés, 
que por encargo del gobierno estudió 
las operaciones del servicio de sanidad 
en el ejército ruso durante la campaña, 
de la Manchuria, observó que los sol-
dados acampadas en chozas alrededor 
de Mukden soportaban perfectamente, 
sin constiparse temperaturas de veinte 
y taún de treinta grados bajo cero. Las 
estadísticas demostraron que el estado 
Baaitario del ejército de Mukden era 
mejor que el de las tropas acuartela-
das por aquella época en Moscou, don-
de hacía mucho menos frío. 





E l señor Zayas 
Ai medio día de ayer estuvo en 
Pailacio el Vicepresidenite de la Repú-
blica señor Zayas. hablando con el 
Jefe del Estado del disgusto que ha 
caiuisaido enti'e los liberales la cesantía 
del ingeniiie.ro de la ciudad, señor Saa-
verio. 
Al Oacahual 
E l señor Presidiente de la Repú-
blica y todos los Secretarios del Des-
pacho acudirán hoy á las honras fú-
nebres que se celebrarán en •Caca-
hual, por el eterno descanso del gene-
ral Maceo y de su ayudante Gómez 
Toro. 
E l acueducto del Mariel 
INfuesrtro compañero de redacción se-
ñor Pérez, recotmeradó ayer tarde en 
Palacio al .Secretario de Obras Pú-
W-ieas señor Chadons, la inmediata 
^ompoNición ded a.cuediUcto del Ma-
riel, habiéndole ofrecido aquel 
eiotnario de un moido formal, que 
do el pequeño costo que hay qr 
cer para realizar la obra, ésta 
realizada en plazo •breve. 
E l Ferrocarril de Trinidad 
E n la Secretaría de la Presidencia 
se nos facilitó ayer para su publicación 
el telegrama siguiente: 
"Trinidad. 5 de Diciembre de 19(R 
—(Honora.ble Plresidente de la Repú-
blica.—Jlaibana.— Grandiosa é impo-
nente maniifestación matices políticos 
integrados por todas las clases so-
ciales desde el ¡banquero opulento al 
último proiletario acudieron esta, no-
che al Salón de Sesiones de este 
Ayunitamiento y el doctor Panadea 
porta voz en esta ocasión del Comité 
de Propa.gamda y Acción, organizador 
de tan brillante manifestación, pidió 
en granidilocaiente discurso que me di-
rigiera á usited interpretando fielmen-
te y con sinceridad lo« deseos vehe-
mentes de este pueblo cuales son. 
una rápida comunicación ferroviaria 
que cruzando .por el Condado, Fer-
namdez y Guasimal, entronque con la. 
línea cenitral de Sane ti Spíritus. E l 
doctor Panadés en .períodos elocuentí-
simo demostró cuál es el oariño que 
este pueblo triniitario profesa á usted 
y cuanto es también lo que de asteid 
espera. Y que me honro con la alta 
reprcsíeintación ese mismo pueblo iden-
tificado como estoy particularmente 
y por deber con esos justos deseos, pi-
do ms.pctu.osaane'nte á. 'usted que no te 
sean defraudados y podamos ofrecer 
en brevísimo plazo la .anhelada comu-
nicación que había de darle vida á és-
te arruinado término.—El pueblo me 
hace el encargo por boca del doctor 
Panadés de saludarlo cortesmente, de-
seándole ventura, encargo que cum 
iplo igustoso. dándole además las gra-
cias anticipadas más efusivas por fa-
vor inmenso que vais á hacer á eiste 
añil qiuerildo pueblo, 
i £ Dr. Manuel L . de Irarragorri. 
Ale ald e M uni.c ip al.' ' 
(El Secretario de la Presidencia con-
testó con (utro telegrama en esta 
forma.; 
"líaibana, Diciembre 6 de 1909.— 
Dr. Manuel L . 1 rarragoirri. Alcalde 
Municipal Triiniid.ad.— Kl Si-. Pre-
side nte ante todo agradece profunda-
mente el saludo cortés que el pueblo 
klc Trinidad unido sin. distinción de 
matices políticos le dirige por el dig-
no cómiucto de iisted. Al misto tiem-
po me encairga. con. encarecimite'ntí' 
que manifieste en sai nombre, coimo lo 
hago, á. (todas las clases sociales de 
esa, histórica población que, identifi-
cado con las verdaderas necesidades 
del país y convenicildo de la trascen-
dental importancia que tiene para to-
da esa simpática región la vía férrea 
que una á ese su pueblo adoptivo con 
la línea Centrall, hará cuanto está do 
sni parte y dentiro de sus atribuciones 
constitucionales por el feliz éxito de 
esa conveniente y útilísima obra. — 
(f) Pasialodos—Secretario de la Presi-
denic ia.. 
S E C R E T A R I A 
G O B I & R N A G i O í N 
Presos por todos conceptos 
Las estados recibidos en la Secre-
taría do 'Gobernación de los presos 
por todos conceptos en las Gáreetee y 
Presidio de la República, arrojan un 
Cuajaní. Ténnino Municipal da 
Vi ña les. 
Minas de plomo argentífero titula-
das ''Ampliación de Luisa," y "Am-
pliación de San Leonardo," registra-
das por él «eñor Antonio Santiago Ló-
pez en eil barrio de San Cayetano del 
Término de Viña!e>. 
Se iha raitificaido la guia expedida 
á favor del sénor Esteban Tamayo 
Fon seca para su finca "Arroyo" en 
Mayarí ya que dicho inmueble se en-
•ciientra dehidainii'iite inscripto' 08 d$ 
R^istro de la Propiedaid 
ito ?nta. total de dos mil stefecie 
Ahorcada 
'En Camagüey se ahorcó la 
•GértíUidís Nápoles y Caballero 
Oaida 
¡Don Félix Rosailes. vecino 
ciudad antes citada, se cayó <k 
tos de una casa en la, euall 
trabajando, sfufrien.do tan fuerte gol 






E n la colonia " 
M "Soledad" 
aibogó el niño de 
Hernández. 
limones," del cen-
(Cien fin egos.) se 
seis años Narciso 
S B G R e T A R I A 
D E A G R I G U L . T U R A 
Trabajadores 
el Negociado de trabajo y Colo-
Secretaría situado en 
necesitan hasta 2.000 
Durante el período de lactancia 
toda madre debe tomar el 
e l A l i m e n t o S i n D u l c e 
porque aumenta la cantidad de la leche y mejora 
la calidad de ésta, proporcionando salud robusta 
tanto á la madre como al hijo. 
''yiendo que se me acababa la leche, principié á tomar el 
Imperial Gramim y he quedado altamente satisfecha con el 
resultado, hallando que no solamente me da bastante leche sino 
también que me siento bien nutrida después de tomarlo." 
Sra. Louise Hodíies, Dallas, Texas. 
El Imperial Granum se halla de venta en las Boticas y Drogne-
rías en todas partes del mundo. 
Con dinero no puede comprarse el precioso cuadro de la Madon.-i y Nmo. Sólo puede conseguirse en cambio de los cupones que acompañan á las latas del Imperial Cranum. 
Martín N. Glyun, Representante, Mcr caderes número 2, Habana, 
L a Sat isfacción de Poseer Bien Plantados Los 
Terrenos de U n a Residencia 
U»ted «¡«ite nn» RktitfacciÓB m»T»iillo»» tn m rrniilcncln cuando los terrenos que Ib rodoan e»tán bien plantadoi. l'cro e»ta no ra toda la Tentaja. pura loe Arboles y enredadernB. ademas, protegenau casa contraías t«nipe«tadee. ayndnniconserrar los edificios, cubren partes defor-mes que no se pueden tnorer y aumentan el Ttlor en dólares de su propiedad. 
La Glen Saint Mary Nurseríes Co. Cultiva Arboles Para Las 
Residencias de Las Regiones Meridionales 
Cientos de variedades incluyend» rásales; nuestro clima y suelo son propios, y no« ponen e» condiciones de obtener una exiatencin di» plantas que se desarrollan tal como usted lo desee. Garsiitir.am'os ijue lodo es rerdadero seirAn su nombre. I,a experiencia prícHca de nuestros especialistas. reln*4>ra bien i loa irbules ornamentales 06 los (rntaios. está gratuitamente & su diapaslclón. 
Kscribanos para saber si no lo podemos ayudar en el problema penoso de la planta ' ción. Xuostros senicios ectAn i la disposición de usted. Con todo gusto lo emitiremos, ai lo desea, un ejemplar de nuestro hermoso libro ilustrado O ' el casi esti actualmente listo para expedirse. 
GLEN SAINT MARY NURSERIES CO. 





iNo se diará cutíío á ninigima soíliei-
tud si- ei.stá lincha •poi- eondii'sto de 
algentes de cualquier elaise que a&án. 
Marcas de ganado 
Se han expedido títulos pam seña-
lar gamadois á los señares siguientes: 
José Alfonso y Alfoiiiso. José Caritlad. 
Rodrigo Aivaroz. ^[artín MoÉJia^ I jo-
renzo Morales, Siinliago Ribot Inds-
lec i (> M a rt íu é z, (<ad a 1 i n o Zub ia/iinro. 
Raim-ón Fernández. Hafael G-a-reía. Vi-
cenite ^rartí. Alfonso Segrera, Antonio 
Roidríguez. Autonio Oatalá, Josefa 
(T.'ircía, Francisco y Juan Orhoa. 
MaUU'c] Aliuíiguer. Benito Hernán-
dez. Jesús Fernández. Bonifacio Car-
bo;nell. 
Montes y Minas 
Por la Jefatufra de Montes y Mina^ 
die Pina'r del Rio íse hím beeho las st-
g uieu tes d en nar cae iooiies: 
Minia de hierro tituilada ''Oliniipo." 
registrada por el señor N̂laneil Oand'ás 
Sáncbiez y si-tuada. en el barrio de 
Airroyo Xarainjo. Término Municipal 
de Oonsoiación del Norte 
Mima, de Cobre y otros motad es ti-
tulada " Mei'cedita/' .situada en los te-
rrenos do la hacienda " E l Sitio de 
i Mo-neillo."' Término ^Innicipal do 
Ccusoilaeii'm del Norte, y registrada 
j por el señor /Manuel Cánidas -Sánchez. 
Mina de manganeso flenominada 
" L a Penitencia," dennneiada por el 
señor Domingo Cácereis Díaz, situada 
en la haicienda ' ' V i ñ a i e s , b a r r i o de 
M E S I I I C I 
Establecida 1827 
EXTIRPARA LAS LOMBRICES 
J DEL. ESTOMAGO EN POCAS HO-
' RAS. SIN RIVAL PARA LA EX-
TIRPACION DE LAS LOMBRI. 
CES EN LOS NIÑOS Y ADULTOS. 
La marca B. A. es la legítima. 
No uséis sino el c!c B. A. FAHN-
ESTOCK. Todas las otras son 
substitutos. 
• Preparado únicamente por * 
B . A. F A H N E S T O C K CO., 
PiHsburtfh. Pa., E . U. de A. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome la Pepsina y Ruibarbo do BOSQUE. Y se curara en pocos días, recobrará, su buen humor y su rostro se pondrá rosado y alegre. 
lii» Pepsina y Kiifiunhn «lo Bohovc 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
oei estómago, dispepsia, gastralgia 
indigestiones, disestiorn-s lentas v dt-
flclles. mareos, vómitos do las emba-
razadas. (1 ¡aireas, estreñimiento, neu-
rastenia, gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se none, 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega A la curación 
completa. 
LOé mejores médicos la recetan 
Doce años de éxito Creciente 
Se vende en todas las boticas fi« ii 
Isla. 
c. ;;748 ' i 
A S U N T O S V A R I O S 
Luchadores 
E n el vapor amerieano í<Méricla,', 
llegaron ayer de los Estados Unidos, 
los luchadores siguientes: Stephen 
Stum y Charles Miller, austriacoií; 
Max Mullej, G^éorge SehnabeU, Jhon 
Liebler y G-eorge Briigantt. alemanés^ 
Armen Pengal, turco; Charles Stro-
|hant, dinamarqués: John Puselii, ame-
ricano y Álbért Aurrey, francés. 
Diplomáticos 
•Ayiev embarcó p̂ ara los Estados 
Unidos a bordo del vapor ^.Miami" 
por la vía de Knights Kéy, el dipld-
mático alemán Mr. 1̂ . Pivittvil/. 
También mi el vapor "Mérida'' em-
barcó para Méjico el diplomático ame-
ricano Mr; Ennlell Deaning. 
Una súplica 
E l capitán ayudante del Secretario 
de Gobernación, don Carlos Masó, mis 
suplica hagamos público que ui ahora 
ni nunca he tenido comisión especial 
para la persecución del juego; siendo 
ahsollilamente incierto que á sus órde-
nes existan vigilantes pava perseguir 
ese dielitó. 
Sociedad de Ingenieros y Arquitecto» 
de Cuba 
.Junta Directiva electa, el día 5 para 
el año de Ú l O : 
Presidente, Walfrido de Fuentes. 
Primer Vicepresidente, Aurelio 
•doval. 
Segundo Vicepresidente, Benito ba-
gue niela. 
Secretario, Luis García Nattes. 
, Vicesecretario. Manuel Guerra. 
Tesorero. Francisco Andreu. 
Vice tesonero, Domingo Alvarez. 
Vocales: Alejandro Euiz Cadalso, 
José R. Martínez, Eamón Gastón, Ig-
nacio Vega, Andrés Castellá, Pío Jun-
co, Juan Guerra, Rodolfo Maruri, Joa-
quín Sollosso, Augusto Simonetti, E la -
dio Martínez, Joaquín Codina. 
Procurador 
E l señor don Ramón Valle jo y Tler-
nández nos participa haber abierto •fi 
despacho comd Procurador del Partido 
Judicial de Guantánamo en la calle de 
Estrada Palma Oeste, entre Martí y; 
Pedro A. Pérez. 
Profesores y Peritos Mercantiles 
L a Asoeiacion de Profesores y Peri-
tos Mercantiles de la Isla de Cuba ce-
iebra.rá. junta general el. próximo fio-
mingo á la una de la tarde en A guiar 
59. á fin de elegir la nueva Directiva 
que ha de regir los destinos de la Aso-
ciación durante el mío de 1910. 
Nombramientos 
lian sido nombrados Secretarios del 
Juzgado Correccional de Santiago de 
'Cuba, el señor Rafael Mestre Díaz, y 
oficial de la Fiscalía de la Audiencia 
de Oriente, el señor Leopoldo Crespo 
Riera, 
Nueva Iglesia 
Pronto empezarán en Placetas las 
obras para la nueva Iglevsia católica, 
cuyo edificio será, según dicen los que 
han visto el plano, una verdadera obra 
arquitectónica. 
Entre las calles 2.a del Oeste y í.t. 
del Norte se levantará el edificio. 
Designación 
E l Comité Ejecutivo de la Colonia 
española de Mat;inzas. ha designar^ 
para ocupar el cargo de jefe de Despa-
cha de dicha sociedad, vacante por fa-
llecimiento del señor Sebastián ¡turral-
de. al señor Manuel Arias, 
S E N O K A S Q U E H A C E N UN 
m S T l X G O 
Gozan con el Empleo del Herpicide 
por sus Característicos. 
Las señoras que han empleado el Hernicide 
Newro liablau muy favorablemente de él, por 
limpiar con prontitud la caspa del cuero cabe-
lludo y también por su excelencia como loción 
en general. Pone el cuero fresco y calma la 
comezón causada por la caspa. El Horpicido 
Newbro cura efectivamente la caspa por des-
truir el gormen que la causa y que provoca la 
caída del cabello y más tarde la calvicie. 
Es también una loción ideal porque impri-
me un encanto aristocrático al cabello muy 
distintivo. 
Cura la comezón del cuero cabelludo, Vén-
e se en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y $1 en moreda ame-ricana, 
"La Reunión" Veta, de losé Sarrá. é Hilos, Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes especiales. 
E n l a e n t e r m o d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
e n ©1 s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c erveza . N i n i r u n a c o m o l a 
d e L A T K O P I C A L . 
E Í 7 ~ R E M E W 0 ~ S E W o 
CONTRA E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
ES E L 
T E J A P O N E S 
Del V i l . G O N Z A L E Z 
Compuesto de sustancias del reino ve-
getal, hace evonerar el vientre una vez 
cada veinticuatro horas, sin debilitar el 
organismo. 
Los dolores de cabeza, la llenura, la 
inapetencia, y ta anemia, la debilidad» el 
fastidio y otras molestias qur B$fía largo 
enumerar, depender del estreñimiento, y 
es un hecho que numerosos personas dan 
testimonio de haberse curado sencilla-
mente tomando el Té Japonés del doctor 
González, que se prepara y se vende en la 
B O T I G A D E S A N J O S E 
calle <lc la Habana número 112, esquina 
á Lampa rila. 
HABANA. 
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P A R L E R I A 
' 'Timo, ttnw, timOt 
limo, Timo tea/'' 
• ( onor-óís los timos de 1h guitarra, 
la próíwe&á, el empleo, la virginidad, ci 
adnítorio. la policía, ol entierro, la sus-
eripeióíi patriótica, la prensa, el anun-
cio, el retra.to y todo lo limable'' 
Esos son los de orden material que 
euitivañ algunos infelices bajo la eter-
na amenaza de la justicia. 
de orden moral son mucho más 
numerosos y tienen la ventaja inmensa 
tk ciuedar siempre impunes. 
He a-quí uncís (-uantos: el del tálenlo, 
. i. ele la üultura, el de la gracia, el del 
valók el de la honradez, el de la ener-
gía, el de la tolerancia, el de la so-
lemnidad, el de la discreción, el de la 
habilidad y el del patriotismo. 
Esotros sí que los conoceréis de fijo, 
porque H diario os los darán ó intenta-
rán dároslos en este medio donde Tan-
tufo tiéscuella como protagonista de la 
comedia humana. 
Así oímos decir á cada ralo que Juan 
Lanas es un hombre de muchísimo ta-
lento. 
En vano buscamos el talento de Juan 
Lanas. Juan Lanas no ha hecho nada 
r\¡)p valga media, higa. Juan Lanas no 
posee una obra que acredite su mérito. 
Juan Lanaus se ha proelamadu á sí mis-
mo como una eiuinencia. El público im-
bécil ha tomado en serio á Juan Lanas. 
Pero Juan Lanas no es sino Juan lia-
nas á. secas. 
—¡Pedro de los Palotes! ¡Jesús, iné 
iriera! ¡Vaya un valiente! Cuidado, se-
ñor, .mucho cuidado, que Pedro de los 
Palotes os patea, por un quítame allá 
ftpas pajas. Xo le miréis, no lé hnbléis. 
no le toquéis, 
Y el tal Pedro de los Palotes no come 
más que pan . . . cuando lo consigue en 
fuerza de bravear. 
—¡Cómo sabe Pnláne/,! fííase usted 
de los peces de colores. Lee en sier*» 
idiomas desde una aurora hasta otra 
aurora. ¡Qué cerebro tan vigoroso, qué 
memoria ta.n feliz, qué archivo an-
dante ! 
T el pobre Puláaez empieza por no 
conocer su propio idioma y aeaba por 
no haHer pisado nunca una bi&Kotíoa. 
—'Fara chistoso Mengánez. . . ¿Quién 
lo mejora en,el arte de hacer nna fra-
se? jpiee eaia. cosa! ¡Qué chispa la de 
Mengánez! 
Y el desgraciado MengáJiejz resulta 
"Un payaso sin enjundia que repite fo-
nográficamente media docena de chis-
tes ajenos. 
• -Zutánez no se vende por ningún 
niñero. Zutáncz le saca un palmo de i n . 
"•egridad á Catón. Zutáuez se moriría 
de hambre antes que ceder un micrón 
ríe su buena fama. 
Y el día menos pensada un chivo 
c.ualquierí» sale berreando: " ¡Zu tánez l 
;Zu fánez I " 
¡ Admirable energía la de don 
Abundio! Tiene una mano de hierro. 
Solo dibuja una línea : la ree.ta. Con 
diez hombres de su-hechura, se salvaba 
país. 
Y el feroz don Abundio debía lla-
marse don Memo porque hasta los cria, 
dos de su casa le dan saltapericos en la 
punta de las narices. 
— D . Pascual es el arquetipo de Icft 
hombres serios y discretos. Jamás le 
veréis sonreír, casi nunca lé oiréis ha-
blar. ¿Quién no se fía de semejante in-
dividuo? 
Y D. Pascual no sonríe porqué naelfi 
idiota ; pero cuando le pica la lengua— 
y á todos nos suele picar—le revela 
basta su limpiabotas Us más graves se-
cretos. 
Kmc es ol; prototipo del hombre so-
lemne, qué recibe, sentado á las visitas, 
que no se descubre para saludar, que 
no aprieta la inano. que no mira de 
iTcnte, (pie habla bajo, y que se-toca 
con frecuencia eí abdomen para con-
vencerse de su hartura vanidosa. 
—'No ha existido nadie tan hábil, co-
mo don Ménde/. Se pierde de vista. Es-
tá al dedillo de ^odo y le echa una zan-
cadilla al más pintado. ¡Maquiavelo! 
¡ Ése ¡Laüano fué un tonto de catiro t i 
comparado con don Méndez! 
Y el pillín de don Méndez no ha ga-
nado, ni una sola, batalla por medio de 
su habilidad portentosa. 
El limo de! patriotismo ha caído eti 
él mayor descrédito, desacreditando 
por desgracia el verdadero patriotismo. 
Ta, en las manifestaciones, el pueblo 
no va, tras el himno y la bandera, si-
no Iras los destinos públicos. Aquí no 
hay más patriotas que los trabajadores, 
y éstos no creen en nada que no sea el 
trabajo. 
Para distinguir á los timadores de 
orden moral, os aconsejo que toméis 
por de su ralea á todos aquellos que 
murmuran á vuestro oido:—"Soy un 
caballero, un hombre honrado, una 
persona decente.5' 
Los caballeros, los hombres honra-
dos, las personas decentes no necesitan 
decirlo á nadie. 
Les basta con sentirlo. 
k Ml'XOZ-P.rST A M A NTE. 
D e s d e C a t a l u ñ a 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Barcelona, Noviembre 17. 
La llegada á esta cjudari el día 1-1-
del jefe del partido radica!, don Ale-
jandro Lerroux, ha sido un aconteci-
miento notable porque interesa mu 
cho conocer el estado en que se en-
cuentra, este partido después de los su-
cesos de Julio y cuál v-a á ser ahora 
su actitud en ta. nueva situación po-
lítica de España; 
Por más que siempre aquí, como en 
muchas otras partes, resulre muy ex-
j puesto á error todo juicio que se fun-
de en el número de los concurrentes 
á las manifestaciones públicas y en 
el tono de las aclamaciones popula-
jres, debemos consignar que acudieron 
al recibimiento y acompañaron a! se-
ñor Lerroux á la Casa del Pueblo, 
unas veinte y cinco mil personas, sin 
que ocurireva el más pequeño inciden-
te desagradable que desvirtuara la 
significación del acto. 
, Una vez llegado á la Casa del Pue-
blo, el señor Lerroux. desde una gale-
ría previamente adornada y dispuesta 
para el caso, dirigió f-ou voz potente 
su palabra á los uiauircstautes con el 
principal objeto de darles las gracias 
por las muestras de atención que le 
estuviera tributando. No fué su áni-
mo el extenderse en consideraciones 
de ortlcn, político que vinieran á ser 
como un anlicipo del programa ó lí 
nea de. conducta del partido radical, 
pues indicó, que para este fin se ha-
bían de reunir los elemenks directo-
res, bi cual se verificaría dentro de 
pocos d í a s , ya que era de extrema ur 
gencia él acuerdo de las medidas ne-
cesarias para que cu las próximas 
elecciones municipales el partido radi-
'eal diese una muestra de su poiencia 
que -no desdijera de La ipie le había 
ĥ echo triunfar en las dos últimas lu-
chas electorales de esta ciudad. 
Sus/primeras declaraciones tuvie-
ron, pues, un carácter puramente per-
sona!. Después de expresar su a'.rra-
demmiento con frases muy sentidas, 
dijo que venía á couiinuar'su obra sin 
la menor recHfíeacióft en su eonditóta.; 
que durante su osíra-usnio había 
aprendido algo muy provechoso en el 
sentido ríe (jue las persecuciones ejer-
cidas por la reacción eran en Indas 
partes perjudiciales para la necesaria 
ilusrraejón de los pueblos. 
"Llego, dijo, sin palabras de amar-
"gura. con g] corazón lleno de amor 
"para lucios los (pie sufren.- sean de 
"donde riiereu." 
.M;-ks las condiciones en que se en-
contraba el orador anté una yi-an ma-
sa-popular, ávida de atírmaciones de 
carácter político (pie halagaran sus 
oídos y afianzaran sus esperanzas, in-
dujeron a] SOñor Leiroux á exponer 
en. unas cuinfas palabras 'un orden ,ó 
categoría de principios (pie venía á 
ser como la condensación tic un pro-
grama de su partido para lo sucesivo. 
Sus palabras fueron és tas : " añ i a -
" m ó s la patria, querernos el orden, de 
"tendemos el trabajo. ^érjB ante 1o-
" do. qi-eremos la libertad. i)orqiie-sin 
"ella-no hay patria, ni hay orden, ni 
"hay trabajo." 
Es de presumir que eL señor Le-
rroux tuviera bien calculado todo el 
alcance de esta afirmación; pues salta 
á la. vista que ella había de resultar 
la parte más interesante de su avensT^ 
Ó por lo menos aquella que' más in-
duciría al examen de los propósitos 
del partido radical. -
Prescindiendo, pues, de considera 
(dones referentes á los lazo.-- persona-
les de gratitud ó de consecuencia que 
unen al señor Lerroux con los afilia-
dos de su partido, vamos á éntrete 
nernos en algún comer Crio «obre .su 
apotegma, que ind' . . lablcmeuíe se 
presta á un estudio ¡nuy curioso en 
las actuales circunstancias. 
El señor Lerroux ama á 1.a pntr ia . 
lo repite ahora (lespiiés rb:' haber pro 
(darnado este amor aquí y fuera de 
aquí, en todos los tonos y en tí.das 
las ocasiones. Este amor a España ha 
influido aquí favorablemente para su 
partido en sus luchas contra los cata-
lanistas más ó menos exagerados é. in-
transigentes y ha sido uno de sus mé-
ritos principales para sus éxitos y oiva 
ciones en la República Argentina 
Quiere á su patria y por lo tanto no 
siente. como los exaltados socialistas 
que considm-an este amor como una 
remora para el progreso mundial. 
Quiere también el orden, es decir 
no está por la imposición tiránica y 
viólenla de una minoría sobre la vo-
luntad y el destino de los demás. Que-
rer el orden significa en este caso y 
en buena lógica, ser partidario de un 
sistema evolutivo, desear la conquis-
ta de la opinión por medio de la pro 
paganda sosegada y buscar el progre-
so social dentro de una constante ar 
monía de intereses y de mutuas con 
sideraciones entre las diveisrs clases 
O la palabra ' ' o rden" tiene un sig-
nificado especial para ,el señor Le-
rroux, ó éste tampoco opina como loa 
revolucionarios y disolventes que tra-
tar» de alterar liá marcha tranquila (le 
las naciones civilizadas y prósperas. 
Quiere también el trabajo, esto es 
quiere el progreso, qme 
mente la riqueza, q.ub re 
tajas da nuestros' adel 
ciencias y en las art/'s 
raudo la sil nación de 
quiere que la. miseria i 
una forma de esclavitud 
antihumanitaria y desasir, 
esclavitud de los pasados t 
El Sr. Lerroux, según g 
de del tono general de su 
qui'-ue el trabajo (pie 
(pie destruye,; busca, 
dignifica, no e! (pie ( 
de el trabajo que hac 
e (pie se to-
qué las ven-
nlos en las 
vayan me jó-




Apreciada bajo este punto de vista 
la (.leídaración del señor Lerroux, pa-
sa á ser una vulgaridad, un simp 
electo de relumbrón ó un medio para 
cohonestar sus palabras primeras con 
las que profirió después enalteciendo 
á Fcrrer y llamando á Aíontjuich el 
nuevo Gólgota. 
Bien se necesita imagina'dón para 
llegar á tales despropósitos. Hasta 
aquí los visionarios mal informador 
habían comparado á Eerrei con Tols-
loi y con Hedus, pero el inetáíorico 
señor Lerroux ya nos lo convierte en 
un .lesucristo. 
Nada importa (pie los concepios de 
patria y de orden sostenidos por Le 
rroux fuesen considerados por Cerrer 
como antiguallas nocivas á la humani-
dad. Este murió condenado por la 
ley, como instigador ó jefe de una re-
belión que ocasionó muchas víctimas 
y cuantiosas pérdidas; de intereses, 
fué tachado anté L> opinión pública 
la baia que de miserable jugador 
explotaba en provecho 
(Para el DIARIO DE LA U i ^ j í 
Las Palmas. N o v i e ^ 
. . . Y seguía la ansiosa ¿ j M 
provocada por el anuncio Ha' i 





quejas al (íobierno. y el pne]q0 V Ias 








: fué un 
idea de enviarnos un virrey mí l | 
n(t.s disfrazado ; eleváhñ'ml "̂ 0•!ne-
lan íle innovación pf.Tt,jr¡.)a , p^ 
no se cansaba de celebrar maiijf ^ 
ciones protestantes. 1 esbv 
Cuavido la irritabilidad c]r.q n-, . . 
había llegado a! colmo. J"uli?0 
¡no una bomba un l ' legrama (h'1 í0" 
Immando de León y Castillo tn 
do la noticia de .pie ya no l iabr lap 
'•¡••'inato en el. Archipiélago, ^ | 
Ucbcrnador revestido de m M 






atribuciones y elevada 
igual al de Barcelona, con 
rión de residir seis meses en 
a sus semc.pinígs, rio 
te en egoíst a m i •••era I 
hermanos. 
Kn este sen.t i - ' 
1 .ei-rou.x coinci n 
socialistas furioso, 
anarquistas, sus Í 
can la destrucción, 
tablccer la iguald 
bajar á los de 
haciendo subir 
pr.o lucc. no el 
el trabajo (pie 
Qvilccc: deíien-
al hombre útil 
(¡ue le convier-
•o de sus r  pie en "¡ni 
o. tumpo-o 
c;;'. opinión-
- ¡os de 
el señor 
> con los 
•iu-. .-•: es;os prear] 
estos pretenden, ps-
ád social ba(dend;"> 
arriba más bien (pie 
á los de ab.-; io. . . 
. flauta - aquí resulta muy simpátie. ' 
el concepto expresado en ia pr.mera 
fase del apotegma del señor Lerroux : 
mas luego dijo epie prefería la líber 
tad á todos estos principios, porque 
sin ell-s. estos no tenían existencia po-
sible, 
Y aquí se marca ya un verdadero 
(lesbarajuste de conceptos por el cual 
Iresulta enteramente destruido el sig-
nificado de sus palabras anlcrio: men-
te dichas. 
Si '.a patria, el orden y c¡ trabajo 
son principios de categoría superior 
al de la libertad, pierden tanto de su 
valor que abenas son merecedores de 
que se les mencione para nada. 
Todo el mundo sabe cuan elástico 
es el concepto de la l ibertad: todos 
cono-emos eJ infinito num'-.TO de gra-
dos que media entre la libertad abso 
luta del individuo y la libertad rela-
tiva del hombre social y fojos estamos 
convencidos de que la palabra ' • l i -
ber tad" con su gran vasruedad de sig-
nificado ha sido siempre el gran re-
curso de que se han valido los pre-
tendientes al ejercicio de :a t i ranía. 
nos y sin emba 
le equipara á -lesucristo. 
Ya con esto ten'Mnos elevación a la 
categoría de mártires á cuantos fue-
ron condenados por haber ine-mdia-
do y saqueado los conventos ó por 
haber agredido á la Policía y á la 
(auardia Cicil ó por haber destruido 
los establecimientos de enséñarizá y 
de beneficencia ó por haber profana-
do burlescamente algunos cadáveres 
ó por haber atropellado á indefensos 
ancianos y á mujeres desvalidas. 
Por lo demás, la gran mayoría de 
los que oían la perorata del señor Le 
rroux. no estaba en aquel momento en 
disposición de recapacitar sobre el va-
lor positivo de los conceptos (pie aquel 
emitía. No se les ocurría á los oyentes 
el pensar en si hubiera sido más ló 
gico anteponer el concepto de ia pa-
tria al de la libertad y al del orden 
y al del t rabajó, .va 4 ^ i?s positivo 
que sin patria se habría de perder to-
do lo demás. No estaban los manifes-
tantes en disposición de aquilatar lo-
va-lores respectivos del orden y del 
trabajo para no aceptar que el vago 
concepto de la libertad política fuese 
proclamado como superior á todos 
ellos. 
En resumen, la,s palabras del señor 
Lerroux no fueron más que recursos 
ficticios de pomposa retórica para el 
halago de las pasiones popula-T;.. 
M . 
Dispensario ftoestra Señora 
de ia Car íoad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
ñ a s indispensable para lograr su 
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos rop> 
tas usadas, zapatos, a^roz y leche con- j 
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestro» 
niñas desvalidos. 
na. m. D E L F I N . 
1 ruz úi 
c-n Las Pal 
Nuevos i 





«leí ^nor Mas 
sien y Falcon. del s^ñor Moróte M 
varios canarios distinguido* que Ve ' 
den en Madrid y que habían luehaS 
•denodadamente para evitar el desprn 
•pósito, cmfirman la fausta nueva \. 
lo del virreynato era asunto conVhií-
do. El señor Moret, se j-eetifieáiba^¡ 
tiempo, reconocía el error de sirpri 
mer plan de reforma para Canarias> 
nos ofrecía una fórmula conciliadora 
que ha de armonizar y concertar ló-s 
intereses de ívidas las islas. En cna.Tito 
á Gran Canaria, resultaría beneficia.. 
da, en grado sumo, pues la condícién 
de residencia alternativa en Las Pal-
mas y Santa Cruz que se impone al 
futuio Gobernador, es un paso hacia 
la conseeneión de nuestra autonomía 
admin istra-tiva. 
Todos los detalles que se reciba 
comprueban este lógico supuesto. Si 
el Gobernador ha d^ permanecer 
91 eses en nuestra ciudad, está claro 
que.no será para pasar vacaciones, si. 
no para ej.erccr activamente su cargo 
y el ejercerlo reclama la creación ¿q 
centros y organismos que faciliten el 
funcionamiento de la gobernación. 
Vendrán pronto—•así se nos proraero 
—disposiciones complementarias y re-
•glamenía.rias que establezcan sobre 
bases firmes ei nuevo ord.en de cosas. 
El señor León y Castillo recobra 
con este triunfo—no cabe negarlo— 
su prestigio de gran patriota, aun en-
tre aquellos que con más saña le han 
atacado en los últimos tiempos por 
considerarlo indiferente á las aspira-
ciones tradicionales d^ su patria. No 
cabe negar ni disentir tanvpneo que el 
satisfatorm resultado obtenido, á él 
se lo debemos principalmente, si no 
exclusivamente. 
En Las Palmas el día de anf"Myer 
ha sido un día de verdadero júbilo 
popular. Se han celebrado numerosas 
manifestaci-ones de entusiasmo y se 
han dirigido al Embajador de España 
Mí 
^ a p o r e s d e t n w e ^ 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C1-
VAPOR 
M O N T S E R R A T 
capi tán G A U R I G A 
Btlérí par» 
VERACRUZ Y PUERTO MEXICO 
rctefB el dia 17 de DiciembriB iierando la co-
vreficoEdeocia pública. 
A<J-raite carsa. y pasajeros para dlelio 
puerto. 
Iros billf>tr!í! ñ.: pac&Je serán expedidla 
hasta.laa diez del día de siallda. 
I-as póiiras de carga Armarán por el 
Co 11 dignatario antes de correrlas, sin cuys 
requisito serán nula». 
Eecibe carga á bordo hasta el día 16 
KL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi tán : Oyarbide 
faldrá per*. 
C O R ü S A T SANTANDER 
e] 20 de. Diciembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite p?sajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, caté y cacao en partida.» X 
flete-corrido y con conocimiento directo para 
Vigro, f?ij6n, Bilbao y Pauajej». 
Lps billetes de pasaj-í giñlC! .«erár. expedidos 
h«*Te, lâ - doce del día de salida. 
Las pólisás de' ear^a de Hrmarln por el 
Cor.sig-hatarió antes ds cerrarlas sin cuya 
rtQuisito serán nulas. 
La earga se recibe ha.«ta el dfa 19. 
T«s corr^pondíncl* sólo se admite «b '.• 
AOminiñtracfftn de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ei) la. clase U i t S U M I Cf u i H W . 
„ 23 121-00 í i 
J a . M m m j m \ l 
Rebaja en p a s á i s i d i y rno.lr v 
Precios conveneioniUes para cama-
rotes de lujo. 
(Hamburg A m e r i k a Linie) 
i? l'T»por correo de 6,000 toneladas 
Á L B I N G I A 
S a l d r á el 7 de D i c i e m b r e , para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B ü K G r O ( A l e m a n i a ) 
P R Í X I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde $12i-0!3 oro amsric in-). en aielií>v 
Eu tercera clase, $ 2 9 - 0 0 oro americana inc tas» ímp ' ies t» de desembMpea, 
Camareros y cocincpos espafiule*. 
El r»y:or correo de 9,000 toneladas 
F U E P i S T B I S M A K C K 
SalfiTá el 18 de D i c i e m b r e D I R E C T A M E N T E para 
FITMOUTH (Imlaíerr^i 
HAVRE (PraHGia/ T HAMBíM] i k M m V 
PRECIOS B E PASAJE. 
fn PRIMEPtA clase 1142-00 oro americano en adelante. En SEGUNDA clase desd» 
?123-QO Cy. 
Ku tercera, igríl-OÍ oro aiusricaut» incluso uaputí^tt» dp dc^embapc». 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidades 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos lo» servicios que tiene eífeablecido». 
XOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GR ATIS desde la Ma-
china. 
i?^8e admite CABGA para casi todos los paertos de Enrona. 
Para más detalles, inrormes. proipectoa, etc.. «Jlrlrirae S, sus conslxnaíar'.oa: 
H E J L f i V T Y HASCBL. 
«an Isrnacio 54. Correo: Apartado 74^ . <Ja»>io: K ^ I L B U C * HA».%.>'A, 
C. 18-1Ü. 
NOTA. -— Se advierte loe señores pasa-
jeros que .ios días de salida enoontrará.h- en 
el miielle de la Machina lop remolcadores y 
!a laficha "Gladiator" 7)ara llevar el pasaje 
y su equipaje 4 bordo gratis. 
Kl pasajero de primera podrá, llevar 3fV4 
!>iios ératisj el de segunda rCC kilo;;.y »1 
ele tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos." • , • 
¡:?car-su billete en la casa ConsiRnataria. 
Para informes dirigirse i, su consi^natarl» 
M AXt; EI j •OTAD VT 
OFICIOS 2S. HABANA. 
C. 31fifi ' TS-lOe. 
u m i m Q M l í Trasatiiat-jn 
KAJO CONTKATO POtiTAii 
CON SL CrOBISENO FRANCES 
RSTOS VAPOIÍFS ESTAN rnOVK*. 
MICOS.-RÍE APA K A TOS \W, TI-XF.CrT-íAFIA 
i SÍN HVLOS PARA fOMl'XICAK A 
GliA XPKS mSTANCTAS 
VA. VAPOE 
L A N A V A R R E 
Capi tán : CcIhiu-Iumi 
1:p1<'vapor 9ii\i\t'\ direcíkiíietité para 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a í r e 
el dia 15 de Dicieiii'ore Á va* \ de i» 
rárdé. 
IRECiOi D E P A S Ü E P í n E S . m 
En Ia clase desde $1.4'>.(>-»-0.r. en adel. 
En |? clase ., 12:.00 ",. 
En 3? Prelerente Si. 00 ,, 
En Ordinaria 3:^00 
fífebaja fn pass'es ñf idp t vuelta. 
Precios conv^nricnalefi en Cíamaro'-'j? 
de jíijo; 
F.sie vapni ostá prcMisío rif- APAíTV-
TOS PC TF.J-EGKAFlA SÍN KltJQS íjxié 
> Wíuitft oorrriiTiicarFe A grandes diF'..*'.». 
plíiS. A bordo pp publica un diario eju 
1'i.ancés y espsfiol. con los aerogramas 
rafes ImportantcF. los cambios de las d'.s-
tinte.s bolsas, gácetllíití, .nóvéíaí conns. 
etc.' 
Los señores pasajeros saben lo que 
nrurre íí diario en $1 resto d*d mundo 
durante la travesía. 
Los seCo're.-í pasajérn.s éíicOfitrarán en 
la Machina lanchas y rtíiíK)fca(loreií del 
Sr. SantaiiKurina enea ruados de conducir 
á bpi'dtí a io.̂  pasajeros v mis e^ti^pájes 
CUATIS. 
Kl señor Sanlanjariria dan'i.reci.bo del 
equipaje que se le < ntregué; 
Admite SKrük f pa«!uj' '-. > para dlrho» puer. 
t<íi y carg-a solamente rara e> resto de Ra-
rop» y te América riel Sur. 
La carra te recibir» (inicamente los 
TS y 14 en «1 Muelle de Cafealieria. 
Los bultos de tabacos y ..-icadura deber*» 
enriarse precisamente amairados r selladoa 
DE 
SOBRINOS BE W í M U 
S. en C. 
SI LIGAS DE IA HiBáNS 
durante ei mes de D l l . rKMBKE 
v ^ p o r H á B A N Á . 
Sábado 11 á las 5 de taV-í* 
ParA Nnevita*. Puerto Pa'.-'e, G l -
harv», Wiix, Bañes , >l««yari. Sagaia de 
TiC aüio , F.arafna, í i ná tna i t i o isólo á 
la iüat y Santiago de Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DE CÜ3A. 
Siíbaco 1S á las 5 ds !a tard? 
Para Nneritas. I>iterta Parirá . í r i -
bara. Batiés, Maynri . KarAcoa, Cuan-
ránanu) isólo á la ida» y Sautíajfn <lc 
Cuba. 
V a n o r NÜB7ITAS. 
.'SÉriado 2". á la* i2 del día. 
Para Nueviia-. Puertio l'aUre. <tí-
bara. Vita , Mn^avi, >as»iia de T á u a -
nio. Baracoa, U n a n t á n a n t o (solo a la 
ida ' > Saritia^Mie Cuba. 
8AN JÜJ lN 
CARGA HE TR A V35S7A t 
Solamente «e rerlbirft. haíta \tLs 5 de la 
tarde dél día anttrior al (íe la salida. 
ATRAarES EX GrA.VTA.AAMOj 
Î oa Vapores de los días 2, i<» y 3 0 atra-
carán al" Muelle de C a i m a n e r a , y ios d» 
os díaa 9 y 23 al̂ de B o q u e r ó n . 
ATISOS 
Los conocímientOB para los embí*,r<r:es se-
ríln dados en ia Casa Armadora y Consigna* 
tariaji i . les embarcadores que lo soilcitert; 
r.o admitiéndose nlngrún embarque con otio.< 
cn/ioclmientos que no sean precisament» loa 
<jue la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá, el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitr.d 
1a5 marrns. nfimeraii, aOmern ée bultos, cía-
•e I«» mt(imo«. rontiMitd». nata de protSwc-
cKír, reefiieBela del receptor, peao bruto «» 
kllsa f rslar de !as merc!"nrfan; no admi-
tiéndose nlnrdn conoclnuento que le falt» 
cuaiquiera de estos requlsitc?, lo mismo que 
aquello? cju» en )r casilla oorrespondlertte al 
conteriida. ŝ }». ?e pscrlbar la? pa'abraá 
«et> *̂o.•»'̂  «mercüncta»» * "bebWaa t̂ toda 
que por las Aduanas se e*Tge haga. cons. 
tar ',s < iaye d^l contenido de cada bulto. 
Loé se.ftottfB embarcadores de bebidas suje-
tas a1 Impuesto, deberán detallar er. los co-
norirn¡*r,to.í '.a clase y contenido de cada 
b.uíto. 
Ert la casilla correspondiente al país do 
r r'̂ 1 d-ri^n ce «>«orlb!rS cualquiera de 1?̂  pa-
labras "fRír*» A «Extranjero». .S las dos s( ol 
coiitenidn del htlltó 6 tíu'tos reuniesen ara-
bas cualidades. 
Tiacen-oí oflb'ifo. para cenerai conoct-
mfcflto. qué no êrS admftidc nlng-íin bultc 
qi:e. A juicio de ios SeSores Sobre carpos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con" la de-
máf csrera. 
N'OT* . — TCsta* salida-s podrán ser modifl-
i-adss la *~rm'a. que crea conveniente la 
liaban». Diciembre 1 de 1909. 
^obrlnna de Herrera, S. en C. 
r ?1fi7 TS-lOc 
E L N U E V O V A P O R 
W . O E L A T S Y 
IO», A G Ü I A K IOS, ©*.iiUU4 
A A M A R l i U K A 
aa^-en pa^os m»r di o ibJe. fAí?iU«i í» 
carta i rl« cpélicc» y ifipi.n lase 
acorta y iar^a vtksa 
tnui'ti Nueva Torí:. Ñutirá Cirxan» ters. 
eruz, Méjico, Sa.ii Jr.an Fa».rtü Pjoo. l/a».-
'ires. Parla, Burdeo». L y », ÍS».tou«. Hxrr.' 
buraco, Ryizia N.loole". Milin. GUínom »*•'•• 
•ei".*. Havre, l^lir., iíaat®», áainí yalnnr, 
1 u.nnc, Toloí'ne. Venecla, ITior-^nf^, Tur!» 
N'íisíino, ote. ao: cuino ««fcra lodaa ift> oa* 
"lítai^s y provincltB 39 ESPAÑA E ISLiAS CAIÍARTA» 
C. 2.fi54 15K-10C. ^ 
r í i i i i B r í i -
BANQUERO.». — MERCA DES KS SS . 
Casa ««rístanlme-Ete establecida «n I * * * 
<;ir»» 'etras A l« vista sobre todos 
Bancos Nacionales de tos üjsta.-los 1Jnla»»« 
dar espec'al .itención. 
TRAXíiíTílKENCIAS TOB Eli C'ABM) 
J . A . B A X e É S Y C O M P . 
BANQUEROS 
Telífono ofiiwcro ,18. — Obispo tiújnero 31. 
Apnrtado uSinoro TíS. 
Cable: BANCEÜ 
C'uenift» coiTíenles. 
Dej>6slto>¡ con y sin Interfs. 
Ocscnenfos. PÍBiKMncî neW' 
Cambio de Monedas-
C-iro de letras sobre todas Vas p ía»»?^ 
•r-.erciales de ¡os Estados Unidos. Inglaterra. 
Alcmyn'a. Francia, Italia y R^píiMf08 "e' 
Centro v Sud-América y sobre ^oA^'... 
ciudades y pueblos ríe España. Islas B*'*» 
rer v Canarias, así corno las principales " 
Í5& 7MOC. 
Sábado 3ii á las 12 del día. 
^ a r á Vuevita-, Piie r * Padre. O i -
bara. Vi ta , J a v a r í , Baracoa. ÜUan-
(ánamo ^ó io a la iclaj y üJautiajro de 
Cuba. 
5Í.O.TÁ': Kstc buque n o a d n í i t t r á jíá- ! 
saje. 
Vapor CQSMS DS HERRERA 
todoi tos rrHrtBS A las 6 de la tarda. 
Tnra Imahela tle tn-ST. y rnti>Hri«ii 
recittier.óo, car re en corab'i'nacíAn con ¿i c«- | 
par* e«Imir:j. . nson- 1 
( n o i t á n OrtiiR?! 
«aldrá de eství puerto la5; iaiérdolei 4 i 
la.s cinco dñ ¡a rard»; nart 
S a ^ u a v C a l b a r i é n ! 
ACOSADORES 
U x k m l í \ m i M m M \ ra. i ) i 
c. ;660 2f!-22N. 
\t.n C'OQ.t'rai StaltwB.T. 
'>««>«», Lajna, Esperamk», Saata (ÍUifa 
LINEA N E W - Y O R K - H i V R E 
fn readen en entn pfletRn hllletes de pa-
aajea para loa rennmbradoa y rápidos tra-
aatlflatlcea de la rain mu Campafiüa LA TRO-
VEN CE, T A iSAVOfE, ?.ORRAINE y TOV-
RA.llVE. Salidas de TVevr Te>rk todoa Jwe-
rea. Traventa deil Océanw en CINCO dtna. 
He mis pormeaorea Informara «u c*nafpr-
natario. 
E R X B S T G A Y E 
fífícírt» ÍSS. alto-». 
C. :i s 4« 
TcUmoik. íttft. 
l í - t 
P r o G i o » d e f l e t e s 
p a r a S a á u a y G a i b a r i e n 
Uf ttábana * Saxua y TieererM 
y-i-f.'t Mr jM'nier» I 7.Pt 
P í w * ec tercera , s'5» 
VívOrOs. ferretierík y . . , 9,S9 
Mercaderías. . . . '. eis* 
<or-:o AMERICANO» 
!•« H«hi»n-i A Calbarlén y rtáe-rerva 
Paraje en primera. . . , , fi^.g^ 
Pasaje en tercera. . , [ h. i* 
Viy«f«9. ferretería y losa. . . . f, t i 
Mercadería» f.g^ 
tO,<0 AMERICANO) 
T A B A C O 
r>e Caibarién y Sagua k Habana. 25 cent». 
tos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PACÍA COMO MKRCAínCIA 
Car«a ceneral « flet« corrido 
Tsra Palmtra JO *• 
Id. Cagruagrua.* , ^ 57 
Td. Crucas y laja?. . , . 4,(1 
Id. Santa Clara y Bodaa. . 
(OP.O AMEKTCAÍTO) 
Z A L Ü O Y C O M . 
c n . ^ A . i O T í x i a a . 7 0 
Hacen pasos por ai etnío S"»a }6*f?f,i9 cüíiu y ittrji^ ví»s\.a y dan carta» a9ncIgtLn)l, «obre New 1 ark, Jí'iladelfi*. New ^ J T ^ ,san í ranclaco. ¡uondrea, París, ?°^ í6 Bítrcelona y demáa capitaiea y {\rrc0 f , .rtantes di los Eeíadoa ^f,^0^,^'.^» <l* Kurupa. ar,í como «obro todo» lo8 pue»' FAV&ñe. jr cí.»ital y yu^rtot ds •'• r 
Ku combinación ,con loa ^n<>J^t.íti as-^Dllln etc. Co.. de Nu.ra Tort reolljen^ i lenes para la compra y y0»4* ^íh4 cia-nccJonea cotizable» an ia fcoje* ^ , or ĉ c"« caá. .cuyas c.»titsioloneB «e r«cibe» po* 
c. sien —; 
(S. en C/. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 Ha--» 9fta-..'á r,Mr ei <.t üe y Kiran iftina á corta y Jarjfa data if^rp is'ow T.>ris. iuoridi'*». Pan» y «oftre toda» Jas caoU^ie» y &u*bia» ou ¡S»pafla 4 i*\a* Balear«> y <Jai;»ria.f. 
4M{«at»B «• ta Ompaflla Cn Sejruro» 
tr« iccea^'o». 
G. ?26S 156-1.T1. 
Jvepialto» y Culata» corrionte^ ,;t, 
sitos de valore». iiaciftndoM. ^ ^ r ^ s * * ^ 
Préstamus y PlgnoraeiOii - ^ X ^ , oófenc»» 
t^.~- Compra y -anta de ^ { j d , \ei*f 
6 Industriales — Compra y l ^ J r * ± , 
cambio». — Cobr« de >«ír» '^"^s 
pvi cuenta - - W ™ ? ™ ^ ¿n*Ks*** 
palee plaza* y ta»bl4r. *0]il*l<£j~' 
Eapafta, lalaa B«>«aw ^ '-".'vÍT n  t s £W(earii  *_ "̂wrv por Ca.b!«5 y Cartas d* Cré'W^ 15<406 
C. 3162 ^ J ^ - — 
I S P A S O l D I S L & 
PC OTAS 
eARti.A OE C A KOTACrE. 
$f recibe hasta las rre» de 
.i!» ,de «alld*. la tard» d»J 
D E P A R T A M E N T ) DE 
M a c e p a g o s p o r e l c a b l e , r e c l l i t a o a ^ t a » 
d e c r é d i t o y g í ^ o s d e l e t r a . j ,<,. 
en íieijUfriaj" y prandés cantidarles. sobre Ma drtd. caplta'cs de provliicln^ ' .̂ ric1" 
pueblo.-- de Brpaña é Islas Canaria*, así como aobre !og Estados Unidos de lí»* 
Slat^rra, Francia, Italia y Aieraanla. c. :;77t 
• 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Diciembre 7 de 1909. 
^^ím^rables telegramas de 
reta recién publicado 
>a 
del Goberua 
^ • a .además dol i) riiculai' re-
.¿etf1111"''la rcsi'den'ciH el O m -
^'fraau'cra cótno lia. do coust iínir-
le] ^ ,10 Tonoi-iL'c. Uñando el 
^nía ador resida en esta ciudad, ac-
M)**0 iaSP .de secretario suyo el 






K^ido Ac] Gobierno 
•á files. fuU'Cionanu 
Wl i hac-c mu-cboa años cun i'acnl 
I muv limitadas y resíringidas; 
Mes ¿o'pl Gobernador regida en Te-
í - ^ a l l í funcionarán los centros 
vienen ^haciendo 
<llie- del Gobernador Civil cu Las 
íalic:;i ei Secretario del Gobierno 
P f f ¿ veces -en Santa Cruz, am-
1 ? j^le para ello las atribuciones, lo 
l í ^ que se le ampliarán al delega-
este gniP0 del Arcbipiélago du-
d0!!lfl ausencia del jefe superior po-
K i es la sustancia de la reforma 
^ venido á resolver el .larguísimo 
r i f l l l a d o problema ele la organi-
t ^ L insular. Lo demás será asunto 
rLoesivas medidas .gubernamenta-
f .para normalizar y afianzar nues-
S nuevo régimen. 
J Lpito que la lógica más rudimeu-
I a nos lleva á interpretar •de esta 
IWtelos planes concebidos por el se-
¡sor 
liíoret respecto de Canarias, ipor-
« así no fuera, nada habríamos 
Lantado. ¿Significaría algo, ten-
¿ría .eficacia alguna el hecho de que 
el Gobernador de la provincia pasara 
m temporadita en Las Palmas sin 
edios de acción, abstenido de las 
Miañes de su empleo, siendo tan só-
lo mi huésped más que nos visitase ? 
JA pueblo de Gran Canaria confía 
en que la mejora que se le ha acorda-
io tendrá que desarrollarse concerta-
damente, bajo iin criterio de descen-
íralización y nivelación, cuya última 
ifesecnenciia sea dividir las islas en 
los provincias equivalentes. Y á este 
fin llegaríase, por este iprocediraiento, 
sin violencias ni trastornos, dictando 
leyes de buen gobierno. 
I Lo que el señor ^íoret va á poner 
§npráctica es una ley general descen-
|alizadora. que abarca la totalidad 
Ide las regiones españolas. Proipónesc 
dar autonomía á. los Munici'pios, eman-
«ipándolos de enojosas dependencias, 
reitegrándolos en la plenitud de sus 
dementos y franquicias. Frente á los 
problemas de Canarias, ha reconocido 
Ja necesidad de hacer una excepción. 
| |a ha hecbo y la ha determinado en 
|la única manera posible. 
* 
* » 
El distinguido director' de ""Islas 
Canarias;" periódico órgano de la co-
kia isleña de Cuba, iha dirigido al 
Alcalde de Las Pajinas lia comunica-
cioi] siguiente: 
"Las noticias que aquí llegan refle-
pd'O las calamidades que abruman á 
la isla hermana de Fuerteven-tura, son 
«n realidad desconsoladoras, sintién-
tloiios vivamente impresionados los 
que hemos tenido la. dicha de haber 
I nacido en esas queridas tierras, sin 
cpie el tiempo ni las distancias hayan 
-podido extinguir su igrato recuerdo. 
'En tal virtud, acordamos los que 
suscriben constituir en -esta capital 
m Comité de Auxilios con el objeto 
•«e arbitrar fondos -para cooperar, 
aunque fuese sólo en modesta forma, 
pl alivio de tales infortunios. 
Producto líquido de la gestión 
balizada por este Comité es la suma 
ê 1.764.70 'pesetas, que en giro á su 
Nrden y contra los señores Miller y 
pâ  -de esa plaza, tenemos el honor de 
Emitirle adjunto, suplicándole se sir-
va invertir dicha cantidad en los so-
corros que crea más necesarios. 
"Dígnese aceptar, señor Alcalde, 
la 'humanitaria misión que le confia-
mos, y reciba, conjuntamente con 
nuestra gratitud, la expresió;n tam-
bién de nuestro aprecio y alta consi-
demeión. 
"De usted atentamente: Domingo 
'Mon'tesdeoca. Juan Tejera, Mateo 
Cruz. José Jiménez Romero, Santia-
go' Ojeda, Felipe Montesdeoca, Fran-
cisco Morales, Alejandro Bienes, Pbro. 
José Viera Martín, Esteban Domín-
guez Peña, ©iego Calderín." 
El Alcalde, señor Bethencourt de 
Armas, procedió cu seguida á bacer 
el reparto de la suma que más arriba 
se expresa entre los menesterosos de 
Fuerte ven tura, que han recibido el 
socorro con lágTimas de gratitud y de 
alegría.. 
Aquí ha sido objeto de generales 
alabanzas la noble conducta de nues-
tros queridos comprovincianos, cuyo 
amor á la remota patria, siempre vi-
va en sus corazones, se ha probado 




La Asociación de la Prensa se reu-
nió hace pocas noches para tomar 
acuerdos relacionados con las fre-
cuentes y duras persecuciones que es-
tán sufriendo en Las Palmas los pe-
riodistas de oposición. 
Hay varios de éstos encarcelados y 
procesados, por supuestas injurias á 
las autoridades. Se les exige, para po-
nerlos en •libertad, una fianza de tres 
mil pesetas en metálico. 
Sus compañeros consideran excesi-
va tal dureza, y han telegrafiado á lia 
Asociación de la Prensa de Madrid, 
comunicándole lo que ocurre. Ade-
más, una •comisión de periodistas visi-
tó al Presidente de la Audiencia, ro-
igándole se interese porque sean sua-
vizados- los rigores que se emplean 
contra los del gremio. 
* « 
Monsieur Bouillot, ilustre ingenie-
ro agrónomo, director del "Progreso 
Agrícola de Tenerife," ha organizado 
una serie de conferencias sobre agri-
cultura, que se celebrarán en la Oro-
lava durante el mes de Diciembre 
próximo. • 
Dichas conferencias serán gratui-
tas, de carácter eminentemente prác-
tico y se referirán á diversos temas 
de impox'tancia é interés para los agri-
cultores. 
Con ellas podrá bacerse mucho en 
j pro de esa clase numeTosa que tanto 
necesita instruirse y capacitarse pa-
ra vencer inveterados hábitos de ru-
| tina. 
* 
En el Samonal. pequeño, pago del 
centro de Gran. Canaria, ha ocurrido 
una desgracia terrible. 
Por una imprudencia, difícilmente 
explicable, hizo explosión una gran 
cantidad de pólvora depositada en un 
barril, dentro de una cueva que ser-
vía de refugio transitorio á dos faimi-
lias de obreros del caanpo. 
E l desastre' fué, como se compren-
derá, tremendo. Una de esas familias, 
compuesta de los esposos y dos niños 
dé corta edad, ha desaperecido en la 
catástrofe, y los individuos de la otra 
hállause en el hospital, gravísimamen-
te beridos. 
En los momentos de terminar esta 
correspondencia hace su solemne en-
trada en Las Palmas el nuevo Prela-
do de la Diócesis, Dr. Pérez .Muñoz. 
Del recibimiento que se le ha dis-
pensado, verdaderamente conmove-
dor, Orablaré en la próxima. 
FRANCISCO GONZALEZ DIAZ. 
C O R R E O 9 E 
N O V I E M B R E 
Errores é injusticias 
Con este tituló contesta " L a Epo 
ea," de Madrid, á los discursos pro 
nunciados por el señor Cambó en la 
"Lliga Rcgionalista de Barcelona," 
Son interesantes los siguientes párra-
fos del artículo de " L a Epoca:" 
" E l señor Cambó considera que fué 
un error la clausura de escuelas y otro 
error la deportación de anarquistas, 
y dice: "Esos dos errores de la re-
presión gubernativa en Barcelona se 
prepararon explotados por la mala fe. 
E l error de la clausura de los centros 
de enseñanza "dio lugar á que se put 
diese decir" en todo el mundo que Id 
que perseguía el Gobierno español era 
la cultura, la escuela, la enseñanza: 
todas las manifestaciones del pensa-
miento humano." Bien vemos que el 
señor Cambó protesta de que no se 
protestara contra la campaña extran-
jera; pero ¿no se anula un poco la 
eficacia de esas protestas cuando se 
viene á convenir en que aquella cam-
paña tenía una base de realidad en 
los errores del Gobierno de España? 
E n ese punto, " E l Imparcial" tuvo 
razón al aprovechar, para continuar 
su obra, esos trozos del discurso del 
señor Cambó. ( 
"Quien no la tiene es éste, para de 
cir lo que dice, y lo vamos á demos-
trar. 
"Clausura de centros de enseñan-
za. Los anarquistas parécenle abomi-
nables al señor Cambó. Nunca se .de-
bieron abrir; y si se abrieron, debie-
ron ser antes suprimidos. Si al su-
primirlos, después de los sucesos .̂ie 
Julio, puede decir el señor Cambó que 
eso dió lugar á que en todo el mando 
se creyera que lo que se perseguía en 
España era la enseñanza y toda ma-
nifestación del pensamiento humano, 
¿qué se hubiera dicho si la clausura 
se hubiese verificado en tiempos de 
normalidad? ¡Ah! Pero es que se han 
dado palos de ciego; es que en la lis-
ta que se dió al gobernador figura-
ban, junto á las Escuelas tipo "Fe-
rrer," otras que no lo eran. Pues á 
esto hay que oponer tres cosas, que 
el señor Cambó no puede desconocer; 
primera, que en cuanto por personas 
responsables se advertía la comisión 
de algún error, el error ¿ra, subsa-
nado; segunda, que cuando los dipu-
tados acudieron al Gobierno en queja 
por aquellos palos de ciego, el Go 
bierno les contestó invitándoles á. ad-
vertir á la autoridad los errores co-
metidos, para que se subsanaran; y 
tercera, que el actual gobernador de 
Barcelona, el ex-Ministro liberal, don 
Félix Suárez Inclán,-nada celoso, sin 
duda, de defender la conducta de sus 
antecesores, acaba de declarar, según 
los telegramas de ayer, que "de cien-
to y pico de escuelas que fueron ce-
rradas, ochenta funcionaban sin auto-
rización." 
" ¡ A h ! Nosotros convendremos, sin 
empacho, en que es censurable la con-
ducta de las autoridades que durante 
muchos meses consintieron eso; pero 
no acertamos á comprender cómo se 
pueda simultanear esa acusación con 
la que se dirige á esas autoridades 
mismas por haber cerrado esas Escue 
las, cuando los frutos de muchas de 
ellas fueron tales que espantaron al 
mundo. No debió de ser muy grande 
la arbitrariedad, cuando para subsa-
nar esa aplicación de la ley de Orden 
público no ha bastado su automática 
derogación al restablecerse las garan-
tías constitucionales, sino que se ha 
nombrado una Comisión especial para 
que revise los expedientes todos de 
esos centros de enseñanza. Y cuando 
esto es así, el volver sobre el tema, 
como lo hace el señor Cambó; el in-
sistir en lo del Centro de Excuivionis-
tas, después que ello fué inmediata 
mente subsanado, á pesar de no ser 
exacto quev esa Sociedad haya sido 
siempre extraña á la política, ¿.no acu-
sa en el orador una mayor propensión 
á los halagüeños contactos populares 
que hacia aquella austeridad de los 
que'piensan en "lo malamente que se 
asienta la paz en las ciudades, cuan-
do no se basa en la justicia?" 
Un barco construido en un corral de 
"tierra adentro." — Apuros y cho-
teos.—La juerga de Cádiz. 
A los obreros de un taller de he-
rrería de Cádiz se les ocurrió cons-
truir el casco de un buque en el co-
rral denominado de la Catedral Vie-
ja, cuyas lápidas hubo que derribar 
para sacarlo de allí. Un corresponsal 
describe en esta forma parte de los 
apuros que pasaron los constructores 
antes de botar el buque al agua: 
"Continúan ocurriendo las cosas 
más extraordinarias y nunca vistas 
con motivo del traslado del buque 
construido en un solar del casco de la 
población, á través de las calles más 
céntricas, para depositarlo en el mar, 
lugar para el que fué creado. 
Quedamos ayer en que el enorme 
"Covadonga," arrastrado por el po-
tente esfuerzo de una fila intermina-
ble de parejas de bueyes, logró tras-
poner, venciendo toda clase de dificul-
tades, la estrecha calle de San Juan 
de Dios, entre el asombro de los veci-
nos y las interjecciones de los encar-
gados de realizar tal operación, que 
según frase suya, nunca se las habían 
visto tan gordas. 
Al amanecer del lunes, entre las 
poéticas medias tintas del crepúscu-
lo, llegó el barco, á la plaza de Isa-
el I I . Apenas salió el sol, ya no liu-
o manera de moverlo de allí, porque 
una nube de curiosos rodeó al "Cova-
donga," con más curiosidad que si se 
tratara, de las carabelas de Colón, im-
pidiéndole todo movimiento. 
Todo el día estuvo allí el famoso 
"Covadonga," semejante al cadáver 
de un monstruo colosal, atacado por 
una nube de parásitos. Todo Cádiz 
desfiló por allí. No hay que contar 
los chistes y las agudezas de los ga-
ditanos ante caso tan estupendo, co-
mo el de un buque de gran porte lle-
nando todo el ámbito de una gran pla-
za, sin poder moverse hacia atrás ni 
hacia adelante, interrumpiendo la cir-
culación y causando la desesperación 
del alcalde, del gobernador y de cuan-
tas personas se interesan, porque no 
se altere la normalidad de la vida pú-
blica de la población. 
E l dueño del barco pasó ayer un 
mal día. No encontrando ya palabras 
para convencer á los divertidos gadi-
tanos de que le permitieran seguir con 
su buque adelante, desistió de su em-
presa, y, desesperado, se fué á ver al 
alcalde, y casi llorando, le dijo: 
—Pero, señor Alcalde ¿es que el 
barco se va á quedar para siempre en 
la plaza de Isabel 11? 
E l desventurado propietario malde 
cía de la hora en que se le ocurrió 
construir el barco en un solar. Real-
mente, tan diabólico pensamiento ha-
bíale de traer á la postre los terribles 
disgustos que hoy le abruman. Pero, 
en fin, no era el momento el más pro-
picio para caer en vulgares lamenta-
ciones. Era preciso que el barco llega-
ra hasta el mar, hasta aquel codicia-
do mar, cuyas aguas, heridas por el 
sol, brillaban, allá á lo lejos, como una 
esperanza. 
Llegó la noche sin que el "Cova-
donga' 'adelantara un paso; pero es-
tábanle reservados para más tarde ta 
les extraños acontecimientos, que en 
la memoria de todo Cádiz ha de que-
dar memorable el recuerdo de la no-
che del lúnes 15 de Noviembre de 
1909. 
Se ocultó el sol, como todos los días, 
al finalizar la tarde del lunes. Se hi-
cieron los preparativos para prose-
guir la marcha, y con ellos llegó la 
noche cerrada. Los curiosos gadita-
nos se retiraron á sus casas hartos de 
reir. Y prosiguió aquella lucha titá-
nica del hombre con el barco. 
E n el silencio de la noche se oyeron 
los gritos de los trabajadores y de los 
arrieros, el ruidoso pisotear de los 
bueyes y una escandalosa trepidación 
de todo el pavimento de la calle, que 
hacía retemblar los edificios próxi-
mos. 
L a mole se había puesto en movi 
miento. 
De pronto se oyó una voz terrible 
que decía: 
—¡Alto! ¿Quién va allá? 
L a frase había sido pronunciada por 
un individuo de grandes bigotes y ma 
yores tufos, rechoncho, armado de un 
chuzo y un farol. E r a un sereno. 
Otra voz contestó: 
—¡El "Covadonga!" ¡Paso! 
E l diálogo que se inició á continua 
ción no puede ser más interesante. 
—¿El. Covadonga? ¿Quién es ese? 
Siempre estará borracho. ¡ Atrás! 
¡Piies vaya un bullicio que viene ar 
mando! 
— E l "Covadonga" es el barco cine 
llevamos al mar, sereno. No moleste, 
y déjenos proseguir la "marcha. 
E l acento del sereno vibró de có-
lera. 
—¡ Atrás he dicho! Por aquí no ha 
pasado en la vida ningún barco des-
de que yo soy sereno, y no ha de pa-
sar, pese á quien pese. ¡ Pues no fal-
taba otra cosa! 
—Pero serénese usted, sereno. Com-
prenda que tenemos permiso para 
trasladar el barco y que estamos per-
diendo un tiempo lastimoso. ¿Qué va-
mos á hacer con el barco? 
—Se lo llevan ustedes á su casa, 
¡jinojo! He dicho que no se pasa, 
¿cómo he de decirlo claro? 
Y como viera que los bueyes, fus-
tigados por sus conductores, trataban 
de arrancar, se irguió, amenazador 
delante de la quilla, presentando la 
punta del chuzo, dispuesto á causar 
al famoso "Covadonga" una grave 
avería bajo la línea de flotación. 
Aquello era un verdadero naufra-
gio en tierra, y lo que es peor, á la 
vista del puerto. 
Se suspendió el viaje por un mo-
mento. Hubo consejo en la popa, de 
las personas interesadas en que el 
"Covadonga" siguiera adelante, y se 
acordó lo siguiente: 
Ir á visitar al alcalde, levantándole 
de la cama si era preciso, y pedirle 
un volante firmado en que se conce-
diera el permiso urgente, y por una 
sola vez, para que se permitiera el 
tránsito del barco por la plaza de Isa 
bel ÉL 
Y así se hizo. E l alcalde, que ya 
.dormía, tuvo que levantarse, vestirse 
y revestirse de su autoridad, y reunir 
una especie de Consejo municipal ex-
traordinario y nocturn^ para resolver 
el conflicto. 
Fuése al domicilio del ingeniero 
municipal, que redactó rápidamente, 
hostigado por la premura del caso, un 
informe técnico, según el cual, des 
pués de haber atravesado el barco la 
calle de San Juan de Dios, por la cual 
entró casi justo, podía el "Covadon-
ga" seguir adelante, ya sin peligro, 
basta que su casco hendiese graciosa-
mente las olas del mar, frase que 
arrancó un suspiro al dueño del arma-
toste, que ya empezaba á no creer en 
tan feliz acontecimiento. 
Dióse orden al sereno que no impi-
diera el avance del gallardo "Cova-
donga," y éste, por fin, arrastrado por 
los bueyes, dió una vuelta, como si 
obedeciera ya al timón, y poniendo 
proa al mar lanzóse hacia allá veloz-
mente. 
La noche ha sido muy templada, y 
muchos curiosos han preferido dormir 
á pasarla viendo las maniobras del 
buque. 
Al amanecer.—El "Covadonga" frea 
te á Moret. 
Cádiz. (Martes, mañana.) Cádiz ha-
lló esta mañana al "Covadonga" en-
tre el monumento que en su día se le-
vantó á Moret y el mar. 
E l espectáculo era pintoresco. Tragi 
una noche de rudos trabajes, el barcf 
se erguía majestuoso ante la p-ay%. 
Esta tarde, una grúa flotante se en-
cargará de poner á flote el famos» 
barco. Le cogerá con sus enormes gar-
fios y blandamente le depositará en 
el mar . . . Y la juerga de Cádiz ha-
brá concluido. 
Los fotógrafos han sacado infinidad 
de. instantáneas del barco, al lado del 
monumento á Moret. 
Se cree que la botadura del "Cova-
donga" ha de llevar más gente al 
muelle que si se tratara de la de un 
trasatlántico ó de un gran acoraza-
do." 
Las operaciones en el R i f . — E l fin de 
la guerra. 
" E l Liberal:" 
"Las operaciones de Larrea y de 
Aguilera por tierras de Quebdana ; las 
de Tovar por. Benisicar v las de am-
bas divisiones por, los llanos de Bu-
Arg. con las páginas brillantes de Na-
dor, Zeluán y Taxdirt, han conquista-
do para España más terreno que el 
que conviene á la primordial idea de 
ciar á ía plaza de Melilla oxígeno bas-
tante para que pueda desarrollarse 
como colonia comercial primero y co-
mo base estratégica más tarde; para 
cuando esté habilitada la Mar Chica 
como puerto militar—base naval d« 
cruceros que operen entre Ú Estre-
cho, las costas argelinas y Bi?/erta—y 
construido un campo, atrincherado con 
brillante guarnición, que demuestre á 
los rifeños nuestro poder, del que has-
ta ahora no habían sentido los efectos, 
ai mismo tiempo que sea salvaguardia 
de .los intereses españoles de todo or-
den en esta parte de Africa." 
"Armonías" liberales 
" L a Correspondencia de España:" 
"Continúa la familia liberal como 
si estuviese compuesta de padrastro, 
madrastra, hijastros, suegros y primos 
con fincas pro indiviso. 
Para cada distrito hay cuatro can-
didatos; para cada senaduría vitali-
cia, veinte; para cada alto cargo par-
lamentario, media docena. 
Moret sale á cien disgustos por día. 
y tan amargado debe estar, que ya 
ha dicho en la intimidad que está de-
cidido á echar por la calle de en me-
dio. . . 
Y no es eso lo más malo. Lo malo 
es que también la familia conservado-
ra anda zarpa á la greña, y que tam-
bién zarpa á la greña andan los re-
publicanos, pues Lerroux dice que él 
es él. mientras Melquíades Alvarez y 
Azcárate dicen que ellos son ellos, y 
Rodrigo Soriano proclama el yo soy 
yo. 
Quiere esto decir, que andamos en 
política peor que andaba España ha-
ce siglos en unidad nacional, y que á 
este paso va á tener la política tantoa 
reyezuelos como políticos sean capa-
ces de pronunciar en el Congreso me-
dia docena de palabras seguidas. 
I No habría medio de acabar con laa 
Taifas y con los taiferos?" 
Sesteara i s l M i á t t f 
4® los Hombrea. 
Garentksído. 
JPj-ocí o,$1.40 plattn 
BlempiQ & la rtmiu en 1» 
Famn»ete d«l Dr. MaiMl 
Jahnson, H» «QZMIO á 
otrM, lo curará i usted. 
Bogalatrntab*. £e«oK. 
citan peSdoxpor «orne. 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
« Médico de Nlfios 
t V L ^ U a s de 12 & 3. — Chacón 31, esquina 
Aguacate. — Teléfono 910. 
A . 
C A R L O S I . P A R J R A G A . 
^ F R E D O d e C A S T R O y D U E Ñ A S 
^ ABOGADOS 
i^llsiY11 trasladad0 á O'Reilly 26, 
. aítos . Con-
Gratis á los pobres. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
Director de la Caxn de Salud 
de la Asocfacldn Cnaarla 
C I R U J I A G B N E R A I i 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Te lé fono 1132. 
C . 3728 I D . 
- M. MARTINEZ AVALOS 
J<879 tunes. Teléfono 1573 
26-40 
^«Pltai fl0d^, Hoí5Pital número Uno y del 
42 San T 6, Einersrenclas. Consultas de 12 
Uiiz a*aro número 226. Te lé fono 1.386. 
— 78-90c. 
S A N A T O R I O " C U B A " . 
• Salud. — Infanta 87, Te lé fono «031 
&»blt«n,„ HABANA 
ttsne1LCnortable• » «»«tM a l «1-
—— ._ I D . 
i p s i s i e o r i i 
3809 ^ e4c- «*»«do tas. 
I D . 
Vías r P " ^ - 3 i * J ± G r J S 2 
»Us'ho?n^aÍÍ.aQs' 8 Í f l " s , v e n é r e o , l u -
"e 12 ^ ' ^ ' t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
¿ U í ! r m e d a d e s <»e Sef to -
^ j g j j - a 4 . A g - u i a r l 2 6 . 
Mi 
26-1SN 
5 A N C I S 0 3 J . DE T E L A S E 
^ e r a t . - — D í a s festivos, de 12 á l . — 
- Teléfono 459. «vía 
I D . 
B U S T A M A N T 
C A T E D R A T I C O D E XJk UOTVIBRSIDAD 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general. Afecciones venéreas y 
sif i l í t icas. Sol 56, altos, de 1 á 3, Telefono 
número 593. 
I3ii>i3 26-9N. 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
A m a r g u r a 3 2 
156-11S. 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z T OLDOfi 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los días ex-
cepto los domíngros. Consultas y operacione» 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes fi, las 7 de la mañana. 
C . 3729 I D . 
1:743 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Slfiles, hidrocele. Teléfono 287. De 
12 á 3. Jesús María número 88. 
C . 3724 I D . 
JCnfermedado» de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en ffeneral.—Consultas de 13 
á 2. — San LAzaro 248. — Telé fono lt48. 
Grafía A loe pobrea 
C . 3737 * . I D . 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Oonsult as de 12 á3 
LR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
CatedrAtiro del Instituto Médico del Hospi-
tal de Paula. 
F I E L - • S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viernes, de 
í á, 3. S.'lud 55. Teléfono 1026. 
i24jil 156-1O0. 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 -i í. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
C . 3754 I D . 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postixaa 
puentes y coronas de oro. Aguila S4, altos, 
entre San Rafael y San José. 
C . S799 I D . 
C . 3742 I D . 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 1C5. 
Al lado del D I A R I O D E L A MARINA, 
C . 3739 I D . 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . — Curación ráp ida . — 
Consultas de 12 & 3. — Te lé fono 854. 
L l i Z HUMERO 40. 
C . 3726 I D . ^ 
V I E L — S I F I L I S — SANGRJB 
Curanlones rAplda* por ciscemaa naofleml-
Jenft* Marta ©1. D* l » « « 
C . 3725 1D.-_. 
Pelavo G r a y S e t í a p Mari3 p i t o . 
P e l a y o í M y Oraste F e r a i m u i ) \ 
CUBA 50. Teléfono 3158. 
De 2 i . 35 a, «s- r de t 6 6 p. m. 
C . 3741 I D . 
D o c t o r J u a n M , P i á 
Se ofrece á sus antiguos amigos y al pú-
blico en general en su Gabinete, calle Nué-
ve número 69. Vedado. Consultas de 12 á 3. 
ISf-eS 26-7N. 
P o l l c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
AKuUr Mi Banca ¿SapaSal. pruietjpcL 
Telefona 8S1*, 
O. 3819 52-1D. 
U r . A D O L F O R U Y E S 
enfermedades del KstOnaueo 
S Intestinos excl imívameafe . 
Procedimier.to del profesor Ha.yem del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
anál is i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 A 3 da la tarde. — Lampa-
rilla. 74. altos. Teléfono 874, 
C . 3734 1P-, 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A g i i l a 78, esquina & San Rafael, altot 
T E L E F O N O 1838 
C . 3735 I D . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición dt la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nútn. 1.—Consultas de 1 & 8. 
^ A L I A N O 50. T E L E F O N O 1136 
C . 3736 I D . 
IR lili10 ABOGADOS Te l , SS9, de 1 )». i , 
I D . 
S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A U U ' r H A B A N A 7 2 
T E L E F O N O 103 
1 C . 3744 I D . 
PEDRO JIMENEZ TUBÍO 
ABOGADO T NOTARIO 
Etitudio: Amistad 142. — Te lé fono 1398. — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Te lé fo -
no 1,374. 
C . 3746 ÍRl_ 
D R . m n n m u 
Enfermedades del cerebro y de los nfirvio» 
Consultas en Belascoaín 105% próximo 
ft Reina de 12 & 2. — Te lé fono 1839. 
C . 3738 I D . 
D r . f ? . G U I R A L 
OCULTS^Í A 
Coníulta!» para, pebres SI al mes i * SUÍ-
crlpción. Horas d& 12 4 2. Consultas partí" 
cuiare* de 2 y viedia á 4 y media. Manri-
que 73. t-ntre San l íafael y ^a.n José . Telé-
fono 1834. 
C . 37GS I D . . 
D R . E . S A R M I E N T O 
Enfermedades del e s tómago , h ígado é in-
téstÍQOS. Enfermedades, de señoras . Masa-
ge vibratorio. Aguila 121, bajos, entre San 
Rafael y San José. Consultas de 1 á 4 p. m. 
14121 26-13N 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtiídes 138. — Teléfono 2003. — Cónsul-
tas de 2 á 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C . 37 56 I D . 
CLÍKICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COM P O S T E L A N. l O l 
r w t r c I V l u r a l l a y T t e . K e y . 
Se pract ican a n á l i s i s de o r í n » , esputas, 
sangre, leche-, vinos, l icores, agnas, abo-
n o s minerales , materias , grasas, azu-
care*, ote. 
A N A L I S I S D E O R I N E S ( C O M P L E T O ) : 
esputos, sangre, ó leche, dos pesos ( $ 3 . ) 
T e l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
C . 3755 I D . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medleia» 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de l 4 2. Neptuno ndHiero 48, 
bajos. Te lé fono 1450. Gratis só lo lünea y 
miérco le s . 
C . 3751 I D . 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a 011 l a s v i a s u r i n a r i a * 
Consultas IAÍS 1& 1S A S. 
C . 3731 I D . 
OCÜL.IST.%. 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á 3, 
A G U I L A 96. — Te lé fono 1743. 
14179 52-16N. 
D r . C E¡ . F m l a v 
Especial esta en eiiferm«>dad«» de ION ojo» 
y de los oído». 
Amistad número 94. — Telé fono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C . 3727 I D . 
G L B I I G A D E r F M . 
0 0 n 0 I A 3 3 E S W A S A N N I O O L A S 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países máe adelantados y tra-
bajos grarantizados con los materialea de 
!oa reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal ó Ingleses Jesson. 
Preclon de Ion Trnbalaa 
A p l i c a c i ó n da cauterhja. . . i 0 . 2 0 
Una e x t r a c c i ó n . 0 .50 
Una id. sin doloír . . . . . " 0 . 7 5 
U n a limpieza . " 1 .60 
Una empastadura . 1 . 00 
U n a id. porcelana y 1.60 
U n diente espiga . " 3 .00 
Ori f lcac lonés desde $ 1 . C 0 á . " 3 . 0 0 
U n a corona de Oro 22 t l s . . " 4 .24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. " 3-00 
Una id. de 4 6 6 Id- . . . " 5 . 0 0 
U n a i d . de 7 á 10 id,. . . . " 8 .00 
Una i d . de 11 á 14 i d . . . . " 1 2 . 0 0 
Los puentes en Oro & r&xón de 4.34 por 
pieza. 
Büta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfeoolón. 
Aviso ft los forasteros que se terminaran sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 ft 10, 
de 12 ft 3 y de 6 y media á 8 y media. 
C . 3747 I D . 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopfttlc». 
Consultas de 1 ft 3 p. ra.—San Miguel 189B 
C. 3722 ID . 
DR. E FERNANDEZ SOTO 
De Ins Pactxltadea de Madrid y Habana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Corsutus do 3 y media ft 5, O'Reilly 100 al-
tos. C. 3498 62'3N. 
C L I N I C A G Ü I R A L 
Exclusivamente para operaciones de tosejes 
Dietas desde un escudo en adelante. Msn~ 
riQue 73, entre San Rafael y San José. T e -
léfono 1334. 
C . 3750 I D . 
DR. G I L VEZ S Ü I l l E M 
Especialista en slíilis. hernias. Impoten-
cia y eáter i l ldad. — Habana número 4>. 
C . 3.S05 I D . 
Abogrado y Jíotnrlo 
Habana 69, entre Obispo y Obrapla. T e l é -
fono 790. 
14418 26-38N. 
D I A R R E A Y ESTR.E«lMlB5?iTO 
Dr. M. V I E T A , Uomeepata. 
Especial ista en las enfermedades del es-
tómago , intestinos é impotencia. No r is i ta . 
Cada consulta: Un peso. Obrapía 57, de 2 á, 3 
13864 2«-TN. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Clrujaro de la Facultad .de P a r l a 
Especial ista en enfermedades del estd-
tnago é intestinos sesrSn el procedlmlenta 
de los profesores dootoreo Hayem y Winte» 
de París por el anftllsls del Ju«o grftatrlco. 
CONSULTAS D E 1 ft 8. P R A D O 7«. bajos. 
G. 3740 I D . 
DR. H. ALVAREZ A R T l S 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGANTA; 
N A R I Z Y OIDOB 
Consultas de 1 4 3. Consulado U « . 
C . 3743 ' . 1I>. 
D R . G O N Z A L O A I 1 0 3 T E S T 7 I 
Medico dé la Casa de 
Benefloenda y Maternidad» 
Especialista en las enfermedades de le* 
niños, médicas y quirúrgica». 
Consultas de 12 ft 2. 
A G U I A R 108H. T E L E F O N O S24. 
C . 3732 I D . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clns. . K V del HosvMal mUau. J -
Espe.clallst.as w« Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirujía en general. Consa'.tas de 
1 ft 3. Empedrado 60. Teléfono 315. 
C . iSif -
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión do la manana.-—Diciembre 7 do 100'). 
L o s Z a y i s í a s 
A l medio día de ayer, se reunieron 
en el despacho del Gobernador Provin-
cial, los senadores, representantes ^ y 
consejeros de la fracción zayista, seño-
ros Osuna. Ezequiel G-areía. Valdés In -
fante, Porto, Carrero, Vidal Morales, 
Mossonier, Cortina, Sarraín, Ouéllar, 
Naya y otros varios, con objeto do tra-
tar del ¡minto 'Chalons-Saaverio, y enj 
el cual intervino el señor Presidente de' 
la República. 
Los zayistas se consideran agravia-
dos con el giro dado á este asunto, por 
no haberse cumplido el ofrecimiento 
hecho al ingeniero jefe de esta Ciudad, 
señor Miguel Saaverio, al aceptársele 
una renuncia, que dice él que no ha 
presentado. 
€uando la junta estaba en su perio-
do álgido, llegó el Presidente 'de la 
Convención Nacional, doctor Zayas, 
quien tomó parte en el asunto que se 
debatía. 
•Según nuestros informes, en la jun-
ta se acordó pedirle al señor Presiden-
te de la República, rectifique lo hecho 
con el señor Saaverio, por estimar co-
mo un agravio para el partido esa reso-
lución, que la consideran injusta. 
Después el doctor Zay£tó hizo presen-
te, que por considerarse desairado con 
el cargo de Presidente de la Conven-
ción Liberal Nacional, había escrito al 
señor Fidel- Pierra, se hiciese cargo cíe 
dicha presidencia, hasta solucionar le 
cuestión suscitada con motivo de la sa-
lida del señor Saaverio. 
También se acordó hacer un llama-
miento de todos los senadores y repre-
sentantes de la fracción zayista, para 
que asistan á la reunión que ,se celebra-
rá el miércoles próximo en el despachó 
•del general Asbert. 
A s a m b l e a N a c i o n a l 
d e l P a r t i d o l i b e r a l 
Por falta de número suficiente de 
vocales, no pudo celebrarse anoche I» 
sesión ordinaria de la Asamblea Na-
cional del Partido Liberal. 
CURACIONES DESESPERADAS 
son las que han hecho glorioso el " D I -
GESTIVO M O J A R R I E T A , " pues un 
solo estuche produce mejor efecto que 
una docena de cualquier remedio. 
P I I ^ A R D C L » R I O 
l i ' o r t e l é g r a r o i 
Pinar del Río, Diciembre 6, 4.40 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Manuel Morán, preso, presunto de-
mente que se encontraba en observa-
ción en una celda del hospital de esta 
ciudad, se fugó, sirti que hasta el pre-
sente haya sido habido. La policía lo 
persigue. 
Dobal, Corresponsal. 
O R I G I N T B 
(Por telégraro.j 
Gibara, Diciembre 6, 6 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
En asambleas celebradas en Bañes, 
Mayarí, Hol^uín y Gibara, constitu-
yéronse cen gran entusiasmo las dele-
gaciones de los gremios pnidos del co-
mercio, presidiendo Nicantor López, 
director. Acordóse en ellas pedir re-
formas en el Reglamento del Impues-
to y rebaja del 30 por ciento á los 
Consejos Provinciales; protestar del 
aumento del presupuesto del Ayunta-
miento, y ayudar al Gobierno en la 
connütución de Bancos agrícolas. 
Soler, Secretario. 
Pinar del Río, Diciembre 6, 4.50 p. m. 
DIARIO D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Recorren las calles de esta ciudad, 
en manifestación pacífica, 2,000 traba-
jadores de la carretera de Pinar del 
Río á Luis Lazo y Guane, protestando 
por que se les adeuda por el contratis-
ta de la obra dos quincenas de traba-
jo. Llevan un pasquín que dice' "Que 
se nos paguen las quincenas." En oca-
siones han prorrumpido en gritos de 
protesta. Visitaron al contratista, al 
Alcalde Municipal, al Gobernador y ¡ 
al ingeniero jefe de Obras Públicas, 
Sr. Soler, prometiendo los tres últi-
mos elevar las justas quejas á los cen-
tros superiores. Los aludidos manifes-
tantes desean el pago para, marchar á 
trabajar á los ingenios de Vuelta A r r i -
ba. Tengo noticias de que en Guane 
ha habido otra protesta parecida. 
Dobal, Corresponsal. 
Pinar del Río, Diciembre 6, 4.50 p. m. 
DIARIO D E L A M A R I N A , 
Habana. 
La Sala de Gobierno de esta Au-
diencia ha comisionado al Juez de ins-
rucción del Sur para que instruya 
causa, criminíxl por varios delitos co-
metidos por el Juez municipal de San 
Diego de los Baños, Sr. Oscar Giraud, 
en el ejercicio de su cargo. 
Dobal, Corresponsal. 
D E H O L G U I N 
Noviembre 2. 
Gomo han podido ver los lectores 
que sigan paso á paso el grave asunto 
de los leprosos de Pedernales, el doc-
tor Guiteras agradeció mis informa-
ciones, y el Sr. Secretario de Sanidad 
las agradece también y las desea. 
Pen> 'he aquí que el Dr. Sánchez 
Agramonte •escribe al Jefe Local de 
Sanidad, y en vez de agradecer mi in-
terés •completamente desapasionado 
en este ^asunto, exhorta al referido Je-
fe Local para que proceda contra mí 
"por propagar noticias alarmantes." 
Es decir que mientraiS el Secretario 
del raimo agradece mi interés, el doc-
tor Agramonte. empleado de inferior 
•categoría, procede de. distinto modo, 
sustentiando distinto criterio. 
Dice en su carta al Jefe Local de 
Sanidad, ó quiso decir, según se des-
prende de este p á r r a f o : "Recomiendo 
á usted (al Jefe Local) " d i f u n d a " 
por todos los medios etica ees entre ese 
vecindario el débil •contagio de esa en-
fermedad, negado por ilustres lepró-
logús . " Quiso decir, repito, el doctor 
Sánchez Agramonte, todo lo contra-
rio de lo que ha dicho; porque, como 
pneden ver los lectores, recomienda 
la " d i f u s i ó n " ó " p r o p a g a c i ó n " de 
un "déb i l contagio," que es "nega-
d o " por ilustres leprólogos. 
Pero baciendo caso omiso . de esa 
rara construcción gramatical, he de 
llamar la atención de los lectores 'ha-
cia el hecho inusitado de que un pe-
riodista se vea amenazado por una 
autoridad por denunciar la existencia 
de una enfermedad 'comprendida en-
tre las •cuarentenarias y trasmisibles 
on las Ordenanzas Sanitarias en vigor 
en Cuba. 
¿En qué país vivimos? ¿Quién le ha 
dicho á esa autoridad sanitaria que 
puede coartarse la libertad de un ciu-
dadano de la República que, ya con el 
•carácter do periodista, ya eo-n el de 
simple ciudadano, recoge los clamores 
de unos vecinos, la información ver-
bal y escrita de una maestra y comu-
nica á. los :periódieos en que escribe el 
resultado de sus informaciones? ¿Es 
que, acaso, se pretende que no lleguen 
á las autoridades los clamores del 
•pueblo ? • 
No se trata en este caso de propa-
lar noticiias alarmantes y falsas; no 
se trata de denunciar casos de fiebre 
amarilla, que podr ían ocasionar la ve-
nida de un "'Desmoines" para fumi-
gar á ¡Cuba. Se trata de hechos rea-
les, positivos, innegables: de leprosos 
que ame«azan la salud pública, de le-
prosos dementes que deben encerrarse 
en manicomios, iporque por su enfer-
medad •iucfurable, á pesar del icélebre 
mangle rojo, y por su demencia, cons-
tituyen un doble peligro. Se trata, se-
ñor Agramonte, de un rancho de gua-
no situado á dos rozas de una escuela 
pública, que se encuentra desierta por 
las causas que ya he dicho, y no es su 
deber 'Concitar 'para -flue magistrados 
conuprometidos castiguen al denun-
eiante de aquellos hechos, sino inves-
tigar el fundamento de la denuncia. 
Aparte de esto, lo dicho por el doc-
tor Gruiteras y lo que quiso decir el 
señor Agramonte. se están dando de 
bofetadas. E l doctor Guiteras opina 
que " se r í a de desear" la reclusión de 
los leprosos en ¡San Lázaro, y el doc-
tor Agramonte afirma que hay lepró-
logos que niegan la existencia del 
contagio. 
Dr. Guiteras: ¿Por qué lamenta us-
ted que no se puedan recluir los le-
prosos? Seguramente porque usted 
entiende que esa enfermedad es eon-
tagiosa. 
Dr. A g r a m o n t e : /Por qué "quiso I 
decir al Jefe Lo^cal que "difundiese" j 
la noticia de que no hay que temer á j 
los leprosos de Pedernales? Segura-| 
mente porque no croe en el contagio | 
de esa enfrmodad. 
Dr. Guiteras: Si usted opina que I 
la enfermedad do la lepra es •contagio-
«a, ¿por qué no so i-ocluyen los lepro-
sos? 
Dr. Agramonte: si tío hay miedo al 
contagio, ¿'por qué existen dos lazare-
tos para leprosos y por qué se mues-
tra usted satisfeelTO de la " r e c l u s i ó n " 
en que están los leprosos de Pederna-
les?.. . » 
Mientras uno lamenta que no pue-
dan recluirse, acaso por la situación 
del Tesoro, el otro niega el contagio; 
pero al negarlo y al querer llevar al 
vecindario de Pedernales la creencia 
de que no hay 'contagio, so muestra 
satisfecho de la reclusión cu que se 
encuentran los leprosos. ¿En qué que-
damos? Porque aquí no cabe otra co-
sa, de conformidad con el doctor 
Agramonte, que poner en libertad á 
•los leprosos, porque ilustres leprólo-
gos niegan el contagio, ó encerrarlos 
á todos, porque el mismo doctor Agra-
monte está satisfecho de la reclusión, 
que será seguramente muy riguro-
sa. . . 
Cuando se desenrede ese jeroglífico, 
"continuaré sobre el asunto. Mientras 
tanto, opino como el doctor Guiteras: 
la lepra es contagiosa, cuando el Es-
tado cubano sostiene dos lazaretos, 
uno en Santa Clara y otro en la TTa-
bana; y de ahí que yo pida la reclu-
sión en ellos de los leprosos de Peder-
nales, ó el traslado do la escuela. 
N. Vidal Pita. 
OBIÍAPR 14, E S O U I M A MEECADERE^ 
Se a lqu i lan habitaciones y departamentos. 
14907 8-5 
Encontrándose en Nueva York, Ud. tie-
ne c.ue vivir en alguna parte. ¿Porqué no 
en el H O T E L F R E D E R T C K ? 
i;08-210-212 West 56th Street, entre 
la séptima avenida y BROADWAY. E l 
mejor situado en Nueva York. Tres cua-
dras retirado del PARQUE C E N T R A L . 
Habitación y baño privado $1.50 por día. 
Por Sala, Dormitorio y Baño privado, 
$2.50 por día por una 6 dos personas. Lo 
mejor por el valor de su dinero. Servicio 
del elevador de día y noche. Teléfono en 
todas las habitaciones. Habitaciones 
grandes y roperos magníficos. Hotel á 
prueba de incendio. 
C. E . E L L I S , propietario. 
v IODADO 
Se a lqu i lan 3 casitas* en precio fie 6. 5 y 
4 y medio centones. Son muy l impias, t ienen 
servicio sanitario, como t a m b i é n gas y luz 
e l éc t r i c a . Quinta de Lourdes 13 y G, á una 
cuadra del e l é c t r i c o . 
14908 4-5 
SAX CRISTOBAL C, se a lqui la esta fresca 
y vent i lada casa, 4 habitaciones, 2 comedo-
res, patio, b a ñ o muy abundante de agua y I 
por ta l . Bn la misma de 7 íl 12 de la ma- i 
ñ a ñ a : la l lave por la tarde en el 19; se. d á 
muy bara ta por ausentarse su d u e ñ a . 
14901 4-5 
SE A L Q U I L A N los altos de Espada 3 
entre C h a c ó n y Cuarteles, p r ó x i m o s á to -
das las oficinas. La l lave en la c a r b o n e r í a 
de cs'iuina, á Chacón . Su d u e ñ o : San L á z a r o 
24G. Te l é fono 1342. Precio 7 centenes. 
14809 8-5 
V E D A D O 
Se a lqu i l a una casa eleg-ante, moderna y 
con muchas comodidades en moderado pre-
cio. Calle Tercera entre 2 y 4. L a l lave 
é informes en la inmedia ta . 
14S94 8-5 
C a l l e 1 7 , W a f l o 
Se a lqu i lan los hermosos altos de la cas.i 
n ú m e r o 16, entre L y M con terraza, sala, 
antesala, cinco cuartos, comedor, cocina, 
b a ñ o s é inodoros. 14891 15-51X 
CASA QUINTA en la V í b o r a , en la Cal-
zada á una cuadra del paradero. Se a lqu i la 
tiene jardines al frente y costados, por ta l , 
sala, h a l l . 7|4, comedor, b a ñ o . etc.. y un am-
plio t raspat io con á r b o l e s frutales y g a l l i -
neros y palomares. Precio 20 centenes. I n -
formes e'n la misma n ú m e r o 632, esquina 
á la Avenida de Acosta . 
14905 4-5 
MALECON' n ú m e r o 12. segunda cuadra de i 
Prado se alqui la el a l to ; son acabados de i 
fabr icar con cuantas comodidades pueda de-
sear una la rga f m i l i a de gusto: t ienen rec i -
bidor, sala, siete cuartos, un extenso, j ome-
rtor, dos b a ñ o s y dos inidoros, todo re-
gio. Dan razón en la misma el Por tero y 
por T e l é f o n o 1257. 
14906 8-5 
S a n J o s é n . 2 0 
entre Aguila y Galiano, se alquila. Tn-
forma.n San Lázaro 15, altos. 
' 14.912 8-5 
L U Z N . l O 
Se a lqu i lan los altos (modernos) en 16 
centenes. La l lave en los bajos. Informes 
Acosta Tí, a l tos . 14881 8-4 
En mód ico precio se a lqu i lan el piso ba-
jo y el a l to de esta casa. I n f o r m a n en 
A m a r g u r a 77 y 79. Las llaves en la bodega 
esquina á Lea l t ad . 
14937 8-7 
V E D A D O 
Se a lqu i la la fresca y c ó m o d a casa de es-
quina 17 y M . con grandes portales á- las 
dos calles y bonitos ja rd ines . Las llaves 
á todas horas en la bodega óe enfrente y 
d e m á s pormenores en la F e r r e t e r í a L a Cas-
tellana, Compoatela 114, Te lé fono 704. 
14847 8-4 
SE A L Q U I L A N los espaciosos bajos H a -
bana 206. compuestos de sala, cinco cuartos 
cocina, cuarto de b a ñ o , inodoro, pisos de 
mosaico. Frente á la brisa, p r ó x i m o s k los 
carri tos. 14846 4-4 
SE A L Q U I L A en 10 centenes la casa calle 
de Concordia 69, esquina á Perseverancia, 
compuesta de sala, saleta, dos cuartos bajos 
y tres cuartos altos y dos inodoros. L a l lave 
al lado. In fo rman en Campanario n ú m e r o 
164, bajos. 14844 4-4 
V E D A D O : Se a lqui la en la calle A entre 
19 y 21 una casa con sala, saleta, tres ha-
bitaciones, g a l e r í a y d e m á s comodidades en 
S centenes. La l lave al lado é informes en 
Xeptuno 140, bajos. 
__14944 8-7 
SE A L Q U I L A la casa Refugio 39. eh 11 
centenes. In fo rma en la misma 6 en la bo-
dega\ 14980 4-7 
S e a r r i e n d a 
una magnífica finca de cinco cabalie-
ríias de tierra, con muchos frutales, 
buenas casas, con agua, corriente y de 
•manantial, propia para una gran va-
quería de ordeño, pues tiene mucho 
millo y inaloja sembradas; á seis kiló-
metros de la Habana y en la carre-
tera. Informarán en la Administra-
ción de este periódico. 
14987 8-7 d 
SE A L Q U I L A un departamento en la calle 
de A g u i a r n ú m e r o 71 propio para escr i tor io 
6 establecimiento. Contiene un armatoste 
que puede entrar ó no en el arrendamiento. 
I n f o r m a n en los a l tos . 
14840 8-4 
V E L A D O : Se a lqui la la casa calle 11 n ú -
mero 45, entre 10 y 12 propia para extensa 
fami l ia , á una cuadra de la l ínea , contiene 
sala, antesala, siete cuartos. Informes en el 
clialet de al lado. 
•it839 8-4 
E N E L A G U A C A T E 
Ocasión para establecerse: Se a lqu i l a t o -
da ó parte de una casa situada en el pue-
blo de Aguacate: tiene armatoste y v id r i e -
ras . E s t á si tuada en una de las mejores 
calles. Independencia esquina á M a r t í . I n -
forman en A g u i a r 77 y 79. 
14978 : 8-7__ 
SE A L Q U I L A N los altos de la moderna 
y hermosa casa de Campanario 57, esquina 
A, Concordia. Tiene siete cuartos, recibidor 
y comedor In ter ior , g a l e r í a de persianas, 
magní f ico servicio sani tar io y todas las co-
modidades que pueda desear una fami l i a . 
En los bajos in fo rman de su ajuste. 
14953 8-7 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos de 
S u á r e z IOS, in fo rman en Cienfuegos 14. 
14962 8-7 
SE A L Q U I L A N los altos del café " d o r i a 
y E c o n o m í a . En la misma imponen. 
14960 4-7 
S cede un gran local, con contrato, en 
punto c é n t r i c o do la Calzada del Monte, 
con instalaciones de alumbrado. I n f o r m a 
Orbón , Cuba 32. 
14889 S-5 
SE A L Q U I L A : Calle de Empedrado entre 
Agu ia r y Cuba, un magní f i co local, propio 
para a l m a c é n , d e p ó s i t o ú otro objeto a n á -
logo compuesto de un piso bajo y dos al tos: 
t i i 'ne elevador para subir las m e r c a n c í a s . 
I n fo rman en la botica A g u i a r esquina á E m 
pedrado. 14837 _ 8-4 
SE A L Q U I L A un hermoso sa lón con su 
departamento pronlo para escri torio, hojn-
bres solos ó ma t r imon io sin n iños . A g u i a r 
27, entrada por Chacón , in fo rman en la 
misma y en San Nico l á s 170, Bajos. 
14766 4-2 
SK A.LQU1LAN en Tejadi l lo 48. dos her-
mosas habitaciones con b a l c ó n á la calle 
con 6 sin muebles y en Consulado 55. altos 
del 57. o t ra m á s en 4 luiscu con gas y criado 
14785 4-2 
SE A L Q U I L A en $25.50 un departamento 
de cuatro habitaciones con ba l cón á la ca-
lle y en $15,90 otro de dos habitaciones muy 
claras y venti ladas en Compostela 113, en-
tre Sol y Mura l l a . 
14770 4-2 
SE A L Q U I L A N dos cuartos y una sala, 
con v is ta & la calle, en Aguacate n ú m e r o 
188, bajos. 
14846_ 4-4 
.SE A L Q U I L A N los altos del chalet " L u i -
sa" en el Vedado, calle K entre H y 10. 
reedificados á la moderna, con 6 habi tacio-
nes y d e m á s servicio. Precio 14 centenes. 
Muralla 123, I n f o r m a r á n . 
14 876 4-4^ 
SE A L Q U I L A N los frescos y ventilados 
altos de Neptuno 96. esquina á Campanario, 
sala comedor, 4 hermosos cuartos, g a l e r í a 
de persiana: z a g u á n , cocina, b a ñ o , dos ino-
doros. Informes y l lave en los bajos. 
14861_ 1:4__ 
" " M U V BONITA, en la Calzada de Concha 
casi esquina k Vi l lanueva , se a lqui la una 
casa de m a n i p o s t e r í a y azotea, con por ta l , 
sala, ciñmedor, dos cuartos, cocina, patio y 
servicio sani tar io ; en muy m ó d i c o precio. 
14S50 4-4 
i i v i n r \ ( IOM;S V D E P A R T A M E N T O S 
Un nepartarpénto capaz para dos famil ias 
con ba l cón á la calle en seis centenes, otro 
en 3 luises y una gran h a b i t a c i ó n en $8. 
Oficios 5 al tos. 
__14854 , 4 - 4 _ 
EN G A L I A N O 136, se a lqu i la un hermoss 
departamento al to con vista k la callo, pre-
cio módico . En las mismas condiciones en 
Reina 74, y un buen z a g u á n propio para 
guardar un a u t o m ó v i l ó cosa a n á l o g a . 
14855 S-4 
LOCA I-
Se a lqu i l a el mejor de la calle de San I l a -
fael. Vea el n ú m e r o 10. 
14815 8-3 
' S M L A Z A R O 1 1 5 
Al tos modernos. In fo rman en el mismo de 
8 á 11 y de 1 á 5, 6 en 17 n ú m e r o 17, Vedado 
14 831 4-3 _ 
E N LO MAS A L T O de J e s ú s del Monte, 
Delicias entre Luz y Pocito. una casa con 
por ta l , sala, comedor, cuatro grandes cuar-
tos, pat io y buen t raspat io; módico a lqu i -
ler . En la misma i m p o n d r á n 
14823 4-3 
CERRO: Se a lqu i l a la casa calle de Do-
m í n g u e z n ú m e r o 6, compuesta de por ta l , za-
g u á n , sala, saleta, 5 grandes cuartos se-
guidos y 2 altos, comedor al fondo, despen-
sa, b a ñ o y ducha. 2 inodoros, patio con va-
rios canteros para flores. Las llaves en el 
n ú m e r o 15 de la misma calle, en donde 
i n f o r m a r á n . 14825 S'3 
En los altos de lft „ LA?Í 
Compost. « clsa calle de rn Wa
dientes a matrimonio 
solas. Se • 
en 
>»• so cambi"avr';;offtsl« ! & M ¡ 
EN LO MEJOR D i r r ^ — ^ 
' iones con asistencia A CTünAí: 
se admiten abonados i sit> - U ^ 
27. altos do l . Bandera A8" ^ L 
'•:N LA ^ A L Z A D A " d 7 r > 7 — ^ 
"""da y bar.iL"1 i'"a 
1 496, 14730 é t > 3 
H A B I T A C I O N : 
En TI abana 128 se alo„n h 
ventiladas y muv e s t K a n . altó, 
("ompostola 109. depam'0Sas' T a J ' 
^ calle. H675ameiltOs 3 
Para eslablocimiontos i„ i 
l a scoa ín 613. forma., do- rc"ba3os , '• 
fronto Rolascoafn T L K Í - a W L y 
7^7 do al to bajo ol • ién 'a Ca?e ti P , 
F á b r i c a do (rascosas LA ITA¿\ 
ol raf^ Centro Alemán ^ A ^ r 1 1 ! ' 
por 
5 
Se a lqu i l a . Informan en / m , 
79. La llave on la bodega c s ^ ^ 
tad . 14694 sciuina 4 
IJ 
E n Monte 15 acabados de construir 
hermosos y espaciosos pisos altos propios 
para numerosa familia: y en Corrales 2, 
un primer piso en 13 centenes. Informan 
González y Benítez, Monte número ir». 
14419 10-23 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos de la 
casa San J o s é 112, r ec ién construidos; t i e -
nen-sala, saleta, comedor, seis cuartos y uno 
para criados, en módico precio; la l lave 
en los bajos. Para ajuste Consulado 101, 
f e r r e t e r í a . 14819 4-3 
SE A L Q U I L A N varios locales para toda 
clase de indus t r i a ó comercio en mód ico 
precio, in fo rman C. Cris t ina , n ú m e r o 7A, 
frente á la Quinta del Rey. 
14820 ; 8-3 
SE A L Q U I L A en Reina n ú m e r o 3. entre-
suelos a! fondo tres grandes cuartos, sala, 
cocina, etc. á. una f a m i l i a de moral idad en 
los mismos i n f o r m a r á n . 
14806 4-3 
f i So alqui la . I n f i r m a n on \mnr * 
. La llave en la h o , ^ „ „ _ "SWa 0. a Ha e o  l a b dega , 
14695 lu'naáLt)-tad 
OJO: SE A L Q U I L A un t e í ? ^ — . 
cuartos en Hospital 150, á pronósit. COn H 
rretones, c a r p i n t e r í a , depósp0 i 0 Para( 
los. etc. etc. La llave ÜTado0 
Espada 4 9, ó P r í n c i p e 12C fo 
14659 
ormaí 
So a lqu i l a . Informan on Amargur 
7914696 Cn ^ b0íiega del frente. 
SK ALQX'ILA 
Adelaida. 1 4704 
EN BELASCOAIN 32 se a l l ^ í ^ l t n f ; 
pilos y modernos altos. Informarán 
F e r r e t e r í a de enfrente, Belascoaín L„i 
á fían Rafael . 1 4683 
So a lqu i l a el a l to en 7 centenes. La Ua-
•••e en los bajos. Informes M u r a l l a 27, altos 
14921 4-3 
A L T O S F R E S C O S 
Se a lqu i lan en 12 centenes los altos, aca-
bados ac fabricar, de la casa Vir tudes 103. 
Tionen saia. comedor, cuatro cuartos, b a ñ o s 
é jTiodoros. para f ami l i a y criados y se en-
cuentrar. A la brisa. La l lave en los bajos. 
In fo rma ; G. Chaple, en A m a r g u r a 21, y en 
Gervasio 178. 14842 4^3 
A N I M A S 117. bajos elegantes, amplios y 
muy baratos. Hermosa apariencia y ntecltl,-
y«i coinor l indes . A p r o p ó s i t o para funciona 
rios de r e p r e s e n t a c i ó n ó para personas de 
gusto que no quieran gastar mucho. L a l l a -
ve é informes en los a l tos . 
14832 8-3 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos altos propios para una f a m i -
lia acomodada, en la calle de Amis tad n ú -
mero SGA. entre Barcelona y San José k dos 
cuadras del Parque Central , la l lave en los 
bajos; m á s informes Monte 51, S a s t r e r í a 





V E D A D O : DESDE el día l^dToM^a 
se alquila la casa " V i l l a Sara" enk i» 
del Vedado, á la entrada, callo N eJ 
á 19. I n fo rman al lado y en Baratillo 9 
l é fono 782. 
_ 14636 
V E D A DO: Ca l i " C. y 21, magníflcósÉ 
acabados do fabricar con todas las eos 
didades: sois cuartos, garage, cuartoi 
criado, sala, comedor, etc. Informará Kt  
monte en los altos 
1 4640 !.< 
La casr. calle Cenoral Lee númem n 
los Quemados de Marianao L]a\P, 1 
a número 18 vil ^ 0.1 
vente 






















Dos magní f i cos pisos altos, derecha 
quiorda. y un piso bajo d^ nueva enns 
oión con grandes comodidades y tedb 
servicio sanitario moderno, en la calle 
la Habana n ú m e r o ISS, entro Merced y PjB 
la á media cuadra do los t ranvías eléclril 
Las l laves on la bodega do Habana y ?; 
la y oara informes en San Pedro 6. 
146L4 S 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos inj 
pondiontes do San Láza ro número 323 
la. saleta, comedor y oinon jrrandes ais 
tos. Precio muy módico, para informes lí 
ralla y Bernaza. a l m a c é n de Ropa. 
14«44 ? 
SE A L Q U I L A N los modernos altos de la 
casa Prado n ú m e r o 20. Informes en la rn's-
nr-.. 14607 8-27 
^IM.liO. ALTO I M Í B l ' U . V D I B V r E 
Indio 19. l lave al lado. Monte 62, Bodega. 
L i . ' o rmt s Obispo 72, Te lé fono 635. 
C. 3691 8-27 
VENDADO se a lqui la la preciosa casa cal'e 
2 n ú m e r o 10 entre 11 y 13. j a r d í n , patio, sa-
la, seis cuartos grandes y cinco para cr ia -
dos, entrada para carruaje y todas las co-
modiddes. Se da en 14 centenes, y para i n -
formes M u r a l l a y Bernaza. 
14609 S-27 
SE A L Q U I L A muy barata la hermosa ca-
sa San Migue l 183A planta alta, esquina de 
f ra i le y de moderna c o n s t r u c c i ó n , compues-
ta de sala, saleta, seis grandes habi tacio-
; es con su ba lcón cada una á Soledad, pisos 
do nicinnol y mosaicos; servicio doble y t o -
dos los adelantos moderno.'?, su d u e ñ o y la 
l lave en el 183C, altos. 
14605 8-27 
SE A L Q U I L A la casa San J o a q u í n 35 por 
P r í n c i p e , con todas las comodidades; la l l a -
ve en la bodega de la esquina, al lado, Tn-
fermos Ricardo Palacio, San Pedro y Obra-
pía. 14608 8-27 
V E D A D O : En la Calzada n ú m e r o 72, pe-
gada á B a ñ o s se a lqu i la con todos los ade-
lantos modernos, especial para una nume-
rosa f ami l i a , casa de h u é s p e d e s ó colegio. 
Vis ib le de 8 á 11 y de 2 á 5. Informes Ber-
naza n ú m e r o 16. 
1 4 813 4-3_ 
PXRA ESTABLECIMIENToT~se a lqu i l a ' un 
magní f ico local para establecimiento, s i tua-
do en el mejor punto comercial de la c i u -
dad y una espaciosa cocina. I n f o r m a r á n en 
Galiano 95, S o m b r e r e r í a de Ramen to l . 
14 800 4-3 
S E i l W H A 
K. :t4, CASI ESQUINA fi 17 V E D A D O . 
Hermosa, casa j a r d í n , por ta l , sala, 6 cuar-
tos, comedor, servicios sanitarios, cocina, 
traspatio, etc. precio $70.00. Acabada de 
reparar y pintar . Informes Teniente Rey 41 . 
14¿02 4¿3' 
C E I B A : Se a lqu i la la casa quin ta Calza-
da 145. al lado del Paradero: de dos pisos, 
con cocheras, caballerizas, b a ñ o é inodo-
ros, pat io y traspatio, f rutales , agua de 
Vento y a l j ibe é i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca . La 
l lave en el n ú m e r o 143 é i n f o r m a r á n en Sa-
lud 26. a l tos . 
_ l4836 _ - 4-3 j 
GRAN <V!--.\ PARA F A M I L I A S : Hab i t a -
ciones y rpaJlamentos, todos con vis ta á. la 
calle, con toda asistencia. E Ipunto m á s 
c é n t r i c o de la Habana. Se cambian refe-
rencia.*. Galiano 70, esquina fi San M i g u e l . 
Propietaria: M A R O C A N O . — Z I M E T A 71 
T E L E F O N O 3094 
G R A N CASA P A R A F A M I L I A S 
con todo servicio, venti ladas habitaciones, 
con y sin muebles, le pasan todos los t r an -
v ía s y e s t á ¿e rca de parques y teat ros . 
C. 3826 8-2 
SE¡ A L Q U I L A la casa A m a r g u r a 71. pro-
pia para numerosa familia^ su precio 19, 
centones. I n f o r m a n Bernaza 11. 
14746 8-2 
E N E L VEDADO, se alquila una ca 
on la eallo 25 orí tro E y I) compuesta 
4 cuartos sala, comedor, cocin!1.. baño 
j a r d í n y un patio grande al fondo las llí 
en la bodega 23 y bahos. 
14643 S 
EN LA CALZADA D E Jesús del Monte] 
moro ISO entro Luz y Pocito se alquila 
hermoso pr incipal indopondionte, compufi 
do cuatro cuartos, sala, saleta, comedor, 
c ína y b a ñ o con dos inodoros. Informal! 
on los alto? n ú m e r o ¡97 y en lían IgnM 
n ú m e r o 7S, P a p e l e r í a La Comercial. 
C. 3684 
K E I N A N Ü M E K O 22 
Acabados de reparar se alquilan los 
paciosos y ventilacVs altos, compuestor 
p.mplií- sala, saleta, gabinete, cinco gra 
y tres p o c u o ñ a s habitaciones, cuarto | | 
ño. dos ir odores, y d e m á s servicie» 
























( < ) 3 1 P < > S T K L A SO, Altos | Bic 
Para escritorios ú hombree solos, unaj ^5^6 






í MIA P.KTA.V UT .T V PA. DEMIYARf 4. 
part icipa al púb l i co y á su arltlS,ja , 
la que so ha establecido 'iufiva"ie" W 
Mural la 18 y modio, esquina á Ha*|na.^ • 
do e n c o n t r a r á n hermosas y bien a'nueu-
habitacioru-s, todas con balcón á í» K 
_JI4582__ l 5 : ^ -
EN SEIS CENTENES se alquila ^ 
nueva on ol Vedado, con Jardín. P ^ . ; , > 
comedor. í res cuartos grandes, coui--
cha é inodoro. Callo 11 casi ^ " " L ^ . 
puede vers, ; La llave al lado en 13 " j H 
14557 -
— cjp .T^XTTT .XT , „ . " u . r ^ c de la linda 
A L O U I L A N los bajos (lo la 
San L á z a r o 101 .m 13 centones 1°? „te, H 
14 centenes, con entrada indo 
1̂  fiCClR forman en Monte 156, 1 4397 
Teléfono 15-431 
C l HA M MERO 60 ^ 
So alqui lan hermosas habi tac ion^ ,^ 
hombres solos, propias Para 
a g o n t í s. comisionistas. '•'•prosontaiH 
pecialmonte para Consulados y so6.25!í. pe< 
11524 
SB A L Q l H A 
Un g r a n salón y un ^ S l I " d f P'fp á PrJf 
millas, on Monto n ú m e r o \°'J}„\úV0& 
La llave ó informes on ViaC.o ]5_,4y 
« R"s. _ 14 < 67 — . ítfdé'rí'»1 
SE A L Q U I L A N los bajos ü* * {nCo 
o s , i o s ; , casa Crespo í c» ^ 
taciones. Informan on Monte J0° 
n ú m e r o 6506. 1 4398 
SE A1 -QCILA para e s t a b l e c i m ¡ ^ g 
jo de Cuba 119 esquina 
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J U I C I O O R D I N A R I O 
SEGUIDO A N T E LOS 
T R I B U N A L E S M I L I T A R E S 
EN L A 
P L A Z A DE BARCELONA 
CONTRA 
F r a n c i s c o P e r r e r G u a r d i a 
(CONTINUA 1 
recabar de Lorenzo Ard id que la pro-
testa no quedara reducida á la huelga 
del día 26, acreditándose asiiiiismo que 
muchos de los individuos á quienes les 
fueron encontradas armas confesaron 
que las habían recibido de un señor 
vestido de azul con sombrero de paja, 
cuyas señas eoincidían exactamente 
con las que del acusado da la pareja de 
Caballería. 
E l siguiente día 27 relata D . Fran-
cisco de P. Colldefons (quien dicho sea 
en su honra, lia sido el único habitan-
te de Barcelona que librándose de la 
incalificable cobardía soi-ial que aquí 
impera, se ha presentado ;í déelaíarTi 
¡üue vio á iFerrcr, sobre las siete y me-
dia de la noche, capitaneando un grupo 
de rebeldes, que pasó por las Ramblas 
'.frente al Liceo y se internó después por 
la calle del Hospital, habiendo luego re. 
conocido al acusado en rueda de pre-
sos, como la persona que había visto en 
la Rambla al frente del expresado gru-
po (folio 493), y con este incidente 
terminan los hechos en que resulta pro-
bada la intervención directa del acusa-
do en los sucesos de Barcelona. 
E l día 28 de Julio se presenta Ferrer 
acompañado del Llarch en la Sociedad 
anarquista titulada Fraternidad Repu-
blicana, de Premiá , hace llamar al A l -
calde, señor Casas Libre, al Teniente 
yMcalde señor Mustaró y al auxiliar Es-
pinosa, y celebra con ellos la conferen-
cia, que detalladamente se describe en 
la acusación Fiscal, proponiéndoles la 
proclamación de la República y el in-
cendio de las iglesias y conventos; pro-
posición que, aun cuando en apariencia 
es rechazada por el Alcalde, trasciende 
al exterior y se traduce en hechos, 
puesto que á partir de asa conferencia, 
la 'hueléa de Premiá, que antes se de-
sarrollaba pacíficamente, toma mal ca-
rácter y comienzan las violencias y los 
ataques é incendios á los conventos: on. 
trega Ferrer a un empleado del Muni-
cipio, que no ha sido posible determi-
nar, varios cartuchos de dinamita des-
tinados á la destrucción de los conven-
tos, dos de cuyos cartuchos explotan 
durante el incendio del convento de los 
Hermanos de la Doctrina Cristiana, y 
por último da instrucciones directas á 
Solá. (a) Casóla, sobre la, forma de rea-
lizar la revolución, según d e t a l l a d a -
mente se expone en el escrito de acusa-
ción fiscal. 
También en C\lasnou se dejó sentir la 
influencia y la acción revolucionaria de 
Ferrer. quien después de d e s í i g n i r r . ' . s i , 
afeitándose la barba que venía usando, 
mandó llamar á Juan Puig. (a) LJarrli, 
y le propuso que fuera al Ayuntamien-
to y proclamara la República en Mas-
non, proposición que el TJarrli rcclia-
7/) con energía, á pesar d-1 la cual insis-
tió de nuevo el acusado en que conve-
nía que excitara á la gente para que co-
menzara á quemar conventos? y repli-
cándole el Llarch que no comprendía 
cómo quemando conventos podía venir 
la República, objeta Ferrer que á él no 
l'f importaba la República, pues la 
cuestión es que haya revolución. Du-
rante la tarde y noche se observó en 
Masnou la presencia de grupos forma-
dos por gente desconocida y en aptirud 
levantisca, los cuales esperaban la lle-
gada de Ferrer; pero ésto no llegó, ha-
blando en su nombre uno de los revol-
tosos, que disculpé al acusado, dicior;-
do que no podía asistir al acto por re-
clamar su presencia en Barcelona los 
asuntos de la revolución: constando, 
púr lilíiino. que desde el día 27 al 29 
se sitúaruii en la carretera algunos gru-
jios en actitud de vigilar, los cuales 
(ictenían las tartanas, carros y bicicle-
tas, y. según manifestaron á un testigo, 
al realizar estos actos cumplían órde-
jies de Fenvr, de quien habían recibi-
do dinero. A estos cargos claros, preci-
sos y bien determinados, sólo opone 
Ferrer su negativa; pero no la negati-
va rotunda y categórica del que tiene 
arraigada cu su alma la absohita cer-
teza de su inocencia, sino la vacilante 
y tibia del que niega por no confesar, 
del que, apremiado en los careos por 
los testigos de cargo, se ve obligado á 
confesar lo que antes negaba, y. aun 
cuando se sostenga tímidamente en su 
dicho, resulta en todos ellos acosados 
y maltrecho. 
Si. como afirma la defensa, podían 
haber esculpado á Ferrer Guardia las 
manifestaciones de Soledad Villafran-
ca y demás adeptos de éste, residentes 
hoy en Teruel, tiempo han tenido de 
rendir sus declaraciones en los vein-
tiocho días que ha durado él sumario, 
y pudo además el acusado citarlos en 
sus indagatorias, pues Hel mismo modo 
que sr> ha interrogado á todas cuantas 
personas 'había citado en ellas, so ha-
bría también exisido declaración á ¿s-
tos; pero no habiendo solicitado decla-
rar hasta que la causa se hallaba en 
plenario. no ha sido posible acceder á su 
petición, por prohibirlo el párrafo 5o. 
del artículo 5ü2 do nuestro Código. Lo 
mismo puede decirse de las declaracio-
nes de los filósofos, pensadores y emi-
nentes personalidades fino desde Lon-
dres. Bruselas. Pa r í s y Roma pudiemn 
haber traído á los autos sus opiniones 
Nobre el acusado, demostrando que los 
•bombres de las ideas de Ferrer. son 
opuestos á toda clase do actos violen-
tos; cl Auditor da por supuosto que 
esas ¡leídaraciones existen ya en autos, 
y que en ellas se demuestra en brillan-
tes períodos oue Ferrer es el. redentor 
de la Humanidad mediante la instruc-
ción racional y científica ; nue para di-
fundir esa insímeció;! entre la (dase 
obrera sacrifica su bienestar, su vida, 
su actividad v su fortuna; que es un al-
fmista, un filósofo que se adelanta á 
sn sirrlo. y cuantos concentos en comiás-
ticos puedan enaltecer á un hombre y 
cl def'^mor le nrodie'a enn entusiasmo; 
pues bien, todas esas entusiastas afir-
maciones caen por tierra ante los quG 
de su mano y letra consigna Ferrer 
en las cartas que constituyen los $0 Io-
«rajos de corresnonde.-ia. alguna de 
las cuales se hallan franserilas eu la 
primera párate do este dictamen, pims 
por ella so demuestra de un modo evi-
dente que Ferrer, en tanto se preocu-
pa de la instrucción de P» 
cnanto esa educación puede 
á formar revolucionarios. ¿ju* 
sus e^ruerzos á saturar lo* <* f 
fHHirl'/siiiKi rspinh(ol._ eIf¡D 
societaria i insh-uccion 
iducnlo. r $ otr' 
esporan (pie su explosión _ f 
como on efecto ha pi'Q 
• más profundos o s t r a ^ ^ g , ' 
.anclastina. cuya i^cota a<r ^ a í j 
que 
receta a< 
o Peí' I -
la c i rcular numero 2. , ^ ™ 
el defensor de^ea qu<' \ ' ; !. 
íes la impres ión 
t u s a d o Ferrer se tiene ^ , f l , | 
policía francés;- d'1 1 ' ^ p , ^ \ t 
;m m0(i() p . n m n a n í ^ - ^ cO0 
Torrer '"es considera-l- 0 , 
levolucionario muy P n: todosloS 
a a n d i s í a 'le sus ideas por 
dais que - l é n á s u H l ^ v ^ 
Ha de cousurnai ' ^ ^ c i ó o M 
le^pondi.-ndo á una ^ ; d ^ ' f ^ 
defensa, n . ^ o s ^ ^ O 
do jamas o h i c t o ''• ^ . . ^ del ' I V 




































que intervino cu ' eS i ^ 
tado cont ra SS. ^ f - ^ ^ 
' - d o s que on a q n ; ^ ^ 
rc.n pre.s.-utcs M"'" 1 ^ j y 
" • n ; , , i l ; ; : ; . . 1 , n a l . - ^ o ^ j 
r|Uo lo quc l a r a n lo> ci- | 
senté proceso; siena 
D I A R I O DE L A MARINA,—Edic ión de la mañana.—Diciembre Y de 1909. 
0 NOTA DEL DIA 
Se á Madrid Pedro Mústiz 
" seguro de vencer. 
^ fiado s" v a l e r . . . . 
c V n0 hiZO carrera? JAfttix. 
ios é Insultos de un modo 
Caloso y tonante. 
6 Igo que llega al codo! 
^nbras Públ icas todo 
F ^ c e público al instante. 
edo morirl T a estoy conforme 
tisis y á la tos! ra me Pu . Iy ,. rienda a 
¿ E Í e n ^ / ^ t o á Cupido de umforme. 
- ^ ¡ f ^ Ü l en Dios! 
no;' 
se huyó un buen barrabás, 
•Que ses buenos? 












do£ ladrones de má 
doS ladrones J 
.auién se ocupa aquí j a m á s 
de de menos?. 
e. ^ay Leyes no hay quorum, 
• hay owol'um 110 liay :Lel'cs; 
S1„ro lo aue es n ó m i n a . , . , 




i señor D o n . . . Matias!, 
de corolarios: 
no encuentra Secretarios, 
qué Secretarías? 
L A V I D A 
su fresca cara es un poe-
Je encantos juveniles. Y en la dia-
Los ojos de la Borelli . 
TA notable artista que hia eomen-
J0 k actuar en el teatro de Payret 
ae "na 'belleza original y sugestiva 
Tipo estético de finos .rasgos, de sua 
H líneas. 
Wa'de su rostro se abren sus gran-
feojos, tesoros de terauras y miste-
•os . . . Lyda Borelli .posee el atra 
K t e encanto ele los ojos elocuentes 
M con tanta fidelidad expresan los 
Eados complejos de su alma enamo-
rada ele la ibelleza. 
- En las obras que hemos tenido oca 
% de verla y de admirarla, sus 'be-
han atraído como dos 





líos ojos no 
de luz y de a l e g r í a . . . ¡ Hne 
Ifeosidad y halago luminoso y qué 
subyugante modo de mirar tienen 
||a§ •transparentes ventanas de su es-
píritu, todo luz de arte y de refina 
'..mientos estéticos! 
I En los pasa.jes tiernos, sentimenta-





' iwl .Lyda Boreili son dos estrofas de gen 
tiiidad infinita. 
Tras sus entorna mientos amorosos 
lysus tristezas poéticas, ,se va emuno-
'c j rada la atención de los que so solazan 
contemplándolos. Bel azul cielo de su 
patria, nos traen amadas mnemhran-
jfts los ojos ¡aterciopelados de la Bo-
pUi. Porque son ellos, femeniles y 
trovadores, dos cantos de diafanidad 
i de esperanza. . . 
TOMAS SEKVA.NÜO GUTIERREZ. 
A v e r i g ü e s e l o q n e e s 
Por más de veinticinco años la 
Emulsión de Angier ha sido el reme-
dio favorito de los médicos. Siempre 
ha dado resultados satisfactorios, be-
néficos. Nnnea ha ía l lado . H a r á lo 
mismo para usted. Si está, sufriendo 
de ronquera, irritación ó debilidad de 
la garganta, tos, hronqnitis, pulmo-




Ayer zozobro en bahía, frente á la 
f-Capilauí;; tic! Pr.t>r!o, la cachucha 
"Georgia.'' folio 2114. tripulada por 
^ " ^ l Bogelio Pajares Sánchez y Saturnino 
Martínez Batista, ambos vecinos de 
Sevilla 12, Casa Blanca. 
Dichos individuos manifestaron que 
regresaban de pescar y al llegar al lu-
,., garantes mencionado, fueron sorpren-
'MÍVARÍ ^̂ os l1or in'ia racha contraria y por 
tfner la escota amarrada, zozobró la 
Embarcación. 
• Los náufragos fueron recogidos 
|,por el vigilante Pellón, que fué en 











¡Var i tas de nardos!— 
Por donde pasan dejan flotantes huellas 
de aromas sensuales y embriagadores; 
sus esencias producen s u e ñ o s de amores 
y el alma, al aspirarlas, se enreda en ellas. 
No cuajan los jardines hojas más bellas; 
su blancura desdefia vanos colores; 
antes riue delicadas varas de flores 
parecen á los ojos varas de estrellas. 
Ved la alegre florista que en la cintura 
lleva el jarrón de nardos con donosura 
dando al aire su fresca voz cristalina. 
E v a n g é l i c a fuese sin lo mundano, 
y con el haz de flores preso en la mano, 
pareciera una virgen de Palestina. 
Salvador Rueda. 
A paso de tortuga.— 
Da pena ver lo despacio que va el 
arreglo de las calles en la pintoresca 
barriada del Vedado. 
. Be buenas á primeras, comienza una 
cuadrilla á desmontar ta l ó cual calle, 
los vecinos se ponen contentos creyen-
do que el arreglo es cuestión de d í a s . . 
y pasan meses y años y la calle se que-
da sin terminar. 
Si se trabajara con constancia, ya es-
tar ían listas todas las calles, de 23 pa-
ra ahajo. 
Es sensible que con las cuestiones in-
teriores del Departamento de O. P., 
vengan á sufrir las consecuencias los 
que buscan en el Vedado un poco de 
aire puro para sus pulmones. 
¡ Adívese el arreglo de las calles! 
Los teatros en el Japón.—' 
Jyos palcos de los teatros del J a p ó n 
están dispuestos de manera que las se-
ñoras puedan cambiarse los vestidos 
durante la representación. 
Los japoneses ricos y de buen gusto 
no llevan el mismo traje durante toda 
una representación. 
Ant igüedad de los dedales.— 
Se han encontrado dedales en los se-
pulcros de las pirámides de, Egipto, 
dentro de las cajas que contenían mo-
mias de mujeres, que indudablemente 
fueron fabricados en los siglos X V I ó 
X V I I antes de la era cristiana. 
Ultimas palabras de personajes.— 
—Vanidad, vanidad, todo vanidad! 
Dante. 
—La comedia ha terminado. , , , 
ip laudid! 
Augusto. 
—•!Columna de e j é r c i t o ! , . . . 
Napoleón. 
—'¡ Mis h i jos ! . . . i Mis h i jos ! . . . 
Víctor Manuel. 
—'Haced que oiga por últ ima vez la 
música. . . 
Mozart. 
Neurastenia gástr ica.— 
•Con el uso del E l i x i r Estomacal de 
Sáiz de Carlos, la dispepsia desapare-
ce, las fuerzas se equilibran, el in 
somnio se aleja, así como la fatiga 
mental y muscular y el enflaquecí 
miento, curándose la neurastenia. 
La Leyenda de Don Juan Tenorio, 
por Zorrilla. 
'Método Novísimo para aprender in-
glés, por Roberts, 
. La Diplomacia en Nuestra Historia, 
por M. Márquez Sterling. 
Sagasta. Melilla. Cuba, por Luis Mo-
róte. 
E l Pasado de la Guerra y E l Porve-
nir de la Paz. por Riehet. 
La Duquesa de Abrantes, por M. Ca-
rette. 
Meditando. (Hamlet, Plácido, e t c ) , 
por E, de Hostos. 
Días de Gloria. (E l Príncipe 1 la-
ñ a n ) , por T . Martel. Novela histórica 
de la época Napoleónica, 
La Casa de los dos Barbos, por 
Theuriet, 
Montaraz, por Theuriet. 
i La policía del puerto por orden del 
:Upitán del mismo, hizo entrega de la 
cachucha 4'Joaquina," folio 890. á su 
Propietario Jacinto Garrigosa Tobo. 
En la casa de salud " L a Pur í s ima 
i jéepción," fué asistido Salvador 
wbret, vecino de Monte 368, de una 
fenda contusa en el dedo índice de 
a mano izquierda, que se infirió ca-
rimente á bordo de la goleta 4'Dos 
imanas . " 
P ta la estación de la policía del puer-
J se presentó ayer el Jefe de Despa 
no del. Departamento de Cuarentena, 
Por Julio Pérez Villalba, haciendo 
||S?8a' o d i a n t e el correspondiente 
p^l J ?e 1111 Paquete conteniendo la 
entidad de $65 moneda oficial, 
pati I pa(li:iete íué encontrado en el 
de 0 â ^acl1ina> por el empleado 
cuarentena señor Ernesto Snárez. 
nía í>ac,Uetc cluc contenía los $65 te 
faja que marca $100. 
sefiol n a ca:ntídad se hizo entrega al 
^ Capitán del Puerto. 
lo amf1^0 110 se ^'igi^rc propiamente 
I m J * COin'e y &e lbebo' l!a •nutrición 
^ a e r a í T ' 1 y desi«lla1' s^n'do l>or lo 
las nn extremidades del cuerpo 
COQZ .m^,0« ^ alimentan, y por 
^•Wrtn t ' e ' laS i m Primero y más 
CUal ton iín' ESvt'e €S c l m o t i v o P o r c l 
^os d*! 'per5*mas padecen n 
^eriick Vanr^;ÍeTlltos vahído's- ^ 
y se ha^'0 " A g e s t i ó n se prolon 
ieroni'ca" estos vahídos 
^ W Í T X 86 AGRAVAN y acaban por 
^•adern ^ ata<lllc,s ^ vért igos, en 
^ ' ^ " t e s que, sin asumir 
vi<la dad eIlos sí, ponen la 
^ ^-^P-Cleilte 011 constante peli 
^ o s , fa!ia<f ^u cualquier lugar por 
^ i i n ; , f r 6 t a s n trenes. ¡Y nensar 
^ a ulosis d 
fe' 
g ^ A S DEL DR. RICHARDS 
mas remota pdsibili l . • wnio X V7i.il\J 
au f a u s t a ' c o n i i n gencia 1 
E N I G M A 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r e l e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a I Í A T R O P I C A L . 
D I A 7 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en las Ursu-
linas. 
Santos Ambrosio, obispo y doctor, 
Urbanoy Mart ín , confesores; Policar-
¡po, m á r t i r ; santas Para, virgen, y 
Victoria már t i r . 
San Ambrosio, obispo, doctor y 
confesor, San Ambrosio, uno de los 
más célebres doctores de la Iglesia', 
nació el año de 840 en las Gallas. Su 
nacimiento fué acompañado de un 
presaigio seguro de su futura elocuen-
cia, pues estando' aun 'en la cuna, en-
t r ó en eil cuarto un enjambre de abe-
jas, y revoleteando alrededor de él. 
parecía que entraban en su boca, y (sa-
l ían unas después de otras. Le educa-
ron con cuidado y su educación co-
rrespondió á la piedad de sus padres 
y á la nobleza de su nacimient.o De 
tres hijos que tuvieron estos venturo-
sos padres, no hubo uno que no fuera 
santo. Su hija, que era. la mayor de 
todos tres, fué Santa Marcelina; su 
hijo mayor fué San Sá t i ro ; y el me-
nor de todos, que era Ambrosio fué el 
¡más santo. Dios le había escogido pa 
ra ser el modelo de los más santos 
prelados y así dispuso que fuese con-
sagrado obispo de Milán el dia 7 de 
Diciembre del año 374. Luego que 
Ambrosio se vió obispo distr ibuyó 
la Iglesi'a y á los pobres todos sus 
bienes. Estudiaba mucho, pero toda 
vía oraba m á s ; mortificaba su cuerpo 
con un ayuno continuo y con una abs-
tinencia prodigiosa. Tenía un amor 
tan ardiente á Jesús Sacramentado 
que no ofrecía j amás el divino sacri-
ficio sin derramar muchas lágrimas 
Sus escritos muestran demasiado su 
ternura y su confianza para con üa 
Madre de Dios; por eso la Iglesia ha 
mirado siempre á este gran doctor co-
mo uno de los más celosos devotos de 
la Virgen Santís ima. 
Ningún obispo estuvo jamás en 
más alta reputación que nuestro San-
to : de todas las partes .del mundo con-
snltaban con él. Con un méri to tan 
eminente jamás sé vió prelado más 
humilde. Su caridad inmensa le hi-
cieron dar el nombre de padre de los 
pobres. 
Fué la gloriosa muerte ríe San Am-
brosio el 4 de Abr i l del año 397.. 
(FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos-
Corte de María.—Dia 7 —Corres-
ponde visitatr á la Divina Pastora en 
Jesús María. 
Todo el que tenga ganado en el potrero 
Pedroso (Vento) pase á recogerlo antes 
del día once de este mes, por tener el 
arrendatario que retirarse de la finca y en 
la misma se vende ganado vacuno, yuntas 
de bueyes, aperos de labranza, cerdos y 
puercas de cría. 14963 4-7 
AVISO IMPORTANTE 
Por cl presente se anuncia il cuantos 
pueda interesar y al público en general, que 
el día D I E Z Y S K I S D10L C O R R I E N T E M E S 
D E D I C I E M B R E á la UNA D E L A T A R D E , 
se l l evará á efecto en el Juzgado de Prime-
ra Instancia de la vi l la de Alacranes, la 
S U B A S T A de la P L A N T A E L E C T R I C A D E L 
P U E B L O D E BOLONDRON, haciendo cons-
tar que dicha subasta es la tercera que se 
celebración y SIN S U J E C I O N A T I P O F I J O . 
Dichos bienes no reconocen más g r a v á m e -
nes preferentes que un censo redimible de 
M I L T R E S C I E N T O S P E S O S oro e s p a ñ o l . 
Se trata de un buen negocio, de gran por-
venir para los hombros do negocios y em-
prendedores, por lo que es de esperarse que 
no desperdiciarán la oportunidad que se 
presenta de adquirir dicha Planta Eléc tr i ca 
por poco valor. 
14883 4-4 
UNA S R I T A . A M E R I C A N A Q U E H A SIDO 
durante algunos años profesora de las es-
cuelas públ icas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse á Miss H. An i -
mas 3. 14600 26-27 
UNA P R O F E S O R A TNOLESA ( D E LÓN-
rtres) da clases á domfciTio y en su morada 
á precios módicos de idiomas que ensefía á 
hablar en cuatro meses, dibujo, mús ica (pia-
no y mandolina. 6 ins trucc ión . Otra que en-
seña casi lo mismo, desea colocarse en la 
Habana como institutriz. Dejar las s eñas 
hasta Enero en Escobar 47, 
14895 4-5 
A L O S SOCIOS D E L 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
De orden del señor Presidente pongo en 
Conocimiento de los señores Asociados, que 
este Centro ha sido trasladado á Prado 64. 
E l Secretario, 
S. Herufiudez. 
C . 3714 S- l 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S D B C E N -
tes para criadas de habitaciones y coner, 
lo mismo á máquina que á mano. Calzad» 
de J . del Monte 6S, por San R a m ó n A. 
14923 4-7 
S E MANDA P O R ' C O R R E O C E R T I F I C A -
do el almanaque Bail ly-Bail l iere para 1910, 
ouien mando 90 centavos cy. á M . Ricoy, 
Obispo S6, Habana, pidan el prospecto que 
se envía gratis. 
14S10 4-3 
A R T E * » Y O P M I I O S . 
S E H A C E N 
Construcciones y reparos de todas clases, 
contando con buenos arquitectos y maestros 
Dir í janse á J . L . de la Rúa, Compostela 23. 
13432 26-26O0. 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 20 años de p r á c t i c a . 
Informan Bernaza 10. Te lé fono 3278, Gar-
cía . 14862 8-4 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista. Corresponsal 6** 
Banco Nacional de Cuba. Real número €6. 
Apartado 14. JoveUanos, Cuba. 
3691 312-20MZ 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
S 3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g a -
r a n í í m . 1 . 
i p m a n n 
(BANQUEROS) 
!676 
E . Morena, D í c a a o Electr lo ls t» , c jastruc-
ínr é instalador para-rayos sistema mo-
derno, a edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta l^c l ín 
y materlale?;.—Reparaciones de lo» miamos 
siendo reconocidos y probado» con «1 apara-
to pe.ra mayor garant ía . Ins ta lac ión do tim-
bres eK'Ct.rlcos. Cuadros indicadores, tuboa 
acúoticos , í lneas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de todc clase de aparatos del 
ramo eléctr ico . Se garantizan todos los tra-
bajos — Callejón fie Espada núan, 12. 
C . 3757 1D-. 
SE COMPRA 
Cobre, bronce, latón, metal, zinc, plomo y 
e s taño viejo. Hierro dulce y fundido, hue-
sos, astas, pezuñas, canillas, pelo y carnaza; 
papel y sacos viejos; E n la misma carriles 
usados, vigas de Carnlegie. vigas inglesas 
y belgas, cabillas y planchuelas, cañer ías 
usadas y losas patente Hamel. Ventas y 
Compras, todas al contado violento. F . B . 
Hamel. Hamel 7 9 v 11. Te lé fono 1474, 
Apartado 225. '14867 6-4 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
color: sabe su ubl igacióu y tiene referen-
cias, calle 19 entre 12 y 14. Vedado, cuarto 
número 8. 
__14919 4-7 _̂  
UNA C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A , 
de E s p a ñ a desea colocarse: tiene buena y 
abundante leche, de 3 meses, y quien la re-
comiende, no habiendo inconveniente en ir 
al campo. Cuba 18, altos. 
14918 4-7 
ÜNÁ" C O C I N E R A P E N I N S U L A R , Q U E 
sabe su oficio á. la española y criolla, solici-
ta colocación en casa de familia 6 de comer-
cio, teniendo buenas referencias. Vivos 
moro 59A. 
_14915 *-T 
~ A L O S P R O P I E T A R I O S S E O F R E C E "PA-
ra encargado ó Administrador de fincas, 
talleres y establecimientos un joven con 
buenas referencias, g a r a n t í a s y. que ha ejer-
cido en esta ciudad cargos a n á l o g o s . I n -
forman en Vapor número 24. 
14939 __: 4 - 7 _ 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocrse en casa de comercio ó de familia: 
no tiene inconveniente de poner y quitar la 
mesa, sabe cumplir con su ob l igac ión y tie-
ne casas que la garanticen. Informen D r a -
gones 88. entresuelo. 
14938 4-7 
E N P R A D O 42, A L T O S , S E S O L I C I T A UI? 
criado de manos que traiga referencias d» 
¡as casas en donde haya servido, sí no « u « 
no se presente, 14970 4-T 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O S T U R E R A 
para coser en casa particular, cose y entalla 
tiene buenas referencias de su buen traba-
jo y comportamiento. J e s ú s María 96. 
__14945 4-7 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A F R A N -
cesa ó e spaño la que puede lavar ropa un 
día. de la semana y cuidar dos nihos los 
otros d ía s . Buen sueldo. Casa Codina calle 
13, esquina á J . 
__14946 4-7 
UN P E N I N S U L A R D E 40 años, MUY I Ñ S -
truído, formal y trabajador, desea colocar-
se. Propio para encargado de casa de ve-
cindad, comercio y cobrador, ó cosa a n á -
loga. Referencias y g a r a n t í a s todas las 
que se deseen. Villegas 124. 
14943 | -4.7 _ 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O ~ b E • MANÓ! 
que sea formal, sepa cumplir con eu obll.-
g a c l ó n y traiga recomendación de las ca-
sas que ha trabajado, si no t ien« estoj? re-
quisitos que no se presente. Sueldo 4 cente-
nes. San N i c o l á s 135, altos. 
14942 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S P A -
fiol de criado de manos. Informarán Mura-
lla, letra B, fonda. Habana. 
14981 4-7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse á leche entera, de mes y me-
dio, pudiéndose ver la cría: puede ir al 
campo. Revillagigedo número 21. 
14976 • 4-7 
r8-14N. 
ABANICOS: SE COMPRAN A B A -
NICOS DE nácar y carey por viejos 
y rotos que estén. Cerro 476, esquina 
á S. Pablo. 
C 3576 30—Nbre. 14. 
F E O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se fuga-
r á n mañana n^éreoles 8 de Diciembre, 
á las oeho de la noeihe. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules,, 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas p*-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diesp. 
AVISO 
Por ser día de luto Nacional ma-
ñana martes, la función de abono que 
debía celebrarse por la noehe se trans-
fiere para el miércoles 8 á la misma 
liora. 
Habana, 6 de Dieiembre de 1909. 
E l Adininistrador. 
Recibidos en las librerías -de Luis 
Artiaga, San Miguel 3 y San Rafael 
iy2. 
Historia de María Antometa, por 
Goncourt. 
La Educación y la Herencia, por 
Guyau. 
Ellos." Los que ignoran que están 
muertos, La Locomotora. Las Varitas 
de Vi r tud , etc. (Prosa), por A . Ñervo. 
La Candidatura de Rojas, por Chir 
veches. 
Mireya. (Poema Provenzal), por 
Federico Mistral. 
El Vengador, por Pierre Mael. 
Primeras Lecciones de Esperanto; 
Manual y Ejercieios de Esperanto; 
Vocabulario Esperanto-Español ; Curso 
Práctico de Esperanto; Clave de los 
Temas y Ejercicios para el Curso de 
Esperanto. . • 
CAJAS RESERVA 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lantos modernos y las a l q u i l a m o a 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y C O M P . 
C. 2635 156-1S. 
Créditos contra el Ajaintamiento 
de la Habana anteriores al año 1S99. 
Empedrado 34, cuarto 17, 
C . 3814 I D . 
D E L T E A T R O N A C I O N A L S E H A E x -
traviado un perro foxterrier de color blan-
co, con cabeza negra y manchas del mismo 
color. Entiende por Foxele. E l que lo entre-
gue al Sr . Pubillones ó dé noticias de donde 
pueda encontrarse será gratificado con es-
plendidez. Este perro pertenece á la colec-
ción que trabaja en el referido teatro. 
14822 < 4-3 
B e « s i l e s y l e l a s . 
PARROQUIA DEL ESPIRITU SANTO 
8 d e D i c i e m b r e 
A las 8 y media tendrá lugar la fiesta 
solemne á la Inmaculada Concepción, cos-
teadfc por la Srta . Carmen Oliva. E n ella 
predicará el R . Restor de los P . P . Esco-
lapios de Guanabacoa. 
14986 l t .7 - lm-7 
IGLESIA DE SAN FELIPE DE HERI 
Solemne fiesta á la Inmaoulada 
E l día S celebraran las Hijas de María en 
este templo, la fiesta de su Patrona, con los 
ejercicios siguientes: 
Día 7, al anochecer se cantará solemne 
Salve como preparación al gran d ía . 
Día 8. á las 7 y media a. m. Misa de 
Comunión general. 
A las 8 y media la solemne en la que 
predicará el R . P . Director de la Asocia-
ción . 
Por la tarde á las 6 y media. Expos i c ión 
de S. D . M. Rosario. Sermón por el R . P . 
Rodrigo, C . B . y proces ión por las naves 
del Templo en la que cantarán las Hijas 
de María . 
L . D . V . M. 
14890 lt6-3m-5 
S O L E M N E S C U L T O S 
T R I D U O P R E P A R A T O R I O 
E n la Iglesia de Be l én tendrá lugar los 
días 5. 6 y 7 de! presente. L o s ejercicios 
piadosos empezarán á las 7 y media a. m. 
L a s aspirantes que hubiesen cumplido las 
comuniones reglamentarias, s erán consa-
gradas el primer día del Triduo. 
E l día 7. á las 7 y media p. m, se dará 
principio al Santo Rosario, c a n t á n d o s e á 
cont inuac ión las Letanías , terminadas las 
cuales, sa ldrá la proces ión llevando en an-
das la imagen de la P u r í s i m a por los claus-
tros del Colegio, 
A su regreso al templo, se entonará, la 
Salve, terminando la solemnidad de la fies-
ta con el hermoso himno á la Inmaculada, 
del maestro S. Batagl ia . 
D I A 8 
Festividad de la Inmaculada Concepción 
A las 7 a . m. 
Misa de comunión general con cánt icos 
que ce lebrará el R . P , Rector. 
A las 8 y tres cuartos a . m. 
Solemne Misa con acompañamiento de or-
questa oficiando el R . P . Prefecto, Pedro 
Arbide, á la que as i s t i rá el Excmo. é I lus-
trís imo Sr . Obispo Diocesano, est»n*D el 
panegír ico á cargo del R . P . Rector, F e r -
nando Ansoleaga. 
ra de m o í » \ m m 
FicBiaa de l a Inmaculada Concepción. 
E l d ía 29 del presente mes comenzará 
la Novena de esta excelsa y pura Madre, 
con Misa, cantada todos los días á las 8 de 
la mañana y novena con gozos catados por 
la tarde á las 6 p. m. 
E l día 8 de Diciembre Misa solemne á la» 
9 a-. m. predicando en ella el M. K . P . F r . 
Nico lás Vicuña, Comisario Provincial; ©1 
Coro e s t á á cargo del renombrado y s impá-
tico Orfeón Euslsaro, que como siempre, y 
una vez m á s , in terpretará en brillantez la 
hermosa. Misa del Maestro Rabanello. 
Se suplica- la asistencia, de todos lo? Ter-^ 
ciarlos de San Francisco y devotos dé la 
Virgen Inmaculada. 
E l Guardian. ^/V4W9, ¿ s - ' , l t -29 -»m30 
DE FIEBRE DEBEN 
LEER LAS SIGUIENTES LÍNEAS 
« Tengo 32 años de edad, escribe el 
« señor Manin, rico labrador rielgrande 
« (Francia). En los veranos anteriores he 
« padecido algtmos accesos de fiebre que 
« han cedido al uso del sulfato de qui-
« nina. En el raes de agosto último me 
« volvió á acometer la misma fiebre 
« intermitente, pero esta vez el sulfato 
« de quinina no produjo el efecto de 




« mago y, 
« porcon-
« secuen-




n ble. Esa 
« fiebre 
« que yo 
« padecía 
« aumen-SOR M A R T I N « tó y se 
« me presentó una repugnancia extre-
« mada hacia los alimentos y una gran 
« debilidad. Pasaba las noches de un 
« modo espantoso y no podia saborear 
« ni un solo momento de reposo. 
« De pensar que no podia ya soportar 
« el único remedio que hasta entonces 
« me habia curado, llegué á sentir una 
« tristeza profunda, y, desesperado ya, 
« sólo esperaba la muerte. 
« Mi médico rae prescribió entonces 
« vino de Quínium Labarraque á la dosis 
« de dos vasitos de licor á cada comida 
a y las primeras dosis provocaron ya 
« un vivo dolor en el estómago, seguido 
« de vómitos biliosos. Al cabo de 4 ó 5 
« dias me desapareció la fiebre y logré 
« concillar el sueño, e! apetito y la alc-
« gria. 
« Diez días después me hallaba com-
ee pletamente curado y desde entonces 
« no me he sentido jamás afectado de 
« fiebre. Yo no puedo sino recomendar 
« este vino a todos cuantos sufran de 
n fiebre. » 
El uso del Quínium Labarraque á la 
dosis de uno ó dos vasitos de los de licor 
después de cada comida basta para curar 
en poco tiempo la fiebre más rebelde y 
más antigua. La curación obtenida por 
el vino de Quínium Labarraque es más 
radical y segura que si se empléala qui-
nina sola, á causa de los demás princi-
pios activos de la quina que precisamente 
van contenidos en el Quínium Labarraque 
y que son los que completan la acción de 
la quinina, pues en la preparación se 
emplea un extracto completo de quina 
que lleva consigo todos los principios 
útiles de la preciosa corteza disueltos 
en vino generoso de las mejores marcas 
de España. En los países en que la fiebre 
es endémica y el enfermo se ve obligado 
á permanecer en medio de los miasmas 
que le produjeron la enfermedad, es 
precisamente donde el vino de Quinium 
se manifiesta con una superioridad indis-
cutible sobre cualquier otro remedio. 
Encuéntrase este producto en todas las 
droguerías y farmacias. 2 
P e r e s C h a r t r e u x 
V E R D E Y A M A R I L L O 
El verdadero y genuino-
Chratreuse, lo fué y conti-
núa siendo el elaborado por 
los Monjes Cartujos <Pera« 
Chartreux, los que desde su 
exputsíón del territorio 
francés, hanse establecido 
| en Tarragona, España; y no 
¡obstante el hecho de que 
sus antiguas etiquetas y 
marcas, continúan siendo 
de su exclusiva propiedad, 
su afamado producto se co-
noce hoy por el nombre d« 
"Llqueur Peres Chartreux" 
BURBRIDGE 
SAW LAZARO 12. T E L . 1828; 
HABA HA 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos, peninsular. Lampari l la 86, Cuarto 
número 20 Informan. 
14977 4-7 
" E N N E P T U N O número 104. S E SOLTCÍTA 
lina manejadora de color para un niño: ha 
de ser formal y saber su obl igac ión. Sueldo 3 
centenes y ropa limpia. 
14975 , ^ 4-7 _ 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
que duerma, en la colocación, en cl Vedado. 
Para informes Concordia número 7S. 
1497:3 4-7 _ 
M A E S T R O C O R T A D O R T S A S T R E S O L I -
cita colocación en la Habana ó en el cam-
po. Por escrito á A . P . L . Maloja 134. 
14974 ' 4-7 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L É -
gada, desea colocarse de criada de manos 
en casa de e spaño le s : sabe de costura y 
marcar: tiene buenos informes. Suárez 7, Te 
lé fono 14(i:J.. 14972 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene recomendaclone* 
de las Cftsas en que ha servido. F a c t o r í a 
número 11. 14954 4-7 
"~í)BSt íA COIÍÓCARSBTUN JOV^SÑ PBaíTN"-
sular de criado de manos 6 camarero, en 
casa particular ó de comercio: sabe cum-
plir con su ob l igac ión; tiene quien la reco-
miende. H a estado en París . In formar in 
en Obrapla 63 
_149 51 4 -7__ 
S E ' S O L I C I T A UNA C R I A D A D E COLOW 
para t-I servicio de cuartos, y que sepa co-
ser: sueldo tres centenes y ropa limpia, i * 
le pide recomendaciones. De las 10 de l a 
m a ñ s n a en adelante. Galiano 58, esquina á, 
Neptuno. 
14952 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para manejadora 6 criada de manos: t i en» 
recomendaciones buenas, en Fernandina n ú -
mero 14950_ ^4*7_ 
UÑA S R A . I s l e ñ a D E S E A COLOCACrON 
de criada de manos: sabe cumplir don su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
formes E s t r e l l a 24. 
_ 14949 4-7__ 
D E S E A . C O L O C A R S E U N MATRIMONIO 
peninsular, joven, sin hijos; ella, de criada, 
de cuartos 6 de mesa, á la rusa, y él de 
portero ú otros quehaceres: si van fuera ella 
entiende de cocina: prefieren casa de mora-
lidad y tienen recomendaciones. Amistad 
número 71. 14961 4-7 ^ 
~ S É ~ S O L I C I T A UNA ' F I N A C RT A DA D E 
mano que sepa coser bien: lia de traer re-
fencias de buenas casas. Cuba 120 de 10 
tres. 14959 4-7 
~ D E S E A E N C O N T R A R COLOc7\c'fON UNT 
joven español aclimatado en el pa,fs, de 
encargado de alguna finca, de ayudante de 
carpeta, de listero de Ingenio ó de depen-
diente de a lmacén . Tiene carta de informes 
de varias casas y darán razón en San R a -
fael númer 33, bodega. 
14957 4 -7_ 
UN J O V E N español CON C A R T A D E I N -
formes de las casas donde ha trabajado, de-
sea colocarse de camarero de hotel, porte-
ro ó de planchador de t intorería. Darán r a -
zón en San Rafael 38, bodega. 
_14956 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COCTNR-
ro y repostero español en casa particular ó 
! de comercio: está, acreditado en buena-s ca-
sas en la Habana y cocina á la francesa, es-
pañola y criolla. Empedrado y Aguiar, Pues-
to de frutas, al lado de la F a r m a c i a . 
14966 4-7 
A G E N T E E X C L U S I V O . 
C . 3792 I D . 
t i l ; 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
que no es aficionada, sino entendida 
en el arte, desea colocarse ep casa 
que sepa apreciar su trabajo y el diario sea 
adecuado á lo que se desee: tiene referen-
cias. Dragones número 40, altos. 
14922 4-7 
S É ' O P R B C E UN E X C E L ^ Ñ T O ^ O C Í Ñ E ^ 
ro con 40 años de práct ica, peninsular, 
tanto para el campo como la ciudad: tie-
ne personas importantes que lo garanticen. 
Informan Prado y Virtudes, vidriera de ta-
bacos. 14936 4-7 
" " D E S E A N E N C O N T R A R C O L O C A C Í O í T l 
jóvenes peninsulares do criadas de manos, 
y una joven para criar á un n i ñ o . Reina 
74. cuarto número 6. 
14934 4.7 
UNA B U E Ñ A - C O C l í ^ E R X ~ ^ ^ O Í 5 ~ D E ^ 
sea colocarse en casa particular de corta 
familia: tiene , buena recomendación. Amar-
gura 8 1 . _ _ 14926 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E " UN C O C I N E R O EÑ 
casa particular 6 establecimiento. Tenien-
te Rey 36, cuarto número 7. 
14927 4.7 
UNA E X C E L E N T E AMA D E CRIAT'RE^ 
cien llegada de España, desea colocarse á 
leche entera, de cuatro meses. E s sana y 
robusta. Buenos informes. Agui la 116, pi-
so segundo, cuarto número 27.) 
14932 4-7 
UNA C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E D E 
cocinera, en corta familia, una parda que 
tiene referencias. Corrales 90. 
14933 4-7 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó de 
comercio: sabe cumplir con sil ob l igac ión y 
tiene quien la recomiende: no duerme en el 
acomodo. Informan Monscrrat número 97, 
bajos. 
14920 , 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N . . ~ B U E Ñ A ~ C O ^ 
ciñera y repostera, joven peninsular, en 
casa de comercio 6 particular: tiene perso-
nas que respondan por su trabajo y conduc-
ta. Calle de l a Muralla, número S4, dan r a -
zón, entre Villegas y Bernaza. 
^ 14925 4-7 
S O L I C I T A COLOCACIÓN E Ñ C A S A ~ D É 
moralidad, una péñora española . para mo-
dista ¡[corta y entalla por figurín) ó de ha 
bitaciones, tiene recomendaciones 
man calle I número 9, Vedado. 
11924. , - - • 
I L L 0 N 
son cl Medicamento Especifico 
de las A F E C C I O N E S de U 
L A R I N G E 
(ESTOMATITIS, OENOIVITIS, AFTAS, 
DOLORES de GARGANTA, ANGINAS, 
AMIGDALITIS, LARINGITIS, FARINGITIS, 
ULCERACIONES y LARINGITIS TUBERCU-
LOSA, TOS, cualquier» que sea su na-
turaleza. 
Cosquilleo y picazón de garganta en 
todos los que abusan de sus cuerdas 
vocales: Oradores, Predicadoras, Can-
toras, etc. 
Inflamación de la boca * Irrltaclaa 
de la garganta de los Fumador»»)-
Ademas de su acción calmante eupe-
rior á la de la Cocaine, de la cual no 
tiene los inr-onvenientc?, la ST0VÁINÍ 
posee la ventaja de contribuir poderosa-
mente á combatir las afecciónnes locslw 





Ra Habana : Vi* de JOSÉ S A R R A « H I J O , 
y «u todas Farmacias ; Droguería». 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la n j a ñ á n a . — D i c i e m b r e 7 cío 1909 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
D E P A T A S E N E L I N F I E R K O 
* Allá arriba, allá arriba PU la falda 
de la montaña se ve una blanca y her-
mosa casería, rodeada de viñas y he-
redades orladas de frutales. 
Dios parece haber derramado todos 
los años su santa bendición sobre los 
frutales y las heredades y las v iñas : 
que el trigo, y el maíz, y la fruta, y el 
vino se cogen allí siempre con abundan.-
cía. 
Cada vez que los habitantes del va-
lle alzan la vista á la casería, lágrimas 
brotan de sus ojos y bendiciones de sus 
labios. 
.¿'Por qué tales bendiciones y tales 
lágrimas ? 
Pronto lo sabremos si prestamos 
atento oído á la conversación que lle-
van Marta y Teresa conforme so di r i -
gen á la fuente que brota en el casta-
ñar situado al pie de la montaña entre 
la casería y el valle. 
Marfca es una mujer dé cincuenta 
ftfiqs que en sus tiempos debo de haber 
tenido buenos bigotes, y Teresa una 
chica de quince con unos ojos que dicen 
soledad tres veces, y una cara que á 
peso de oro es barata. 
Ambas llevan la reluciente herrada 
de cobre en la cabeza y charlan como 
cotorras. 
—Andemos agudas, dice Marta, que 
van á dar las doce, pues el sol llega ya 
á la cornisa del campanario, y aquel 
condenado á muerte se pone como un 
toro cuando va á comer y no encuen-
tra agua fresca. 
---'¡Pues no le digo á usted nada de 
mi padre! 
—Plija, mi marido, particularmente 
cuando trabaja para D. Mateo, apenas 
come por el afán de volver pronto á su 
trabajo. 
—'Pues haga usted cuenta que dos 
cuartos de lo mismo le sucede á mi pa-
dre. 
—Es verdad, hija, que todo se lo 
merece don Mateo, porque mientras él 
viva puede decirse que no habrá po-
bres en el pueblo. 
—¡ Qué razón tiene usted! Mire us-
ted lo que ha hecho con nosotros: el 
año pasado apenas cogimos grano para 
la renta, y después de perdonarnos la 
renta nos dio grano para la siembra. 
—Pues lo mismo ha hecho con nos-
otros y con todos sus inquilinos. 
—Cuando ese señor muera, tienen 
que acompañarle más ángeles que es-
trellas hay en el cielo. 
—fj Dios nuestro Señor le conserve 
mneho tiempo la vida ! El día que don 
'Mateo se muera, el cielo se vestirá de 
gala para recibirle-, pero la tierra se 
vestirá de luto para darle la despe-
uida. 
—Decía el domingo el señor óura, 
que chicos y grandes, todos en el mun-
do tenemos alguna mancha en la con-
ciencia; pero yo creo que la conciencia 
de D. Mateo está más limpia que la 
plata y el oro. porque ese bendito señor 
imnca ha tenido más afán que hacer 
•bien á todo el mundo. 
—;Dicihosa la que se case con él! 
— Y que según decía el otro día mí 
padre, cuando se case no buscará nin-
guna rica, que se contentará con que 
sea honrada, bien parecida y mujercita 
de su casa. 
— P̂ues mira, hija, para eso tú eres á 
pedir de boca. 
— i Qué cosas tiene usted 1 
—jChica, no te pongas colorada por 
eso. que tú te mereces un rey de Es-
paña. 
—'] Pues 1 i Don Mateo tan rico, y 
tan bueno, y tan guapo se había de ca-
sar conmigo! 
—De menos nos hizo Dios, hija. Pnes 
él no te tiene por saco de paja. E l otro 
día estaba yo á la puerta cosiendb. y 
como es tan llano y t a n . . . vino á ha-
blarme cuando en esto que asomas tú, 
y me dice con aquella cara de risa que 
tiene s iempre:—"All í viene Teresa 
que vale más ella sola que todas las 
muchachas del concejo juntas." 
—Mire usted qué burlón! 
—Pues, aunque lo sea, milagro será 
que las burlas no so vuelvan veras con 
tal que quieras t ú . . . 
Teresa estaba como una rosa, y los 
ojillos se lo habían alegrado qne era 
una bendición. 
En estas y las otras, Marta y Teresa 
llegaron á la fuente. 
Teresa, como la buena crianza re-
quería, cedió la vez para llenar á 
Marta. 
El sol de la canícula picaba como las 
ortigñs- y la fuente que quince días 
antes manaba soga á soga, sólo manaba 
ya hilo á. hilo. 
Al acabarse de llenar la herrada de 
Marta, sonaron las doce en el campa-
nario de la iglesia parroquial del valle. 
—¡Las doce ya!—exclamó Marta so-
bresaltada. ¡Virgen Santísima, cómo 
estará aquel casearrabias para cuando 
yo vuelva á casa! Hija , no te espero, 
que tú ya sabes el camino y esto va 
largo. 
Teresa ayudó á Marta á ponerse la 
horrada en la cabeza, y Marta tomó 
castañar abajo. 
I I 
Teresa se sentó á la sombra do un 
castaño mientras so llenaba la herrada, 
apoyó el codo en la rodilla y la mejilla 
izquierda cu la palma de la mano y se 
puso á cavilar. 
¿'Qué era lo que cavilaba? 
Vaya usted á adivinar qué demontre 
es lo que cavilan las muchachas casade. 
ras cuando sin sabor por qué ni para 
qué, so quedan como los santos de 
Francia. 
E l agua que suena gordo cuando la 
herrada se va llenando y de repente 
I rueca la voz do bajo en la de tiple 
cuando la horrada se llena, dijo á Te-
resa que ya era hora de plantarse la 
herrada en la cabeza. 
• Echó Teresa un ramo de avellano en 
el agua para que esta no se menease, 
arreglóse un cabezal de helécho y trató 
de ponerse en la cabeza la herrada; pe-
ro no alcanzaban á tanto sus fuerzas. 
Por tercera vez había tratado inútil-
mente de ponerse la herrada, y con los 
esfuerzos estaba coloradita como un 
clavel. 
Púsose á mirar si por allí había al-
guien que fuese á echar una mano, 
cuando cate usted qne ve á don Mateo 
que bajaba por el castañar eantando 
bajito y con aquella cara de pasoua que 
usaba todos los días. 
— A tiempo llega usted D. Mateo. 
—Mas vale llegar á tiempo que ron-
dar un año. 
—Hágame usted el favor de eehs? 
aquí una mano. 
— E l alma y la vida echaría yo á tus 
piés. 
—1¡ Ande nsted. bur lón! 
—Xo hay burlas que valgan. 
—'¡ A cuántas habrá usted dicho esas 
cosas! 
. —Teresa, hablemos con formalidad, 
que hace días deseaba cogerte sola pa-
ra eso. dijo don Mateo dejando el tono 
chancero que hasta entonces había 
usado. r 
—Teresa inclinó los ojos al suelo au-
mentándose el color de sus frescas y 
sonrosadas y hermosas mejillas, y ya 
no pensó en la herrada ni en que su 
padre esperaba el agua fresca. 
—'Yo, continuó don Mateo, soy rico 
y á pesar de eso, no soy feliz porque 
me falta algo. 
—¿Pues qué le falta á usted? 
—Un corazón que me quiera. 
—'No hay en el concejo quien no le 
quiera á usted. 
—Mucho me consuela eso; pero no 
me basta. 
—'Xo le entiendo á usted. 
—'Teresa, esa sonrisa y ese ntbor con 
que me dice eso. prueban que me en-
tiendes; pero aunque me entiendas, 
quiero hablarte más claro. Cuancio la 
tarde declina, cuando el silencio co-
mienza i reinar en el valle y el sol se 
oculta tristemente tras ele los montos 
lejanos, cuando el toque de oraciones 
suena, y cuando veo al labrador aban-
I donar los campos para volver á su ho-
I gar. donde llenos de amor le esperan sít 
mujer y sus hijos, siento en mi cora-
zón una tristeza inmensa que sólo pue-
do explicar diciendo que se parece al 
deseo de hallar una alma que se comu-
nique y se confunda con la mía. Cuan-
do recorro los campos esmaltados de 
flores, cuando vago por las sombrías y 
verdes arboledas, cuando los pájaros 
cantan, cuando el cielo está azul y se-
reno, cuando todo se anima y embelle-
ce al soplo de la primavera, siento 'a 
misma tristeza, la misma ansia, el mis-
mo deseo que cuando el sol se pone. 
'Comprendes, Teresa, ¿que sentimiento 
es este que en vano trato de explicar? 
—Yo no sé decir las cosas como us-
ted; pero de sobra entiendo lo que os 
eso. 
—'¿'Que es, Teresa? 
—Toma, qué ha de ser, que cuando 
una es j oven . . . 
Teresa se puso aun más coloradita 
que estaba y se sonrió como diciendo: 
' 'Esa es la madre del cordero." 
—Pues bien, continuó don Mateo, tú 
puedes llenar el vacío que hay en mi 
corazón. 
—Mire usted que soy muy pobre. 
—'Pero yo soy muy rico. ¿Quieres 
darme tu amor por mi amor y mis r i -
quezas ? 
j — Y o . . . si mi padre quiere. . . 
I ) . Mateo, que no tenía polo de ton-
to, reconoció que hacer más preguntas 
sobre si Teresa le quería ó dejaba de 
quererle era ya moler. 
t ina muchacha que venía por agua, 
apareció bajo los castaños que prece-
dían á la fuente; y don Mateo se apre-
suró á ayudar á Teresa á ponerse en 
la cabeza la herrada. 
—Mañana mismo hablaré á tu padre, 
dijo por lo bajo á Teresa. 
ANTONIO DE TRUEBA. 
(Conii miará.) 
T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E -
soan colocarse de criados de mano 6 ma-
nejadoras. D i recc ión calle de la Esperanza 
n ú m e r o 113. 14968 4-7 
COCINERO Y REPOSTERO, P A R A CASA 
de comercio 6 par t i cu la r se ofrece uno es-
p a ñ o l : t rabaja íl la e s p a ñ o l a , francesa" y 
t r i o l l a . En San Ignacio 30, v idr ie ra , d a r á n 
razOn. 14958 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E IJNÁ P E N I N R U I I A R 
<ie cr iada de manos ó manejadora: I n f o r m a n 
con recomendaclonas Vi l l egas 105. 
14967 4.7 
Jefe de cocina f r a n c é s , l legado por el va -
por Da Navarre. se ofrece para casino, grau 
ho te l ,6 casa par t icu lar , y su s e ñ o r a como 
profesora de f r a n c é s 6 cajera. D i r i g i r s e por 
escrito fi, J . S. en el Despacho de esta i m -
f - í k n t a . 14913 8-5 
P A R A C R I A D A D E MANOS 6 MANE.TA-
dora desea colocarse una joven peninsular 
acl imatada: es cumplida y tiene quien la 
garantice. Amis t ad n ú m e r o 118. 
__14969 4-7 
U N S E Ñ O R P E N I N S U L A K 
R e c i é n llegado de Londres, donde estuvo 
establecido de t raductor por míis de t r e in -
ta a ñ o s , se hace cargo de toda clase de t r a -
ducciones t é c n i c a s y j u r í d i c a s , del i n g l é s al 
e s p a ñ o l y vice-versa. E s t á muy bien reco-
mendado por Abogadoa de esta ciudad, y ga-
ran t iza su t r aba jo . As í mismo se hace car-
go de la correspondencia Inglesa do casas 
do comercio y otras, k precios mód icos . D i -
r ig i r se á J . M . B . Neptuno 31 . 
14893 13-5D. 
DteSEA COLOCARSE UKA .JOXÍ>rS~li)K 
color do criada, de cuarto ó para lavar en 
la casa; va fuera de la Habana. Progreso 
n ú m e r o 2S. 1489S 4-5 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
6 que tengan medios de v M a pue-
den casarse ,>galmente, escribien-
do con .sello, muy forma' y confiden-
cialmente al Sr. ROBLtSS. Apar ta -
do 1014 de correos, } abana. — Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan ma t r imonio con quien carezca 
de capi ta l y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
p.'.ra los í n t i m a s famJ l iü res y ami -
gos. 14777 8-2 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carsc de criada de manos: s u é l d ó tres céli-
icnos. Tiene quien la reeoflilende, I n í é t n i i a 
Solediul y J , Perearrino, al laclo del Tren de 
Lavado. JMSÍ»7 .1-5 
DESEA COLOCARSE DE CRIA^DEKATA' 
leche entera, una joven peninsular quo la 
tiene buena y abundante, de '2 meses; puede 
verse su h i j o ; y una s e ñ o r a de mediana edad 
para cocinera para corta fami l i a Informaran 
Morro n ú m e r o 22. Habana. 
1ÍS96_ 4.5 
UNA pENFÑSULAR D R MRDTAN'ÍCKDA'D 
sin pretensiones desea colocarse para ba-
b i t ác ipnea ó servir ft ma t r imon io sin n i ñ o s 
S centenes y ropa l i m p i a : no hay inconve-
niente etl i r al Vedado. C í l r d e n a s S. dar í in 
ra-^óiu IlílOO 4-5 
DESKÁ~COÍ]ÓCARSK~UNA SRA . P B N I N -
sular. sabe eumpl i r con su ob l igac ión , asea-
da, no tiene inconvoniento en ayudar & los 
nuehaceres do la casa. D i r í j a n s e Vedado, 
Calle 19 entre Q y H , C u a r t e r í a . 
_ 1488S _ 4-5 
1 N B U E N COCI7^RO~PI:NTÑSÍ:IT \R Dl-f-
sea colocarse bien en esta ciudad ó en el 
campo, en un ingenio: tiene quien lo iden-
tifique y recomiende. M u r a l l a n ú m e r o 90. 
14886 4-5 
T 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
COMPUA 
Y VENTA DE PEOPIEDADES 
DINERO PARA HIPOTECAS 
3817 I D . 
I G R A T I S ! 
se h a r á la escri tura de uno de nuestros so-
lares 6, todo el que compre antes del 1 de 
KiYero. lúe?: pesos al mes. V A L D E S , E m -
pedrado 31 . 14947 S"' _ 
SK V E N H E DA MKJOR CASA D E COMI-
das por tener que marcharse con mucha ur-
geii<;ia á la P e n í n s u l a , está, acreditada y 
buen punto; es negocio para ganar (Huero 
IKI ge repara en precio. Compostela 137, 
café, frente k Belén , in forman 
M971 4-' 
UNA J O V E N D E COLOR DESEA COLO-
carse de manejadora ó criada de cuarto. I n -
forma ríln Calzada del Cerro 609. 
145'87 4-5 
D E S E A N COLOCARSE DOS COCINERAS 
peninsulares aclimatadas en el p a í s : saben 
su o b l i g a c i ó n y t ienen referencias. M a n r i -
que n ú m e r o 111. 
14911 4-5 
SE "SOLICIT A N HOJA L A T E R O S . D I R I -
girse á Puente la L isa 7, Mar ianao . 
14914 4-5 
MODISTA 
Desea trslbajar en casa par t i cu la r , con-
fecciona toda clase de vestidos. R a z ó n calle 
de San M i g u e l n ú m e r o 8, bajos. 
14 866 4-4 
SE SOLICITA E N E L V E D A D O , C A L L E 
F n ú m e r o 20, una cocinera que sepa su 
o b l i g a c i ó n y tenga referencias. Se le d a r á 
buen sueldo. 148S4 4-4 
U N J A R D I N E R O FRANCES, H O R T I C U L -
tor. F l o r i c u l t o r y paisajista, desea encon-
t r a r co locac ión para jardines, para las cons-
trucciones de parque. I n f o r m a r á n en A m -
bos Mundos, Grocery, Obispo 2 y 4. 
4882 8 " ! _ 
UNA J O V E N G A L L E G A R E C I E N L L E G A -
da á este pa ís , de i r reprochable conducta, 
desea co locac ión de criada de manos ó ma-
nejadora: tiene personas respetables que 
abonen por su conducta. Para m á s porme-
nores Campanario 90, a l tos . 
14 882 , 8 - 5 
DOS PENINSULARES, M A D R E é H I J A 
(esta do 18 años , ) desean colocarse de 
criada de manos y manejadora respectiva-
mente. De ser posible se colocan juntas . 
Sueldo: una 3 centenes y la o t r a 2. Compos-
tela esquina á A m a r g u r a (puesto de frutas. 
^ 14878 4-4 ^ 
UNA SRA. FRANCESA, D E M E D I A N A , 
edad, desea colocarse para cuidar un n i ñ o 
que pase de dos a ñ o s ó a c o m p a ñ a r á s e ñ o -
ra 6 s e ñ o r i t a . Buenos informes. Bernaza 
n ú m e r o 25, bajos. 
_14848 4-4 _ 
' PARA C R I A R U N n iño E N SU CASA SE 
ofrece una criandera con buena y a b í o í d a n -
te leche, de" quince d ías , teniendo buenas 
referencias. Vives n ú m e r o 155. 
14849 4-4 
SE SOLICITA E N SAN NICOLAS 35, U N A 
muchacha de 14 á 16 años , para ayudar á la 
l impieza de la casa: se le d a r á $6 y ropa 
l i m p i a . 
A . 4-4 
SE SOLICITA UNA COCINERA E N E L 
cal le jón de Espada n ú m e r o 14, tercer piso. 
C. 3840 . 4-4 
SALUD 31: SE SOLICITA U N A C R I A D A 
peninsular de mediana edad, que entienda 
de cocina 14838 '4 -4 
SE SOLICITA U N A B U E N A S I R V I E N T A 
con referencias para corta f ami l i a , de buen 
t ra to . Es preferible duerma en co locac ión . 
Calle 15 n ú m e r o 24, cerca de B a ñ o s , Vedado. 
14856 . 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsular para criada de manos ó manejado-
ra : desea una casa seria y t iene buenas 
recomendaciones de las casas en que ha 
estado. I n f o r m a n en J e s ú s M a r í a 27, bodega 
• 14873 4-4 
UÑ J O V E N e s p a ñ o l CON E X P E R I E N C I A 
en a u t o m ó v i l e s americanos y europeos, de-
sea colocación de chauffeur con quien lo 
necesite: habla Ing lés . L i s t a de Correos, A r -
turos 14874 i " * _ 
" D E S E A COLOCARSE UÑA J O V E N ~ P É -
i i insular de criada de manos: sabe coser 
á mano y m á q u i n a : tiene referencias, desea 
encontrar una casa f o r m a l ; no le impor t a 
i r al Vedado 6 fuera de la Habana . I n f o r -
man á todas horas. Dragones 1, fonda L a 
Aurora . T e l é f o n o 1503. 
14857 • 4-4 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E Es-
p a ñ a desea colocac ión cu casa de f ami l i a 
decente, para criada de mano, manejadora ó 
para a c o m p a ñ a r á una señora , (sabe coser 
á mano) Tiene famil inres (me la parant izon 
Prado 94. de 10 á 2. I n f o r m a r á n , cuarto 
n ú m e r o 12. 1 4835 í-3 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de manejadora ó criada de manos: es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . I n f o r m a r á n Vives 
170, altos. 14841 4-4 
SE SOLICITA U N MUCHACHO P E N I N -
sular, de 15 á 16 a ñ o s , para l impieza de 
escri torio y dil igencias en la ca l le . San I g -
nacio 40, a l tos . 
14858 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene buenas referencias. I n f o r m a n Glor ia 
n ú m e r o 129. 14859 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A " J O V E N PE-
ninsular de criada de manos ó manejadora, 
acl imatada en el p a í s : Tiene buenas refe-
rencias. I n f o r m a en Vives n ú m e r o 138. 
14860 4-4 ' 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO~ 
carse: una de cocinera en comercio ó casa, 
par t icular , prefiriendo lo p r imero : otra de 
criada de manos ó manejadora. Buenos i n -
formes. Bernaza n ú m e r o 30, cuar to n ú m e r o 
20, altos^ 14863 4-4 
UNA" J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A " " ^ 
locarse de cr iada de manos en una casa de 
e s p a ñ o l e s : sabe coser á mano y á m á q u i n a 
y tiene buenos informes y recomendaciones. 
Di r ig i r se á S u á r e z 7, Te lé fono 1463. 
14794 4-3 
APRKXDICES 
Se sol ici tan en el ta l le r de p l a t e r í a L a 
Es t re l la de I t a l i a . Compostela 46, I n ú t i l 
presentarse si no t ienen quien los garan-
t ice . H798 8 -3_ UÑA F A M I L I A QUE H A R^GWESADO 
de Europa solicita una criada de mano y una 
manojadora: ambas han de sor criadas finas 
y con referencias. Monte 230, p r i n c i p a l iz-
qulerda. 14864 4-4 _ 
EN JESUS D E L j f Ó N T B «21 ,se á Ó í i í t í l -
ta una buena criada que duerma en la co-
locac ión ; ha de traer buena recomenda-
c i ó n . Sueldo 14 pesos y ropa l impia , 
^ j m s 4-4 _ 
UÑA JOViOcTesp^ñoTa" DESEA COLOCAR-
se de aviada de manos ó manejadora: sabe 
eumpli r ccr su ob l igac ión y tiene excelentes 
i ' l l o r í ne s . San Ignacio 25, a l tos . 
1 4 7 ^ 4 S 
SE~SOLICITA UNA CRIADA P A R A " L A S 
habitaciones, que sepa coser bien, con bue-
nas recomendaciones, en el Vedado, L í n e a y 
.1, cas:i do I i i z a r . 
M7Ü-J 4-3 
SE SOLICITA UN OPIADO V A R A CT'ME-
d-)r. bume . con recomendaciones, en el Ve-
dado.' L í n e a y J . casa de I r i za r . 
z u m 4-:! 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E 
criada de manos: sabe cumpl i r y tiene 
buena r e c o m e n d a c i ó n . Hosp i t a l n ú m e r o 7, 
y Neptuno. " 14808 4-3 
IJN J O V E N A S T Í f R I A N O _ ^ E S É A — c b L O -
carse de camarero ó criado de manos: t ie -
ne reeoniendaciones de ias casas en que ha 
servido y no hay inconveniente en i r á cual-
quier pueblo de campo. I n f o r m a n Monte 
76. á todas horas. 14809 4-3 
SE SOLICÍTA U N CRIADO~1DB "UANO 
que sepa serv i r á la rusa, tenga buena re-
c o m e n d a c i ó n , si no que no se presente. 
Quinta y A, Chalet, Vedado. 
14834 4-3 
^ I )ÉSEA COLOCXlRSE UNA J O V E N D E 
c r i ; d a de mano ó manejadora: t ienen bue-
nas referencias y quien la garantice, en 
Teniente Rey 39, altos i n f o r m a r á n 
14792 4-3 
UN MUCHACHO DE 14 á 15 a ñ o s . B L A N -
CO ó do color, para ayudar en los quehacr-ros 
de una casa chica: se toman informes y | 
sueldo p u n t u a l . Teniente Rey 68, a l tos . 
_J4S17 4j-3__ 
" S E S(M.ICITA r . \ . \ r . i ; E . \ . \ EKIAIVA E A -
ra la limpies'a de habitaciohes y cuidar dos 
n iños , que traiga, r e c o m e n d a c i ó n . Calzada 
de J e s ú s del Monto n ú m e r o 500. 
1 179 ^ 4 - 3 
DESEA COLOCA R S E ~ J Ñ A COCINERA 
peninsular, en estableeimionto ó casa par-
t i cu l a r ; es fo rmal y tiene quien la garan-
t i d ' : sueldo 8 centenes en adelante. I n f o r -
m a r á n Monte n ú m e r o 8, P a n a d e r í a y Bode-
ga . ' [ ^ í _ 4-3 ' 
KE„.LTNJi;A 9 M . V E Ó A D O , SE SOLJCITA 
una criada, do mano peninsular, que sepa 
su o b l i g a c i ó n y tenga referencias. Sueldo 
3 centenes y ropa l impia 
U?03 4-3 
UNA SEA. P E N I N S U L A n DESEA COLO-
carso de cr iandera con buena y abundante 
leche y buenas referencias. I n f o r m a n en 
J e s ú s del Monte 628, Te lé fono 6036 
148fl 7 4-3 
AGENCIA D E COLOCACIONES: ROQUE 
Gallego f ac i l i t a ; crianderas, sirvientes, 
aprendices, cocineras, cocheros, camareros, 
jardineros, operarios, grandes cuadr i l las de 
trabaiadores. A g u i a r 72, Te l é fono 486. 
14830 I 4-3__ 
S E SOLICITA UÑA ( T C I N E K A BLANCA 
para corta f a m i l i a : ha de ser muy l imp ia 
y presentar buenas referencias. S u á r e z n ú -
mero 47. 14828 4-3 
, U N A J O V E N P E Ñ I Ñ S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos- sabe t rabajar 
y tiene buenos informes. I n f o r m a n Concor-
dia n ú m e r o 83, C a r b o n e r í a . 
14824 4-3 
SE OFRECE U N A SRA. P A R A D A R 
cleses de nr imeras letras, con paciencia y 
c a r i ñ o y clases de pinturas , en todas cla-
ses de objetos, sin d ibu jo . En -oco t iempo 
quedan aprendidas: precios muy m ó d i c o s y 
adelantados. S u á r e z 47. 
14827 8-3 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos ó de mane-
jadora: sabe su o b l i g a c i ó n y tiene buenas 
recomendaciones do las casas en donde ha 
t raba iado . I n f o r m a r á n Santa Clara 16. 
14826 , 4-3 
SE SOLICITA U N A MUCHA C H I T A D E 
12 á 14 años , para servir á un m a t r i m o n i o : 
sueldo 7 posos pla ta y ropa l impia.- H a -
bana 116, a l tos . 
' 14821 4-3 
T E J E D O R ESE L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos d« 
contabi l idad. L leva l ibros en horas desocu-
padas Hace balances, l iquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nico l i s , altos, por 
San Nico lás . 
SE SOLICITA 
en L í n e a 138, entre 12 y 14, 
criada. Sueldo tres centenes. 
.14780 
Vedado, una 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de 22 a ñ o s de edad y 5 en el pa í s , de c r i an -
dera. Tiene quien la recomiende. Informes 
Santa Teresa y Colón, Cerro. 
14679 10-30 
¿ Q u i e r e n tener en su casa un buen serv i -
cio d o m é s t i c o ó cualquier otro empleado, lo 
mismo el comercio cualquier dependiente 
que necesiten ó una buena criandera? D i r í -
janse á la agencia de Alonso. Te l é fono 450, 
O'Reil ly 13. J. Alonso y Vi l l avc rde . 
14639 ' 8-28 
Agencia de colocaciones y negocios en ge-
neral . Fac i l i t o sirvientes do todas ciases en 
el acto; compra y venta de casas, solares 
y establecimiento. Dinero en hipotecas y 
se gest ionan con rapidez toda clase de l i -
cencias para f a b r i c a c i ó n y establecimientos. 
Doy g a r a n t í a en todo negocio. A g u i l a 115) 
Te lé fono 1969. 
13938 26-9N. 
D i n e r o é H i n o t e c a s 
V E I N T E M I L P K S O S 
SE D E S E A N COLOCAR D I R E C T A M E N T E 
al 7 por 100 de i n t e r é s , en una hipoteca, con 
á m p l l a s g a r a n t í a s . J o s é Garrido, Obispo 56 
altos. De 3 á 5 ó por correo. 
14885 8-5 
Si ; V E N D E . POlt MOTIVOS PERSONA -
lea, la farmacia Cosmopolitana. San Rafael 
11. bien surtida y udmirablomento s i tuada. 
__14?40 4-7 _ 
SE V E X E E X dos casas una de ellas de 
nueva c o n s t r u c c i ó n y la o t ra con pluma 
de agua .redimida, ambas dentro del casco 
de la c iudad; no se quieren corredores y 
sólo 8e t rata con persona interesada. I n -
forman Habana 210. 
_M902__ _ i : 0 _ 
• SE V E N D E F Ñ P U E S T Ó D E FRUTAS V 
viandas. Monto n ú m e r o 196. entre Rastro y 
Cuatro Caminos. 1490 1 
~ E . \ L o MAS C E N Í R l C Ó ^ t ) B L A H A B A N A 
y por no poderla atender se vende una le-
c h e r í a con todos los requisi tos sani tar ios: 
. s propia para uno que quiera p r inc ip ia r con 
poco dinero. In forman Bernaza 59. 
11909 
(ASAS EN V EX TA 
Villegas $8.500; Compostela $10.000; Cris-
t ina $5,.-.00; Maloia $4.500; Rev i l l ag igod) 
$5.000; Salud $13.000. EveUq M a r t í n e z , E m -
pcdrffdo 10 de 12 á 4. 
l.;851 10-4 
>1 \ V/, A \ A 
So vende una entera en el Reparto O.) E D A 
J e s ú s del Monto . Terreno alto, con agua 
v sin g r a v á m e n e s . Tiene 4,800 metros, á 
$2.50, • P é r e z 7. 14868 , 4-4 
KSQl IN A 
Nueva y de 2 pisos, con bodega ant igua, 
á una cuadra de Be la scoa ín y Reina, l i en t a 
30 centenes. Va lo r $18.000. D u e ñ o : Amar -
gura 4S. 14869 4-4 
R E P A J Í T O "0.f?-;i)A" 
So venden solares en las calles do M u n i c i -
pio. P é r e z , R o d r í g u e z , Luco, F á b r i c a , He-
rrera, etc. Sin g r a v á m e n e s . Tienen agua, 
P é r e z 7, ó A m a r g u r a 48. 
14870 4-4 
V 12,850 
Vendo casitas nuevas á una cuadra de 
Henry Clay, de m a n i p o s t e r í a y azotea, sala, 
saleta, 2|4, cocina, b a ñ o é inodoro, cloaca y 
agua, P é r e z 7. 14871 4-4 
HU VRV t I.AV 
A una cuadra de esa f áb r i ca , vendo dos 
casitas de m a n i p o s t e r í a y tejas, cloaca, 
agua. Sin g r a v á m e n e s en $4,600. Dueño . P é -
Téz 7 y 14872 4-4 
~ P O R NO"PODERLO A T E N D E R SU D U E -
ño se vende un tfcller de lavado con todas 
las instalaciones sanitarias. I n f o r m a r á n en 
Galiano y Animas, p e l e t e r í a E L M U N D O . 
14877 8-4 
SE V E N D E UN j ^ , . 
- ' f Edison. er,n , ' s X O r í n A ^ 
si nu. vos. Enu) . . l ^ í (1P ciT, 0 Plr. 
14 8 75 1 '"Adrado u ^ U e n t ^ 
Marsella . ^ ^ Boisselol de  
mi l t on de caoba Jjer>oir 
al comean, nuevos nio^'T01"-» /e! v J 
veres y forma e l e ^ S ^ O S C'On ^ H M I 
tado > á pla-zos M,S . t ^ 1 ^ V e j W " i 
Viuda é hijoS ,u. Carrpr "lcos « 3 
^ afinan rveraa»' A ^ S j 
Pianos K-arnntr/.ando-io^'-U. fel 
13985 108 trabai0, acbJ 
GANGAS: A'ENDO VARIOS E S T A B L E C I -
mientos casi regalados por la mi t ad de pre-
cio, ca fés , bodegas, fondas, vidrieras , ho-
teles, casillas, l e c h e r í a s , doy dinero en h ipo-
teca. A g u i a r 72, Roque Gal lego. 
__14829 ; 4-3 _ 
ESQUINA: V E N D O 1 bien situada con 
establecimiento al to y bajo, renta $53 oro; 
al d u e ñ o del establecimiento le salo ol a l -
qui ler en $7 p la ta : precio $5.750. F iga ro l a 
Empedrado 38, de 2 á 4. 
14816 4-3 
SE V E N D E U N A F A R M A C I A CERRADA, 
barata, por fa l ta de f a r m a c é u t i c o ; punto 
c é n t r i c o de esta cap i t a l . I n f o r m a n de 1 á 
•í, en I n d u s t r i a 117. Bodega 
1478G 8-3 
Se vende en punto c é n t r i c o de gran por-
venir, un café con su b i l l a r y d o m i n ó , buen 
local para fonda. I n f o r m a n Neptuno 135. 
14778 15-2D. 
M A N U E L L I M A 
Albañ i l constructor y con t ra t i s ta de obras 
vende dos casas y una esquina para esta-
blecimiento c o n c l u y é n d o s e de fabricar , p r ó -
x imo á B e l a s c o a í n y lotes de terrenos para 
trenes de coches ó garage: todo muy barato. 
Fabr ica .casas y hace reparaciones con un 
5 por 100 m á s barato que nadie. A'éalo en 
B e l a s c o a í n 4535. fonda la Segunda Avenida, 
Cuatro Caminos. 1 1782 10-2 
SE V E N D E UNA CASA D E HUESPEDES 
muy bien situada y Sien preparada para 
:?1 servic io . E s t á acreditada y tiene con-
tra to , t o d á barata por no poderla atender 
si; d u e ñ o . Informes Ensebio G a r c í a . Reina 
numero 37^ 144S4_ 8-2 _ 
— S E T r i Ñ D E U Ñ X ' V t D R I E R A r b E T A B A ^ 
eos y c iga i ros , quincal la , punto especial pa-
ra cambio y bi l le tes : buen cont ra to ; se dá 
en p r o p o r c i ó n por tener su d u e ñ o que I r 
para el campo. I n f o r m a n Reina y San N i -
co lás . V i d r i e r a . . 
14 725 J - l _ 
BODEGA EN GUANABACOA SE V E N D E 
una sola en esquina, en- calles de mucho 
t r á n s i t o inmedia ta á los e l é c t r i c o s y no 
paga a lqui le r como p o d r á ver el comprador. 
I n f o r m a n en la Habana, Cuba 97, los Seño-
res López é Izquierdo. 
M6T0 8-30 
E N 9 0 0 P E S O S 
Vendo un solar en J e s ú s del Mente con 
1" y medio de frente por 40 de fondo ó fcan 
500 metros. Osvaldo M a r t í n e z , Habana 70. 
14073 26-12 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en pr imera y segunda h ipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Mente, y vendo fincas urbanas. Evel io 
M a r t í n e z . Empedrado 40 de 12 á 4. 
14853 26-4D._ 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay part idas al 8 y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra 
de casas, solaros yermos, cindadelas, etc. 
Se pasa á domic i l i o . F . del Río, P e l e t e r í a 
L a Esperanza, Monte 43, De 10 á 12. 
14V i l 26^1 D. 
D I V K R O PARA HIPOTECAS 
Al 7. S y 9 por 100 hasta en cantidades do 
$500. y para todos los,barr ios. Para -íl cam-
po, p rov inc ia de la Habana, al 1 y 1 y medio 
por 100. Tengo buenas casas desde $2.000 
hasta $60.000. J . Espojo, O 'Rei l ly 47. de 
2 á 5. 14735 8-1 S 
M . ORBOÑ." CUBA 32, F A C I L I T O D Í N E -
ro en p a g a r é s , hipotecas en la Habana, en 
lineas r ú s t i c a s , en todas las provincias . D i -
nero en todas cantidades a l 7 y a l 8, Gran 
reserva en las operaciones. 
14369 16-21N. 
SOLARES EN VENTA 
D e e s q u i n a y de c e n t r o , l i b r e s de 
g r a v á m e n e s , s i t u a d o s e n l o s l u g a r e s 
m á s se lec tos d e l V e d a d o . I n f o r m a W . 
H . R e d d i n g e n A g u i a r 100 . 
' 1 4 0 2 1 2 6 - N - l l 
S E V E N D E 
I ' n establecimiento de v í v e r e s , ropa y pa-
n a d e r í a en un pueblo á doce leguas do la 
Habana, con v í a f é r r e a y carretera. Para 
m á s informes d i r ig i r se m F lo ren t ino Suá -
rez, Apartado n ú m e r o 100, Habana. 
14035 52-11N. 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa, 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones A lo.? mejores tipos. 





I>oy U I N E K O e n p e q u e f i a s 
ó g r a n d e s C A N T I D A D E S e n 
C O M P l i O Y V E N D O 
- CASAS Y SOLAEES -
ESCRITORIO: 
S A N I G N A C I O 50, esq. á Lampar i l l a 
TELEFONO 137 • 
14414 2K-28 N 
M T i í ] ? ) ! TR1 
D I N E R 
Por alhajas y prendas de a l g ú n valor A 
módico i n t e r é s , sur t ido de prendas, muebles 
y ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se suplica el 
rescate 6 p r o r r o g a r l o s contratos vencidos 
en el presente mes; se compran muebles, 
Kn Los Tres Hermanos, Consulado 94 y 96. 
1 .iOOS 26-9N. 
MaÉteíBstaMieiis 
UNA « R T A . CUBANA. MODISTA. QUE 
corta y enta l la por figurín, desea colocarse 
en una casa pa r t i cu l a r : tiene buenas refe-
rencias: Para informes en La P a r i s i é n . M u -
ra l l a 34. 14793 4-^ 
SOLICITA. C O I ^ C A C I O N U N • J O V B Ñ ~ Q U E ! 
pose m e c a n o g r a f í a , contabi l id lad y una re-
gu la r o r t o g r a f í a . Tiene buenas recomenda-
ciones. D i r ig i r se por escrito á M . R . Cere-
r ía 34. Guanabacoa. 
14814 4-3 | 
Para los que l l e g a n de E s p a ñ a 
Se vende un café b i l l a r , buen punto y ba 
rato, por desavenencia do socios y so ven-
de una bodega propia para pnrieipiantes , 
por ser de poco dinero. Tiene buen contra-
to y poco a lqui ler etc. I n f o r m a r á ol can-
tinero del c a f é Luz, do 8 á 10 y de 2 á 4. M . 
F e r n á n d e z . 
14964 4.7 
G a l i a n o 7 0 . — T e l é f o n o 1747. 
R e a l i z a c i ó n de todas las existencias de 
esta casa á precios sumamente módicos , 
Gran sur t ido de muebles, pianos do caoba. 
L á m p a r a s cojumnas, .larronos y porc ión de 
óh jé tbs m á s . T a m b i é n se a lqu i l an muebles 
por r.n sos. 
_ 1 i 9 5.5 ,4-7 
HORROROSA GANGA: POR AUSENTARÁ 
se del pa í s la fami l i a , se vende 1 gran piano 
de los mejores fabricantes de Marse l la ; 
g ran arpa do h ier ro y melodiosas voces: a l 
que lo compre antes del d í a 12 se le da en 
10 centenos. In fo rman callo de la Esperan-
za n ú m e r o 71 . 14965 4-7 
" S E V E N D E - U N A ~ L A M P A R A ~ D E ' ' C R I S -
t a l . do tros luces. Dan razón en Manriutre 
ntimero 58.' 1 4941 4-7 
GANGA M U E B L E S 
OMí-da aun un r ic iuís lmo dormi to r io , es-
e-aparato de tros "lunas, nevera gigantesca, 
mesa de comedor, sois sil las y un a u t o m ó -




A precios razonables en K l Pasaja 'Au-
JuetA 32. entre Teniente Rey y Obrapla 
C; 3767 I D . 
Fátm fle niiieWes 
Hay juegos de cr iar tn y de comedor 6 
piezas sueltas m á s barato que nadie; es-
pecialidad en juegos de cuarto y en mue-
bles á srusto del comprador. Leal tad 103 
entre. Neptuno y San Migue l . 
1US7 jia-atNí, 
I N D U S T R I A 19. T \ \ ] x̂ t̂ ~~~~~̂ ~̂̂ ^ l \ 
.ics: Se vende un faíni V a r ^ 
seis asientos. i^si¿lr ^ poco J^] [ 
SE VENlNl i l i f 
Carruajes de todas c l a ^ ^ 
sas, Mylords. Faetones T r ^ ; Como b, . 
L-.s inmejorables earruafi8' ^ I b , , ^ 
te •P.abeuk- solo esta ca,aJ ,S'1161 faíS 
hay de vuelta en,era y „feVa0S r ^ l H 
Tal ler do carruajes de ,'LVUelta ^ 
K-ne/.. Marin<|iio m , entre q , i . ^ o IV, 
" 'j5-
SK \ K X P K I-XA YI.:GI:A c u u u , l 
•l iaras, un fanuliar do bUp„ V ^ D í 
ma l imonera, 1 milo.rd do m J , 
ra una persona de gusto v ,;J)f^-
e ln . i ima: todo en precio nuu: duq̂ J 
m a r á n ^ a u Rafael 152 á t o ó a ^ J ^ A  U l l 3   Uuí . s " l^Mnl , 
CANARIOS" Y CA"XAI.IAS I > i , v - - H 
cas. super ior , - , r , , . i i r . ' . 
rón. padroí». .se realizan en CaninUn-V«Í 
casi esquina A Zania. "' ''^'larioi 
1 1.S0-I " 
i mm 
Mar mm ts | 
Para toda clase de industria eme 
eario emplear fuerza motriK, infor-m». 11,11 
dos los f a c i l i t a r á á solicitud FTzrl-yíil 
Amat y Comp. ún ico agente para la S01 
Cuba. A l m a c é n de maquinaria, Cub» es,,' 
baña . 
C. 3765 . ! 
ALO 
Y HACENDADO* 
Vendemos donKeys con válvulas camii. 
pistones, barras etc. de bionce, para tm» 
r íos y todos servicios; calderas v mot! 
de vapor; las mejores romanas y bisei 
de todas clases para establecitnitíntos í » 
genios; t u b e r í a , fiuses. planchas Q« hlíi 
tanques, alambre, polvos "Oreen P W I 
g í t i m o s para tabaco demás 
basterrechea Hermanos, Lamparll l í niim 
9, Te lé fono 156. Apartado 321, Te'é" 
"Frambaste." Habana 
8720 
o í i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y m á s barato par» 
traer el agua de los pozos y 6le)7«rlt| 
cualquier a l t u n . En venta por'Franc 
P. A m a t y comp. Cuba número 60. Habat 
JOSE F R A G A , INFANTA 136. BSQÜIÍ 
á P r ínc ipe , vende varios carritos propi 
para lecho, viandas, caña, mantecado. 
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psn lo; Anuncios Franceses son tos 
18; rud de (a Grkn ê-Satki% 
(AFODIXA DAVID) 
PILDORAS LAXÁTIVÁS 
Especifico de las afecciones inisstínak 
DEL E S T R E f f l i E N T O .% 
E l Estreñimientd es aíección iaü frecwW 
qne no se cuenta la canlidad de meaiw 
e-iones propuestas una después de o ra. 
das, ademas, ofrecen al enfermo el graj 
inconvenienle de un hábilo bastante 
pido. Kn esas condiciones, atel'Ulli„tí'ü 
imnrescindible aumentar su do^ J 
llegar á un resallado. Es esta Q e g l 
un verdadero peligro para las persona 
tienen que ¡ipeiar ;i los laxativos,pu- fj 
pio/a por irritarse el intestino, ' " ^ J J I 
es 1 reñí miento no larda en nacerse . 
t ina/ que antes do] empleo de ^ n » t-
Ent imi en esta categoría los P"1*,,-
salinos, el acíbar, la escamonea. id J y 
la colonr.intida, la goma gula ^e^'pa^ 
yen !a b.-se de la mayor ía délas pw 
cíoitcs laxativas. . ntrogBlí• 
Convenía por lo tanto acudir,^,>r0esp* 
í i c a m e n t o s para ¡¡aliar un verd.iau ^ e]] 
citk-o de la const ipac ión. :NÜ 'preciso, 
electo, provocar deposiciones, ^ r . , 
a d e m á s y sobre todo, ^,rar ^ien »• 
que resulta tan peligrosa para 4 ¡y 
halla aquejado de la m^ma-
anfenneilades resulta^ de eáia 
NUEVA MEDICACIÓN 
DEL E S T R E ^ ^ i 
Trabajos anteriores habían m o w ^ 
la BOUROAINK (frángula) es,u" L. ««/íf»' 
drástico, perica amplié 'W0P]ad^n,:'he^ 
dadts aOUüminaírs y ^ las''teC^ '¡nini^ 
dnle*. qve obra con mayor eficacia y » J 
dolore-i que d ruibarbo y el . al of1' 
Las distintas U ^ a t l v a becb^ ula 
de que entre la BoimoAlNE l ' " ^jjjfflj 
la t e r a p é i A ' a , lian f ' í l c a s ^ / n b a s W , » | 
cuitad con qne se ha ^ ^ Z v l c m M 
ra . para conseguir ^ ¡ ^ . c o n ^ 
encerrara principios purgat l^ 
existen en ia corteza se.^r fll proble^l 
Nos ha permitido resolver el pr ApHJ 
modo especial de t r a t a n n e n ^ j ^ S 
DIÑE D A V I D con tiene todos I ^ ^ l 
activos de ia (-ranguia, iizadas 
gobre las medicaciones » ^ !luDi8r^ 
hov día, la han ^ ' n o s t r ^ ^ ^ 
ensayos en los hospitales cíe 
ACCIÓN TE8APÉUT5CA 
DE LA APHOD'^voca 
náuseas , ni cól icos. l 'u^e Pasta r e ^ 
inconveniente su ^ ' ' ' ^ u n c i o n c s ^ i f l í 
cerse m-rnialmente ' ' ^ . ' ^ ia A P S * 
Indicaciones. - preCiso 
D A V I D en cuantos caso^S ^ d(tdo 
batir el esírniun^fo ^ 
aloma del inteslvw. riesórde"68, la |U"I'' 
inUstimivs, en algunos d e s o ^ i a 
gado en que es necesario 
cion lidiar, etc. . ^ ^ e ^ ^ ^ i V A 
Por su empico, ^ a " ' f Snratif f V 
evitaran ! Ef-ct ivanienle .^ .^d d P ^ -
tinn, fórmase una K ^ ' ..jación 
pios tóxicos. Su acuniuia ^ m ^ á 
nismo. consecuencia { \ v i r M ^ { t ^ l 
produce primero Ia J'D1are^' . ¡ p o ^ 
lienen las jaquecas, los D ia ti^ d , 
razo gástrico, las ^ f ^ , W f ^ t ^ i 
dría, las almorranas e j i ^ n ¡i 
tamen de algunas notabU s0n W 
la neurastenia. « has o x i n ^ J e l » ^ 
provocadas f j 
nadas. Ks por l0 if Zeslino^¿Sfl * 
Bante desocupar el 
ninuun I l a t i v o P"cae - d o r a ' J 
• iMIODINF R A V P- ó dos P 1 ^ 1 * 
Dosis LAXATIVA- Una cas0 o 
la noene al f " ; ^ l e v a n . t . ^ ^ 
nna por la ^ ^ ^ ' ^ ^ 1 ^ ^ 
iftnnn v , . , 
T ~ ^ M c r ' * $ f f a * J 
